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POVZETEK 
 
Diplomsko delo obravnava tematiko učenja partnerjev na prehodu v starševstvo. Za partnerja 
predstavlja rojstvo otroka veliko življenjsko prelomnico, ob kateri poteka izkustveno ali 
biografsko učenje. Nove vloge pripeljejo do sprememb in posledično do učenja na več 
področjih, na katera je vezana vsebina diplomskega dela (partnerski odnos, delitev dela, 
konflikti, spolnost in čustvena intimnost, odnos do zunanjega sveta). Namen raziskave je bil 
odgovoriti na vprašanje, kaj starši ob rojstvu prvega otroka doživljajo in kako to doživljanje 
interpretirajo kot del procesa učenja. Diplomsko delo preučuje učenje s pomočjo teorije 
tranzicijskega in biografskega učenja. V teoretičnem delu so predstavljene strategije 
tranzicijskega učenja po Wildemeerschu in Stroobantsovi ter področja učenja partnerjev, ki 
jih sicer ne moremo neposredno opazovati, zato smo se usmerili na spraševanje o 
spremembah, ki so rezultat učenja. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati in 
interpretacija podatkov, ki smo jih dobili s pomočjo kvalitativnega pristopa raziskovanja z 
metodo polstrukturiranih intervjujev. Ugotovili smo, da se ob prehodu v starševstvo po 
pripovedovanju pojavljajo vse štiri strategije tranzicijskega učenja, le da sta strategija 
prilagoditve in strategija rasti najpogostejši. Ugotovili smo, da so po pripovedovanju 
udeležencev te raziskave pričakovanja o spremembah in spremembe po rojstvu otroka 
skladne.  
 
 
KLJUČNE BESEDE: biografsko učenje, tranzicijsko učenje, učenje v vsakdanjem 
življenju, starševstvo, prehod, spremembe  
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ABSTRACT 
 
TITLE: Transitional learning during the transition to parenthood 
 
The diploma paper examines partner learning during their transition to parenthood. For 
partners, the birth of a child represents a key milestone in their life, a period when 
experiential or biographical learning takes place. These new roles lead to changes and 
consequently to learning in different areas that are discussed in this diploma paper 
(partnership, division of domestic work, conflicts, sexual and emotional intimacy, attitude 
towards the outside world). The purpose of our research was to answer the question: What 
do parents feel when their first child is born and how do they interpret these feelings as a 
part of the learning process? This diploma paper examines learning on the basis of theoretical 
concepts of transitional and biographical learning. The theoretical part comprises of 
transitional learning strategies according to Wildemeersch and Stroobants as well as partner 
learning that cannot be directly observed. We therefore focused on changes that result from 
this learning. The empirical part consists of the interpretation of results and data that were 
collected with the use of a qualitative research method, i.e. a semi-structured interview. We 
established that during the transition period to parenthood, all four strategies of transitional 
learning appear, of which the strategies of adaptation and growth are the most frequent ones. 
According to the answers of our interviewees, their expectations are consistent with the 
actual changes after the birth of a child.  
 
 
KEY WORDS: biographical learning, transitional learning, learning in everyday life, 
parenthood, transition, changes 
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I. UVOD 
 
Raziskovalno zanimanje za učenje v vsakdanjem življenju je poraslo v zadnji tretjini 
prejšnjega stoletja, ko so začeli različni avtorji in avtorice1 usmerjati svojo pozornost na 
izkustveno učenje ali biografsko učenje. Med pomembnejšimi naj omenimo Petra Jarvisa, 
Jacka Mezirowa, Petra Alheita, Pierra Dominicéja, Marie C. Josso, ki so objavili mnogo 
raziskav o učenju v vsakdanjem življenju. Pomembna sta tudi dva obsežnejša raziskovalna 
projekta, in sicer Learning lives: learning, identity and agency in the life course (Biesta, 
Field, Hodkinson, Macleod in Goodson 20112) in raziskovalni projekti v okviru omrežja 
New Approaches to Lifelong Learning3. V življenju se učimo preko neposrednega stika z 
okoljem in z izkušnjami. Sprememba, ki jo lahko imenujemo biografska zareza, poruši 
ravnovesje, ki je veljalo do tedaj, kar se bolj izrazito opazi na življenjskih prehodih 
(tranzicijah). V naši raziskavi bomo uporabljali model tranzicijskega učenja, ki ga bomo 
aplicirali v družinsko okolje. 
 
Česa se odrasli učijo, lahko ugotavljamo skozi različne teorije učenja in z različnih vidikov. 
Večina raziskav s področja andragogike se ukvarja z izobraževanjem ali pa vsaj z delno 
strukturiranim učenjem, ne pa toliko z učenjem v vsakdanjem življenju. V naši raziskavi nas 
bo zanimalo biografsko učenje, torej učenje in doživljanje v vsakdanjem življenju. Učenje 
je v raziskavi opredeljeno kot kombinacija procesov, v katerih posamezniki konstruirajo in 
transformirajo izkušnje v znanje, spretnosti, stališča, vrednote, prepričanja, čustva in 
občutke. Raziskovalni interes za učenje v vsakdanjem življenju in teorija biografskega 
učenja se uporabljata šele dobri dve desetletji. Ena izmed raziskovalcev, ki se ukvarjata z 
biografskim učenjem ob tranziciji na področju dela, sta Belgijca Wildemeersch in 
Strobantsova (2009), prav tako se s tem področjem na Finskem ukvarja Tynjälä (2009). Z 
delovnimi tranzicijami se ukvarja Hallqvist (2012). 
 
Obdobja prehoda so v preteklosti veliko raziskovali psihologi, antropologi, sociologi, 
pojavilo pa se je tudi nekaj andragoških raziskav. V družini se dogaja več tranzicij4, rojstvo 
                                                 
1 V nadaljevanju besedila bomo uporabljali slovnični moški spol samostalnikov kot nevtralni.  
2 Več o tem projektu je dostopno na spletnih straneh, npr.  
http://www.crll.org.uk/research/projectarchive/esrctlrp-learninglives; https://www.brighton.ac.uk/education-
research-centre/research-projects/learning-lives.aspx. 
3 Raziskave potekajo na univerzi v Torontu. http://nall.oise.utoronto.ca.  
4 Tranzicije v družini so sicer predmet raziskav v okviru teorije družinskega ciklusa. 
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otroka pa pomeni veliko prelomnico za oba starša, kot so ugotavljale različne raziskave 
(Ahlborg 2004; Deave idr. 2008; Kramer Holmes idr. 2013; Zattoni 2003). 
 
Učenje, ki se dogaja ob prehodu v starševstvo, je informalno učenje5 oziroma učenje iz 
življenja, lahko pa ga poimenujemo tudi biografsko učenje. Je kombinacija procesov, kjer 
posamezniki konstruirajo in transformirajo izkušnje v znanje, spretnosti, stališča, vrednote, 
prepričanja, čustva in občutke. Velike spremembe na različnih področjih (npr. kakovost 
partnerskega odnosa, delitev dela, konflikti…) partnerja doživljata že med nosečnostjo. 
Zanima nas, kako to učenje poteka in kako ga doživljajo starši. Pri tem se bomo naslanjali 
na raziskave Rijavec Klobučar (2010, 2011, 2015). Veliko se naučimo s pomočjo izkušenj 
in vsakdanjih opravil. To je znanje, ki je osebno obarvano in ker se ga pogosto niti ne 
zavedamo, ga je težko deliti naprej. Izhaja iz del Polanyija (2009 [1966]) in ga Jarvis (2012) 
imenuje implicitno, tiho ali tacitno znanje6, saj je težko prepoznavno, pogosto je celo skrito, 
pojavi pa se v našem delovanju.  
 
Prehod para v starševstvo uvrščamo v enega izmed pomembnejših življenjskih prehodov 
(Deave idr. 2008; Horvat Kuhar 2010; Johnson 2003; Kompan Erzar idr. 2009; LaRossa in 
Shina 2006). Partnerjema se »pridruži« otrok, ki poruši njuno dotedanjo rutino. To je velika 
življenjska prelomnica, ki zaznamuje posameznika in njegove odnose z drugimi. Starša se 
morata navaditi na nov način življenja, nove vloge in drugačne prioritete, kar sproži proces 
učenja. Starši se ob prehodu učijo, kar lahko poteka na različne načine – s prilagoditvijo na 
novo življenje ali pa s kritičnostjo in s poskušanjem ga spremeniti. V empiričnem delu 
diplomskega dela smo raziskali pripovedi posameznikov in refleksij njihovih izkušenj. 
Zanimale so nas njihove izkušnje in razmišljanje. 
 
Diplomsko delo proučuje proces učenja na prehodu v starševstvo. Okvir za razmišljanje bo 
predstavljal koncept informalnega učenja in znotraj tega model tranzicijskega učenja. V delu 
nas ne zanima učenje, ki je namerno organizirano kot izobraževalna dejavnost, temveč 
izkustveno ali biografsko učenje.  
 
                                                 
5 V strokovnih besedilih se pojavljajo poimenovanja informalno učenje (informal learning), priložnostno 
učenje, učenje spotoma (learning en passant) za vrsto učenja, ki se dogaja kot del neke druge dejavnosti. V tem 
besedilu bomo uporabljali izraz informalno učenje sledeč Rotarju (glej Rotar 2013, str. 103). 
6 Tacit knowledge – glej Polanyi (2009 [1966]). 
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Zanima nas učenje iz življenja – kako poteka in kako ga posamezniki doživljajo v družinskih 
prehodih. Za proučevanje smo izbrali prehod v starševstvo. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. Teoretični del je razdeljen na 
dva dela – na poglavje o učenju in poglavje o družini. V poglavju o učenju je opisano, katere 
so glavne značilnosti biografskega učenja ter podrobneje predstavljeno tranzicijsko učenje 
kot vrsta učenja iz življenja ob prehodih/tranzicijah. V drugem poglavju je opis različnih 
opredelitev družine, partnerstva in starševstva.  
 
Ker učenja neposredno ne moremo opazovati, smo se usmerili na spremembe, ki so rezultat 
učenja. Po različnih raziskavah so povzeta glavna področja sprememb in pričakovanj staršev. 
V empiričnem delu smo raziskali, kako posamezniki pripovedujejo o prehodu v starševstvo 
in katere strategije, ki sta jih navedla avtor in avtorica Wildemeersch in Stroobantsova (2009, 
str. 219–233) pri tem uporabljajo. Pri postavljanju vprašanj smo se opirali na zgoraj 
navedena avtorja, ki sta za potrebe raziskovanja učenja ob tranzicijah razvila štiri osnovne 
in štiri kombinirane strategije učenja. Za potrebe naše raziskave smo se osredotočili na 
osnovne strategije učenja (prilagoditev, rast, razlikovanje, upor), druge smo samo omenili 
(stimulacija, izziv, pre-oblikovanje, re-konstrukcija). 
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II. TEORETIČNI DEL 
 
1. BIOGRAFSKO UČENJE 
 
Začetki teorije biografskega učenja segajo v 90. leta prejšnjega stoletja, kar pomeni, da je ta 
teorija učenja še relativno nova. Njena utemeljitelja sta Nemec Peter Alheit in Francoz Pierre 
Dominicé, ki je sicer že pred tem pisal o učenju iz življenja. Biografsko učenje razumemo 
kot učenje iz življenja in se povezuje s teorijami transformativnega in izkustvenega učenja. 
Kot piše Ličen (2014, str. 3), ga opredelimo kot proces re-konstrukcije identitete in znanja, 
ki se dogaja v kulturnem kontekstu. 
 
Biografsko učenje izhaja iz pojma biografija. Tedder in Biesta (2007, str. 3) pojasnjujeta, da 
beseda »bio« pomeni življenje in izvira iz grške besede bios. Beseda »graphy« pa pomeni 
pisati ali povedati in izvira iz grške besede graphia in graphein, kar pomeni zapis, beležko 
ali memorandum. Biografija7 je najbolj pogosto omenjena kot zgodba o življenju 
posameznika, ki jo je povedal ali napisal kdo drug. Biografsko učenje razumemo kot učenje 
iz posameznikovega življenja in učenje o življenju posameznika. Biografsko učenje je, kot 
pišeta Alheit in Dausien (2002, str. 17), refleksivno organiziranje posameznikovih izkušenj 
tako, da ustvari osebno skladnost, identiteto, osmišljeno življenjsko zgodbo in daje pomen 
življenjski zgodovini ter družbeno sprejemljivemu pogledu na svoja ravnanja. Avtorja 
zapišeta, da ko govorimo o učenju iz življenja, na biografijo gledamo kot na zalogo znanja, 
ki jo posamezniki uporabljajo, ko se soočajo z novimi izzivi. Pri tem je pomembno tako 
eksplicitno znanje kot implicitno ali tiho znanje. 
 
Biografije in raziskovanje biografij ter biografska metoda so del različnih disciplin. Slana 
(2011, str. 7) piše, da biografije lahko raziskujemo interdisciplinarno. Z biografijami se 
ukvarjajo psihologi, sociologi, psihoanalitiki, etnologi, antropologi, pedagogi in andragogi. 
Slednji se posebej osredotočajo na učenje v kontekstu biografije. V naši raziskavi smo 
                                                 
7 Slovenski etimološki slovar pojasnjuje biografijo takole: tujka, prevzeta prek sodobnih evr. jezikov, nem. 
Biographie, frc. biographie in angl. biography iz gr .biographía ‛življenjepis’, zloženke iz gr. Bíos ‛življenje’ 
in graphía ‛opisovanje, pisanje’, izpeljanke iz gráphō ‛pišem’. Vir: http://www.fran.si/193/marko-snoj-
slovenski-etimoloski-slovar/4218858/biografja?FilteredDictionaryIds=193&View=1&Query=biografija. 
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raziskovali učenje v vsakdanjem življenju, ki ga razumemo kot biografsko učenje, in smo 
opredelili učenje kot sestavni del življenjskega poteka.  
 
Če povzamemo različne avtorje (Alheit 1995; Dominicé 2000; Jarvis 2010, 2012; Ličen 
2014), lahko ugotovimo, da je znanje kot ga opredeljuje teorija biografskega učenja, 
umeščeno v kulturno okolje in dobi svoj pomen v medsebojnih odnosih. Odvisno je od 
komunikacije, interakcije z drugimi ter od vpetosti posameznika v okolje. Procesa učenja ne 
moremo ločiti od okolja, v katerem se dogaja. Posameznik, ki se uči, pa je aktiven pri 
prejemanju informacij in oblikovanju pomenov. Ta je zmožen spreminjati svojo prakso, tako 
da ustvarja nove vzorce mišljenja in čustvovanja ter oblikuje nove pomene prek vzpostavitve 
aktivnega odnosa s preteklostjo, pri čemer ima pomembno vlogo tudi 
pripovedovanje/naracija. Veliko učenja iz vsakdanjega življenja niti ne prepoznamo, saj 
ostaja neozaveščeno. Znanje, ki pri tem nastaja je implicitno, tiho ali tacitno znanje in ga 
pridobimo z nezavednim učenjem, ki se lahko zgodi po naključju, kadarkoli in kjerkoli, 
pokaže pa se v delovanju, saj ga posameznik lahko ozavesti v nekaterih drugih okoliščinah.  
 
Spoznavanje življenja in učenje iz življenja kot pravita Tedder in Biesta (2007, str. 139) 
biografskemu učenju8, je v osmišljanju posameznikove življenjske poti. O razvoju tega 
koncepta avtorja (Tedder in Biesta 2007, str. 79) trdita, da pripovedovanje življenjske 
zgodbe (narativni elementi) tvori pomemben del biografskih učnih procesov. Biografijo in 
biografsko učenje je mogoče razumeti kot "učenje v akciji". Biografsko učenje združuje tako 
elemente naracije (pripovedi o izkušnjah) kot delovanje. Hallqvist in Hyden (2013, str. 1) pa 
govorita tudi o pomembnosti gledanja na pripoved (naracijo) kot prakso, preko katere ljudje 
tvorijo pomene in trditve o svoji življenjski zgodovini. 
 
Sledeč različnim raziskavam, ki povezujejo teorijo biografskega učenja, kot jo razvija Alheit 
(1995), in teorijo učenja, kot jo razvija Jarvis (Hallqvist in Hyden 2013; Kožar Rosulnik in 
Ličen 2015; Ličen 2014; Malec Rawinski 2016), smo za prikaz učenja na prehodu para v 
starševstvo uporabili koncept biografskega učenja v povezavi z Jarvisovo teorijo učenja 
(2012). Kot model učenja smo izbrali model tranzicijskega učenja po Wildemeerschu in 
Stroobantsovi (2009). 
                                                 
8 Biografsko učenje se v govoru pojavlja z različnimi poimenovanji: učenje iz življenja, tacitno učenje, učenje 
spotoma, narativno učenje, izkustveno učenje. Da ne bi prihajalo do nejasnosti, bomo v tem besedilu dosledno 
uporabljali izraz »biografsko učenje« kot poimenovanje za učenje v vsakdanjem življenju. 
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Jarvisov model (2012) jasno pove, da se učenje začne z izkušnjo, ki jo v našem primeru za 
starša predstavlja rojstvo prvega otroka. O vseh neznanih rečeh morata starša razmisliti in se 
marsičesa naučiti. Novi vtisi, doživetja in izkušnje se preoblikujejo v znanje, spretnosti in 
vedenje/delovanje. Jarvisov model predstavljamo shematično. 
 
 
Slika 1: Preobrazba osebe skozi proces učenja. 
Vir: Jarvis 2012, str. 8. 
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Kvadrat 11 prikazuje situacijo ljudi (celovita oseba) v njihovih življenjskih svetovih. Učenje 
izvira iz socialne izkušnje, ki jo do neke mere določa vrsta odnosa med telesom in razumom 
ter med njima in zunanjim svetom. Toda še zmeraj živimo v samoumevni situaciji (rutini, 
ravnotežju), dokler nas neka zareza/izkušnja ne prisili, da začnemo dvomiti o 
samoumevnosti. Zato puščica iz kvadrata 1, ki kaže naprej v smeri časa, zgolj prikazuje 
proces v vsakdanjem življenju, ki je lahko označen z ne-učenjem, ker posameznik ostaja v 
svoji ponavljajoči se rutini.  
 
Ljudje doživijo razhajanje, zarezo v družbeni situaciji (kvadrat 1). Do tega stanja lahko pride 
tudi, kadar so ljudje sami, razmišljajo o preteklih dogodkih ali celo, ko imajo izkušnjo z 
interakcijo z naravnim svetom. Do razhajanja pride, kadar o svojem svetu več ne moremo 
predvidevati in v njem delovati skorajda brez razmišljanja; v tem trenutku pride do izkušnje 
(kvadrat 2). Izkušnja se lahko spremeni zaradi/prek misli, čustva ali dejanja/delovanja 
(kvadrati 3–5) ali katerekoli kombinacije le-teh. Dvojne puščice pri tem pomenijo povratno 
informacijo, ki je vedno prisotna pri učenju poleg progresivnega dejanja. Tukaj je 
pomembno to, da čeprav se iz izkušenj dejansko učimo, pa ni nujno, da jim pripišemo 
pomen, a jim ga lahko s svojim odzivom na izkušnjo – to prikazuje kvadrat 3. V vsakem 
primeru, ne glede na to ali jo ignoriramo ali nanjo miselno reagiramo, se naša čustva 
spremenijo (kvadrat 4), to pa vpliva na naša prepričanja in vrednote (kvadrat 3). Če se na 
izkušnjo aktivno odzovemo (kar je prikazano v kvadratu 5), se zgodi isto, saj naše 
reagiranje/ravnanje vpliva tudi na naša čustva, posledično pa tudi na vrednote in prepričanja. 
Učimo se iz izkušnje in ne iz same situacije, v kateri je izkušnja nastala, prav tako ne iz 
občutkov, ki se nam porajajo, ko izkušnji dodajamo pomen in jo osmišljamo. Kvadrat 6 je 
vključen zaradi poudarka rezultata preobrazbe: ljudje se ali učijo ali ne zmorejo rešiti 
problema z razhajanjem, rezultat procesa pa je zmeraj spremenjena oseba, četudi ne pride 
do očitnega učenja, saj izkušnja kljub vsemu vpliva na ego učečega (kvadrat 7). 
 
Kadar ljudje ne zmorejo rešiti težave z razhajanjem se lahko ali naučijo živeti v nevednosti 
ali se zavejo, da se morajo učiti, če želijo prej omenjeno težavo rešiti. Lahko pa tudi začnejo 
s procesom od začetka. Tudi če so se nekaj naučili, se življenjski proces nadaljuje, prav tako 
pa tudi proces učenja (kvadrat 12). 
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Jarvis (2009) je dopolnil Kolbovo teorijo izkustvenega učenja (1984) in poudaril, da je 
pomembno tudi povezovanje dotedanjih izkušenj, saj so izkušnje stalni vir učenja. Tudi 
Alheit (1995) opozarja na kontinuiteto izkušnje, kar pomeni, da vsaka pretekla doživeta 
izkušnja vpliva na doživljanje prihodnjih izkušenj. V biografskem učenju se refleksija 
izkušenj kaže skozi koncept narativnosti oziroma pripovedovanja. Biografijo razumemo kot 
skupek posameznikovega življenja in družbenih ter kulturnih okoliščin, v katerih živi, ter 
kulture, skozi katero spoznavamo subjektivna doživetja posameznika.  
 
Glavne značilnosti biografskega učenja, kot pišeta Alheit in Dausien (2002, str. 230–232) so 
implicitnost, socialnost in avtonomnost. 
 
IMPLICITNOST: posameznik v procesu biografskega učenja uporablja celotno 
»biografsko zalogo znanja«. Velik del biografskega učenja poteka na nezavedni ravni, zato 
kot posledica tega nastaja tiho znanje. Posameznik tiho znanje ozavesti šele, ko se znajde v 
precepu in s pomočjo refleksivnih metod ugotovi, da se je naučil stvari, ki se jih ni niti 
zavedal. Pojavijo se kot vzporedni rezultati. 
 
SOCIALNOST: biografsko učenje je odvisno tudi od interakcije in komunikacije z drugimi, 
zato ga opazujemo v kulturnem kontekstu. Vsak posameznik pa ima drugačno, svojo logiko, 
ki jo ustvarja posebna struktura posameznika. Biografsko učenje skuša v strukturo učenja 
združiti individualno in socialno učenje, torej notranji in zunanji vpliv, ki se zgodi v 
življenjskih zgodbah. 
 
AVTONOMNOST: ne pomeni, da je človek pri učenju povsem avtonomen. Biografska 
izkušnja sama po sebi ne določa učnega procesa9, ampak vpliva na način, v katerem se 
izkušnje oblikujejo, in izbira strategije učenja. Novo učenje je pod vplivom že doživetega, 
spoznanega in hkrati osebne volje (Alheit in Dausien 2002, str. 230–232; Ličen idr. 2008, 
str. 78). 
 
Biografskemu učenju dajejo največji pomen njegove glavne značilnosti. Ena izmed teh je 
torej tiho znanje, ki se ga posameznik ne zaveda, lahko pa ga preko refleksije ozavesti. 
                                                 
9 Besedna zveza učni proces se uporablja tudi pri opisovanju učenja med organiziranim poukom. V tem primeru 
pomeni proces, ki se odvija v posamezniku in ni načrtovan kot del izobraževalnega procesa. V nadaljevanju 
bomo uporabljali izraz proces učenja, da bi razlikovali od učnega procesa kot dela pouka. 
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Posameznikove izkušnje pa so vpete v družbeni kontekst, zato lahko govorimo o socialnosti 
biografskega učenja. Kljub temu pa obstaja določena stopnja avtonomnosti, saj proces 
učenja vedno sledi individualni logiki. Refleksija posameznikovih izkušenj je pri učenju zelo 
pomembna in je najboljše opazna skozi pripovedovanje. Posameznik ob pripovedovanju in 
refleksiji izkušenj izgrajuje in preoblikuje svojo identiteto. 
 
 
1.1 BIOGRAFSKO UČENJE OB TRANZICIJI V STARŠEVSTVO 
 
Kar se tiče učenja, je vsakdanje življenje kot vir nenehnega učenja še neraziskano, saj se je 
raziskovalni interes za učenje v vsakdanjem življenju povečal šele v zadnji tretjini prejšnjega 
stoletja (Jarvis 2012, str. 1; Ličen 2014, str. 1). Kot navajajo nekateri avtorji (Alheit v Illeris 
2011; Hallqvist 2012; Wildemeersch in Stroobants 2009), se biografsko učenje kot proces 
oblikovanja védenja in identitete pokaže v procesih življenjskih tranzicij in je 
najintenzivnejše ob življenjskih prelomnicah. V družinskem sistemu je več prehodov10, 
vendar se bomo v naši raziskavi osredotočili na prehod iz para v starševstvo (iz diade v 
skupino), zato bomo v nadaljevanju opisali značilnosti te tranzicije. 
 
Tranzicijo razumemo kot življenjsko zarezo. Jarvis (2006, 2009, 2012) jo imenuje 
biografska zareza oziroma disjuncture, ki vpliva na preoblikovanje pomenov in poteka 
zmeraj med dvema razvojnima obdobjema. Biografska zareza je pomembna za proučevanje 
biografskega učenja. Ob prehodih teče učenje, transformacija človeka, njegovih vrednot, 
ravnanja itd. Spremeni se struktura odnosov, stikov in sporazumevanja.  
 
Tranzicija, kot navajata Wildemeersch in Stroobants (2009) predstavlja obdobja, ko se 
posamezniki soočajo z nepredvidljivimi spremembami, med znanim in neznanim ter 
predstavlja nenehno prilagajanje novim situacijam. Ta obdobja s seboj prinašajo nove vloge, 
naloge in odgovornosti, za katere je potreben dodaten čas in skrbno načrtovanje. Posameznik 
se ob prehodu uči, saj v novo obdobje vstopa kot bolj ali manj neizkušen.  
 
                                                 
10 O prehodih ali tranzicijah v družinskem sistemu pišejo avtorji in avtorice, ki raziskujejo družino iz zornega 
kota družinskega ciklusa, npr. McGoldrick (2015). 
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Življenjska zareza se pojavi kot razkorak med subjektivnim dojemanjem situacije in 
zahtevami okolja, ki zahteva drugačno ravnanje, saj včasih pride do tega, da dosedanje 
razmišljanje, delovanje, čustvovanje več ne zadostuje, a situacije ne moremo ignorirati in 
kot zapiše Jarvis (2006, 2009, 2010), ne moremo uporabiti ne-učenja in s tem ohraniti svojih 
pomenov, ne prilagoditi svojih kognitivnih shem novim razmeram in ne razviti novih mrež. 
Moramo se vprašati kako naprej, najti moramo nove poti in novo znanje. Prehod v 
starševstvo povzroči življenjsko zarezo in s tem, ko poskušajo starši ponovno vzpostaviti 
harmonijo, pride do procesa učenja (Jarvis 2012, str. 11).  
 
Biografska zareza kot kompleksen pojav se lahko pojavi v različnih oblikah:  
 kot neenakost med lastno biografijo in trenutnim položajem – na to lahko vplivamo skozi 
manjše prilagoditve v vsakdanjem življenju; 
 z večjim razkorakom med lastno biografijo in trenutnim položajem – na to lahko 
vplivamo z načrtnim, organiziranim učenjem.  
 
Wildemeersch in Stroobants (2009, str. 223) pravita, da je potrebno ustvarjanje smiselnih 
povezav med narativnim razumevanjem lastnega jaza kot akterja v preteklosti, sedanjosti in 
prihodnosti na eni strani in razumevanjem konteksta, v katerem posameznik deluje in živi. 
Tranzicijsko učenje se nanaša na trajen proces učenja, smiselne povezave pa so spremenljivi 
in konkretni deli ter možne posledice v določenem trenutku znotraj tega procesa. Ta proces 
ustvarjanja smiselnih povezav se ne dogaja »znotraj« posameznika. Pripovedovanje zgodbe 
– kdo je posameznik, kje se nahaja, kam gre – je zmeraj »odgovor« na vprašanje nekoga 
drugega. Torej je razvoj neke posameznikove življenjske zgodbe odvisen od »začetka 
obstoja« v intersubjektivnem prostoru, kjer se nahajajo drugi posamezniki, ki »prekinejo« 
tok samozavedanja posameznikove biografije. 
 
White (2005, str. 115–128) pojasnjuje, da tranzicijska teorija izhaja iz perspektive, da so 
mnogi prehodi organizirani in pričakovani v življenjskem poteku posameznika, partnerstva 
in družine. Smrt, "zapuščanje gnezda", rojstvo in poroke lahko vsi pričakujemo kot 
normativne dogodke. Kljub temu pa so lahko isti dogodki nepričakovani in ne-normativni, 
lahko so naključni. Tranzicijska teorija oziroma teorija prehodov je prvi opis norm in 
normativnih vzorcev in drugi način za napovedovanje makro sprememb v normah socialnih 
struktur kot tudi sprememb v življenju posameznika za doživljanje različnih dogodkov. Eno 
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izmed področij, ki je bilo deležno velike pozornosti v raziskavah, je področje prehoda v 
starševstvo. Te spremembe vlog so bolj nenadne zato, ker je bil dodan nov odnos.  
 
Večina11 mlajših parov se v življenju odloči imeti otroke. Kot piše Medved (2010, str. 1) je 
prehod v starševstvo ena najpogostejših izkušenj v življenju odraslih in ravno zaradi 
pogostosti tega dogodka se njegov pomen pogosto zanemarja in bodoči starši niso 
pripravljeni na spremembe, ki so povezane z rojstvom otroka. V šolah za starše jih učijo o 
porodu in skrbi za otroka, na druge spremembe, ki sledijo rojstvu pa včasih niso pripravljeni. 
Prehodi v družinah torej predstavljajo obdobja sprememb, kjer prihaja do premikov v načinu 
življenja. Nosečnost in prehod v starševstvo je glavno razvojno obdobje s pomembnimi 
posledicami za starše, odnose med starši in otrokom in za razvoj otroka. Rojstvo je pogosto 
stresen dogodek in prinaša bolj korenite spremembe kot katerakoli druga razvojna stopnja v 
družinskem ciklu (Deave idr. 2008, str. 2). 
 
Študije (Ahlborg 2004; Deave idr. 2008; Kluwer 2010; Petch 2012) prehodov v starševstvo 
sprašujejo nove starše naknadno o njihovih izkušnjah v nosečnosti in prvem tednu po rojstvu 
otroka, vendar največkrat vključujejo le ženske, ki obiskujejo materinske šole. Iz teh 
raziskav so ženske iz deprivilegiranih socialnih okolij večinoma izločene, ker se ne 
udeležujejo materinskih šol, izločeni so tudi partnerji, ker je priprava na porod še vedno 
pretežno namenjena ženskam. V empiričnem delu naše raziskave smo intervjuvali tako 
matere kot očete. 
 
Ugotovitve mnogih raziskav na temo prehoda v starševstvo, ki jih predstavi Zavrl (1999, str. 
32) so, da obstajajo velike razlike v doživljanju med spoloma in kljub načrtovani delitvi dela 
tudi po rojstvu otroka obvelja tradicionalna delitev dela. Med moškim in žensko je bistvena 
razlika v stopnji predanosti otroku, saj jo ženske razvijejo hitro, že zaradi zaznavanja še 
nerojenega otroka v svojem telesu, pri moških pa ta proces poteka veliko kompleksnejše. 
 
Prehod v starševstvo je eden izmed večjih življenjskih prehodov in iz pripovedovanja zgodb 
je razvidno biografsko učenje. Ob prehodu v starševstvo posamezniki doživljajo spremembe, 
kar sproži potrebo po spreminjanju dosedanjih vzorcev, pri čemer so prisiljeni razmišljati o 
                                                 
11 V sodobnih potekih družinskega življenja so tudi pari mlajših odraslih, ki se namerno odločijo, da ne bodo 
rojevali ali posvajali otrok. V naši raziskavi smo pozorni na tiste, ki se za rojevanje otrok odločijo, vendar pa 
ne zanikamo drugih praks skupnega življenja. 
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možnih rešitvah. To jih nezavedno privede do procesa učenja. Model tranzicijskega učenja 
razumemo kot vrsto biografskega učenja oziroma učenja iz življenja. Kot okvir za analizo 
bomo za našo raziskavo učenja na prehodu v starševstvo uporabili strategije učenja po 
Wildemeersch in Stroobants (2009), ki sta razvila model tranzicijskega učenja in ga 
uporabila na področju dela za proučevanje biografskega učenja brezposelnih posameznikov. 
V naši raziskavi bomo za potrebe proučevanja učenja uporabili njune strategije, saj tudi ob 
rojstvu prvega otroka prihaja do učenja ob tranziciji. Rojstvo otroka torej razumemo kot 
življenjski prehod oziroma tranzicijo. 
 
Wildemeersch in Stroobants (2009, str. 222) navajata, da se tranzicijsko učenje pojavi, ko se 
posamezniki soočajo z nepredvidljivimi spremembami v dinamiki med njihovim 
življenjskim potekom in spremembami v kontekstu, ko so soočeni s potrebo po tem, da 
predvidijo, sprejmejo in reorganizirajo spreminjajoče se pogoje. V procesu tranzicije se 
sproži nepretrgan proces oblikovanja pomenov, izbiranja, sprejemanja odgovornosti in 
soočanja s spremembami tako v osebnem kot tudi v družbenem kontekstu. Avtorja menita, 
da gre za potrebo po ustvarjanju priložnosti za razvoj alternativnih odgovorov na 
spremenjene razmere, ne le za prilagajanje.  
 
V nadaljevanju bomo opisali osnovne strategije učenja po Wildemeersch in Stroobants 
(2009, str. 219–233), ki nas bodo usmerjale pri oblikovanju empirične raziskave. Avtorja sta 
razvila tudi kombinirane strategije, a jih bomo zaradi neuporabe pri empiričnem delu le 
omenili. 
 
 
1.2 OSNOVNE STRATEGIJE TRANZICIJSKEGA UČENJA 
 
Wildemeersch in Stroobantsova (2009, str. 222–225) predstavita procese tranzicijskega 
učenja, ki se nahajajo v simbolnem prostoru dveh dimenzij, horizontalne in vertikalne. 
Horizontalna dimenzija se nanaša na dejavnost in refleksijo, ki se soočata z napetostmi med 
družbenimi in osebnimi zahtevami. Te zahteve so potrebe, vrednote, norme in pričakovanja, 
ki so lahko skladna ali pa se razhajajo. Prednost lahko posameznik da družbenim ali osebnim 
kriterijem, ali, najbolj realno, kombinaciji obojih. Druga, vertikalna dimenzija se nanaša na 
zaznavanje posameznika na področjih, na katerih deluje (delo, izobraževanje, prosti čas) in 
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se lahko spreminjajo glede na individualna ali družbena pričakovanja in načrte. Gre torej za 
subjektivne izkušnje in zaznane možnosti ter omejitve vplivanja ali spremembe ureditev in 
struktur znotraj določenega področja življenja ali družbe na splošno. 
 
V ta dvodimenzionalni prostor avtorja uvrščata štiri osnovne strategije učenja: prilagajanje, 
rast, razlikovanje in upor.  
 
PRILAGAJANJE (adaptation) je strategija, pri kateri posameznik daje prednost 
družbenim zahtevam pred osebnimi. Kot izhodišče za učenje vzame domnevno 
nespremenljiv značaj priložnosti v okolju v določeni situaciji, kjer učenje poteka. V 
raziskavi, ki sta jo opisala Wildemeersch in Stroobants je to na delovnem mestu. Proces 
povezovanja posameznika in konteksta je v glavnem usmerjen s strani (spreminjajočih se) 
potreb in pogojev okolja. To je v zgoraj omenjeni raziskavi trg dela. Strategija prilagajanja 
je uporabljena, da bi posameznik  pridobil potrebne kompetence (zmožnosti) za 
zadovoljevanje potreb, skladnih z družbenimi pričakovanji. Bistvo prilagoditve je torej 
zadovoljitev družbenih potreb in pričakovanj, ki so po prepričanju učečega se posameznika 
nespremenljive in za katere družba pričakuje, da se jim bo posameznik prilagodil in jih 
sprejel.  
 
RAST (growth) je strategija, ki je osebno usmerjena, nasprotno prilagajanju družbenemu 
okviru, ki ga razumemo kot nekaj, na kar je težko vplivati. Še vedno ne moremo nič (okolja) 
spreminjati, lahko pa se osebnostno razvijamo, saj govori o posamezniku kot svobodnem, 
avtentičnem in odgovornem subjektu, pri čemer je mišljen razvoj vseh vidikov in 
potencialov osebe kot celote ter v smislu skrbi za dobro počutje in okrevanje posameznika, 
da se lahko osebno sooči s spremembami v družbi. 
 
Pri obeh strategijah, strategiji prilagoditve in strategiji rasti, posameznik usmerja in 
interpretira svoje življenje na najboljši možni način v danem družbenem kontekstu, tako da 
poskrbi za svojo rast, razvoj in dobro počutje, čeprav okolje doživlja, kot da ne more ničesar 
spremeniti. Ko zazna možnost spremenljivosti družbenih struktur in priložnosti, pa stopita v 
ospredje kritično razmišljanje in delovanje ter poskus namernega oblikovanja nekaterih 
družbenih področij in življenjskih kontekstov.  
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Strategija RAZLIKOVANJA (distinction) je strategija, pri kateri posamezniki začnejo 
kritično razmišljati in razvijati svoj drugačen življenjski slog, ki je različen od drugih. Gre 
za to, da se pokažeta kritično razmišljanje in spremenljivost družbenega konteksta. 
Posameznik torej začne dajati prednost in pomen razvoju svojega individualnega sloga, ki 
je drugačen od drugih, hkrati pa najti prilagojen način, kako najti izhod iz »zatiralnih« 
družbenih zahtev, saj se ni pripravljen prilagoditi omejitvam okolja.  
 
Tudi pri strategiji UPORA (resistance) govorimo o kritičnem razmišljanju in 
spremenljivosti, saj je upor usmerjen v kritični premislek, le da gre pri tej strategiji za kritični 
premislek in delovanje izključno v smeri vplivanja in spreminjanja zahtev družbe. 
Posameznik se torej ne prilagodi novim zahtevam, ampak je do njih kritičen in jih želi 
spremeniti ter s tem vplivati na širšo družbo. Uči se na tak način, da aktivno posega v okolje 
in vanj poskuša vpeljati novosti.  
 
Te štiri osnovne strategije učenja so večinoma idealne teoretične konstrukcije, za katere 
avtorja pravita, da jih moramo razumeti kot kombinacijo obeh ekstremnih polov strukturnih 
dimenzij.  
 
 
1.3 KOMBINIRANE STRATEGIJE UČENJA 
 
V praksi le redko naletimo na popolnoma čiste kategorije in ker napetosti z drugimi poli pri 
ustvarjanju smiselnih povezav ne smejo ostati spregledane, avtorja opredelita tudi štiri 
kombinirane strategije, ki se nahajajo vsaka med dvema osnovnima strategijama. Ker jih za 
svojo empirično raziskavo ne bomo potrebovali, jih ne bomo podrobno opisovali. To so 
stimulacija, izziv, (pre)oblikovanje in (re)konstrukcija. 
 
STIMULACIJA (stimulation) je kombinacija prvih dveh strategij, prilagoditve in rasti. 
Znotraj danih struktur priložnosti deluje tako, da prilagaja družbene in osebne zahteve. 
Poskuša zadovoljiti spreminjajoče se potrebe, ki jih ustvarja spreminjajoča se družba 
(prilagoditev), poleg tega pa hoče upoštevati posameznikovo orientacijo (rast). 
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Strategija IZZIVA (challenge) je kombinacija strategij upora in razlikovanja. Nanaša se na 
napetost med osebnimi in družbenimi zahtevami, njeno izhodišče pa je spremenljivost 
družbenega konteksta.  
 
Strategija PRE-OBLIKOVANJA (re-design) je kombinacija strategij razlikovanja in rasti, 
torej med dvema nasprotujočima si dojemanjema in se, za razliko od prvih dveh, ukvarja le 
z zadovoljevanjem osebnih zahtev. Gre za osebni razvojni proces. 
 
Strategija RE-KONSTRUKCIJE (re-construction) je kombinacija strategij upora in 
prilagoditve in je usmerjena predvsem v družbene zahteve. Zato obstaja tveganje, da bi se 
spregledala individualna perspektiva izpostavljenih vprašanj. 
 
Kot vidimo na sliki 2 (Wildemeersch in Stroobants, 2009, str. 219–233), tranzicijsko učenje 
ni namerni linearni proces, kjer bi oblikovali smiselne povezave in jih usmerjali na 
sistematičen način, saj na ustvarjanje smiselnih povezav, ki imajo pomembno vlogo v okviru 
tranzicijskega učenja, vplivajo tudi naključja, sreča, razlike v strukturah priložnosti, 
nepričakovane možnosti in strukturne omejitve. Pomembno je, da se posameznik nauči 
primernih odzivov na določeno naključno situacijo. 
 
Avtorja torej razlikujeta med štirimi osnovnimi in štirimi kombiniranimi strategijami učenja 
in posameznike razvrščata v strategije glede na spremenljivost družbenega konteksta in 
zahteve, ki jim posameznik daje prednost. Glede na to, je teorija biografskega učenja 
primerna za proučevanje učenja ob prehodu v starševstvo. Če hočemo ugotoviti, kaj se je ob 
prehodu posameznik naučil, lahko to dosežemo z različnimi metodami, med katerimi je 
najpogosteje uporabljena metoda pripovedovanja oziroma narativna metoda. Veliko 
posameznikovega znanja je skritega, tacitnega in se ga posameznik ne zaveda, z metodo 
pripovedovanja pa nam je omogočeno pridobivanje podatkov o učenju. Hkrati s 
pripovedovanjem pa spodbudimo proces učenja in ozaveščanja tihega znanja.  
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Slika 2: Tranzicijsko učenje. 
Vir: Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 223. 
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2. DRUŽINA 
 
O družini je veliko razprav in ni enotnega mnenja o pomenu, ki ga ima beseda. V našem 
besedilu bomo termin družina razumeli glede na definicijo po Knox in Schacht (2013, str. 7) 
kot par ali skupino več ljudi, ki so v krvnem sorodstvu, partnerskem odnosu ali povezani s 
posvojitvijo. Družina je zelo kompleksen, organiziran, odprt in prilagodljiv sistem, ki je 
usmerjen k cilju. Je sistem, ki ga vodijo zakonitosti, ki jih je v svoji zgodovini razvila sama 
in je sistem, ki sam sebe regulira. Avtorji (Gostečnik 2010; Ličen 2000, 2014) govorijo o 
družini kot živem sistemu, saj se spreminja, zato v zahodni kulturi družino razumemo kot 
spremenljivo skupino. Obstajajo različne vrste družin, ki same oblikujejo pravila svojega 
delovanja. Danes je družina lahko zelo intenzivno učno okolje, saj se o mnogih stvareh njeni 
člani lahko pogajajo in jih spreminjajo. 
 
Tomori (1994, str. 10) definira družino kot sistem z notranjim dogajanjem, ki je v 
dvosmernem stiku z vsem svojim okoljem. Odvisna je od socialnih in ekonomskih 
zakonitosti, ki jih je mogoče razumeti brez večjih osebnih in čustvenih opredelitev. Potočnik 
(2008, str. 327–330) navaja, da naj bi se po mnenju strokovnjakov v tem procesu med 
najpomembnejšimi institucijami najbolj spremenila prav družina, kar se kaže v štirih 
primerih, ki so bili do sredine prejšnjega stoletja zelo povezani – poroka, začetek skupnega 
bivanja, začetek spolnega življenja in približno čez eno leto rojstvo prvega otroka. Ti 
elementi dandanes niso več vezani drug na drugega, kar vodi do drugačnega poteka 
družinskega življenja in drugačnih dejavnikov, ki vplivajo na učenje v družini. 
 
Z raziskovanjem družine se ukvarjajo različne teorije, mi bomo družino obravnavali iz 
zornega kota sistemske družinske teorije (Čačinovič–Vogrinčič 1992, str. 10; Gostečnik 
2007, 2010; Kramer Holmes idr. 2013) in v nadaljevanju predstavili dva njena podsistema – 
partnerstvo in starševstvo. O tem, kako raziskovati družinsko življenje, pišejo Gabb (2010), 
Sedmak (2002) ter Rener idr. (2008). Pogled na družino kot sistem je priljubljen teoretični 
in terapevtski pristop. Ena glavnih dimenzij družinskega sistema je soodvisnost med člani in 
kar se zgodi enemu izmed članov vpliva na celoten sistem. S prihodom dojenčka par preide 
iz dvojice v trojico in tukaj postane sistem kompleksnejši, saj to pomeni, da s prihodom 
dojenčka nastane sedem podsistemov – vsak posameznik in tri možna diadna razmerja: mati 
in oče, mati in otrok, oče in otrok, ter razmerje med vsemi skupaj. Sistemska družinska 
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teorija se drži treh pomembnih smernic v družinskem delovanju. Delovanje soodvisnih 
posameznikov je povezano tudi z zapletenim sistemom pričakovanj, vedenja in čustev med 
njimi. 
 
Ličen (2014, str. 12) pojasnjuje, da družinsko raziskovanje razumemo kot proces, ki se 
dogaja v vseh fazah življenjskega poteka, v nekaterih bolj in drugih manj intenzivno. 
Življenjski poteki družine so obdobja, skozi katera gre vsaka družina. V teh obdobjih se 
lahko dogaja veliko stvari, ki so lahko predvidljive ali pa takšne, ki niso. 
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3. PARTNERSTVO 
 
Ljudje smo ves čas v različnih medsebojnih odnosih, saj so ti sestavni del našega življenja 
in nas celo življenje tudi spremljajo in oblikujejo. V naši raziskavi bomo opredelili 
partnerstvo kot globok, intenziven ljubezenski odnos dveh posameznikov nasprotnega spola, 
odločenih za skupno življenje, prežet z medsebojnim sprejemanjem12 in predstavlja 
intimnost (Kompan Erzar idr. 2009; Ule 2004; Zager Kocjan in Avsec 2014). 
 
Avtorji (Kompan Erzar 2003; Simonič 2009; Ule 2009) te odnose v katere vstopamo ves 
čas, imenujejo kot odnose med dvema ali več osebami, za katere je značilna močna in 
raznolika soodvisnost, ki traja dalj časa. Medosebne, zlasti intimne odnose opredelijo kot 
najpomembnejši vir sreče ali obupa. Ljubezen med partnerjema nosi v sebi potencial za 
razvoj sreče in osebne izpopolnitve ali pa povzroča bolečino in trpljenje. Izbira partnerja 
temelji na zavedni in nezavedni ravni. Posameznik išče takšnega partnerja, ob katerem bo 
čutil, da je (popolnoma) sprejet v vseh pogledih. Najpomembnejši značilnosti prave izbire 
partnerja sta sposobnost, da si ranljiv pred drugim in ohranjanje jasnih razmejitev ter 
čustvenih meja v intimnem odnosu. V partnerskih odnosih ves čas prihaja do učenja na 
različnih področjih.  
 
Avtorica Kramar (2014), specialistka zakonske in družinske terapije, o partnerskem odnosu 
govori kot o najintimnejšem odnosu, saj je partner tisti, ki nas ima (za starši) priložnost 
najbližje in najgloblje spoznati, videti, slišati in začutiti, a le toliko, kot mu sami pustimo 
blizu. Partnerski odnos je tudi odnos tveganja, saj tvegamo, da nas bo partner, ki se mu 
odpremo, sprejel, spoštoval, cenil in ljubil. Govori tudi o tem, da »partnerski odnosi« že od 
nekdaj potekajo po različnih poteh. Nekateri nastajajo iz močne zaljubljenosti, ljubezni na 
prvi pogled, drugi iz prijateljstva ali dolgoletnega sodelovanja, tretji po dogovoru. Ne glede 
na sam začetek odnosa ali je šlo za zaljubljenost ali ne, je partnerski odnos lahko uspešen in 
vsebuje »zrelo ljubezen«. Starševstvo zahteva izrazite organizacijske sposobnosti, 
sposobnost regulacije čutenja, empatije do sebe in drugega, zvestobo, potrpežljivost, 
odgovornost, sprejemanje sebe in drugega ter soočanje s svojimi notranje psihičnimi 
vsebinami, vzorci odnosov, izvirno družino in preseganje ter razreševanje teh vezi. Zahteva 
                                                 
12 V raziskavi se ne bomo dotikali patoloških odnosov in odnosov, prežetih z nasiljem, kar pa ne pomeni, da te 
odnose izključujemo kot vrsto odnosov v družinskem sistemu. 
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tudi funkcionalnost v svetu, poklicu in izgrajevanje identitete, saj se otrok najbolje razvija 
ob starših, ki rastejo z njim in istočasno gradijo svojo identiteto (Kompan Erzar 2003, str. 
111–112). 
 
Avtorji navajajo, da je potrebno usklajevanje vlog ljubečih partnerjev in staršev, pomembno 
pa je tudi, da se po rojstvu otoka postavi partnerstvo nazaj pred starševstvo, da se partnerski 
primanjkljaj ne kompenzira v starševstvu. Saj le v primeru, da starša kot partnerja nista 
odtujena, lahko delujeta enotno in si zaupata (Ahlborg 2004; Deave idr. 2008; Horvat Kuhar 
2010; Kompan Erzar idr. 2009).  
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4. STARŠEVSTVO 
 
Različni avtorji (Fillo idr. 2015; Jereb 2005; Skubic in Mivšek 2011; Mortensen idr. 2012) 
ugotavljajo, da je v življenjskem ciklu družine starševstvo ena najodgovornejših in najtežjih 
vlog. Starševstvo, ki nastopi z rojstvom prvega otroka in se nato v odnosu do naslednjih 
otrok spreminja, je način življenja. S starševsko vlogo se spremeni celotno delovanje 
posameznika ali posameznice. Raziskave kažejo, da se z vlogo starša spreminja identiteta 
posameznika (Horvat Kuhar 2010; Kompan Erzar idr. 2009). Od mnogih osebnostnih 
značilnosti je odvisno, kakšen bo posameznik v vlogi starša. Prav tako je vloga očeta in 
matere odvisna od socialnega okolja, v katerem družina živi. Večino znanja in zmožnosti za 
delovanje kot očetje in matere pridobijo moški in ženske z izkustvenim učenjem. Najprej v 
svoji primarni družini z lastnim doživljanjem (izkušnjo) vloge otroka konstruirajo svoje 
znanje o delovanju v vlogi starša. Kasneje se kot odrasli soočajo z izkušnjo starša ob prvem 
otroku. Izkustveno znanje iz svoje izvorne družine dopolnijo z refleksivnim učenjem. V 
družbi hitrih sprememb primarna socializacija ne daje dovolj (izkušenj) za konstrukcijo 
vloge matere in očeta v novejših socialnih okoliščinah. 
 
Fontana (v Zavrl 1999, str. 221) je zapisal: »Čeprav je starševstvo morda naš 
najpomembnejši poklic, zanj nihče ne terja nikakršne »formalne«13 izobrazbe. Starši se ga 
morajo naučiti, kakor pač vedo in znajo, običajno od prijateljev in iz lastnih napak«. Tudi 
drugi avtorji (Horvat Kuhar 2010; Jereb 2005; Ličen 1997; Skubic in Mivšek 2011) 
ugotavljajo, da je priprava za starševsko vlogo predvsem del izkustvenega učenja in da se 
večinoma za starševsko vlogo nihče posebej ne pripravlja. Izjema so programi, ki so 
povezani s pripravo na porod. Ti programi so v našem okolju dobro sprejeti in se jih večina 
bodočih staršev udeležuje. S starševstvom se začnejo ljudje načrtno ukvarjati takrat, ko jih 
do tega pripeljejo razmere.14 Starši načrtno iščejo znanje  takrat, ko se soočijo s  problemom. 
                                                 
13 V tem primeru »formalna« izobrazba ne pomeni organiziranega študija, ki vodi do neke veljavne licence 
(kot navadno razumemo besedno zvezo formalno izobraževanje), temveč pomeni organizirane možnosti − 
lahko skupnostnega izobraževanja, spletnega dopisovanja na forumih, svetovanja ipd., ki staršem nudijo znanje 
in je strokovno utemeljeno, ali okolje za dialoško učenje. 
14 Priprava na porod kot izobraževalna oblika (materinska šola, šola za starše) je povezana v celovit sklop 
zdravstvene oskrbe nosečnic. Šolo za starše tudi izvajajo porodnišnice, zdravstveni domovi. 
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Odrasli so namreč motivirani za učenje, ko je učenje namenjeno reševanju problemov, 
delovanju v življenjskem okolju.15 
 
Starševska vloga se ne oblikuje le v odnosu med posameznim staršem in otrokom. 
Starševska vloga se oblikuje tudi v odnosu med obema staršema. Sodelovanje pri starševstvu 
je eno od zapletenejših vrst sodelovanja dveh odraslih ljudi. Na eni strani je vir rasti za 
moškega in žensko, po drugi strani pa odraz njune zrelosti in sposobnosti za sprejemanje 
odgovornosti zase in druge in sposobnosti začutiti sebe in drugega, torej vključuje reševanje 
konfliktov, refleksivno soočanje s svojo vlogo in identiteto.  
 
Zgoraj smo napisali, da so za razvoj starševske vloge pomembni subjektivni dejavniki. 
Omeniti je potrebno tudi socialne dejavnike. Vloga tako moških kot žensk se je v zahodnem 
svetu skozi leta spreminjala, to pomeni, da se je spremenila tudi vloga starša, ki jo izvajata 
moški in ženska. Nekoč se je zdelo, da so vloge med spoloma jasno ločene, ženske so skrbele 
za otroke in gospodinjstvo, moški pa so bili oskrbovalci družine. Ločitev vlog ni bila nikoli 
tako jasno deljena, na kar opozarjajo raziskave delovanja žensk v preteklosti16, vendar pa se 
je vloga ženske spremenila. S tehnološkim napredkom in hitrim kulturnim razvojem je t.i. 
zahodna civilizacija začela nosečnost, porod, poporodno obdobje, skrb za potomstvo in 
vlogo moških ob tem obravnavati drugače (Clemente in Prosen 2013, str. 195), kar je 
povezano tudi z možnostjo načrtovanja rojstva otrok ob uporabi učinkovite kontracepcije. 
 
 
4.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ODLOČITEV ZA OTROKA 
 
Lahko bi rekli, da je bila v preteklosti odločitev za otroka samoumevna. Tega za današnji 
čas več ne moremo trditi zaradi možnosti izbire, kdaj imeti otroka oziroma če sploh imeti 
otroka. Ule in Kuhar (2003, str. 50) v svoji raziskavi navajata, da starševstvo za mlade ni 
več zaveza, usoda, ampak skrbno pretehtana odločitev. Danes je želja po otroku povezana z 
veliko pomisleki, saj je za ta čas značilno, da si ljudje večinoma vnaprej začrtajo svoj 
                                                 
15 Teorija motivacije za izobraževanje v odraslosti se razvija že od 70. let prejšnjega stoletja in kaže na različne 
vzgibe odraslih za izobraževanje, prevladuje pa potreba po znanju s katerim v življenju delujejo (Krajnc 1976; 
Radovan 2001; Tough 1968). 
16 Naj omenimo le deli Gospodinja (Oakley 2000), Quid lacrimis (Šterbenc Erker 2002), ki kažeta vlogo ženske 
v različnih gospodarskih okoljih in pri žalovanjskih procesih v starem Rimu.  
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življenjski potek. Otrok pomeni veliko spremembo v življenju in odločitev zanj je odvisna 
tudi od tega, kako ljudje vidijo svojo prihodnost. Beck in Beck-Gernsheim (2006, str. 126) 
navajata, da to pomeni potrebo po čim bolj natančnem kratkoročnem in dolgoročnem 
načrtovanju življenjskih faz na različnih področjih (študij, iskanje zaposlitve, stanovanja, 
partnerja…). Ljudje otroke povezujejo z željo po osmišljanju življenja in s pričakovanjem 
sreče. Tudi ženske se bolj kot v preteklosti posvečajo karieri in težje vzpostavljajo ravnotežje 
med kariero in starševstvom. 
 
Temeljne zahteve, kot jih poimenujeta avtorici Ule in Kuhar (2003 str. 108), ki morajo biti 
izpolnjene, da se par odloči za otroka, delita na subjektivne in objektivne dejavnike. Med 
subjektivne dejavnike uvrščamo zrelost, kakovost osebnega življenja, trden, varen in ljubeč 
partnerski odnos, odločitev o prevzemu odgovornosti za družino in otroke. Objektivni 
dejavniki so zadovoljivo zdravje in plodnost, končano izobraževanje, zadovoljiva 
zaposlitev, zagotovljena socialna varnost in zadovoljivo stanovanje.  
 
 
4.2 MATERINSTVO 
 
Avtorji (Ahlborg 2004; McCarthy in Edwards 2011; White 2005) navajajo, da enega izmed 
večjih in težjih prehodov v življenju žensk predstavlja prehod v materinstvo, torej prehod v 
novo vlogo – vlogo matere. Materinstvo se začne s spočetjem otroka v materinem telesu in 
se neprestano razvija. Še vedno je jedro identitete za mnoge ženske in natančno določa 
njihovo moralno ter socialno stanje. Poljanec (2009) meni, da je materinstvo »neizbrisno 
znamenje, ki se začne s spočetjem otroka v materinem telesu«, kar lahko razumemo kot 
intenzivno izkušnjo, ki oblikuje identiteto posameznice.  
 
Veliko raziskav je s področja pomembnosti prehoda v starševstvo in materin pogled na 
starševstvo, svojih starševskih veščin, njeno samospoštovanje ter njen odnos s partnerjem 
(Deave idr. 2008, str. 2). Vse družbe ustvarjajo in razvijajo stereotipe matere ter materinstva, 
ki so postali ideal v družbi, ki je odvisna od časa in posameznikov. V vsaki generaciji 
prevladujejo določeni idealizirani stereotipi. V večini družb sta ženska in mati združeni v 
enotno predstavo ženske. Zaskrbljenost za otroka, dostopnost do otroka, žrtvovanje za otroka 
so vrednote, ki so neločljivo povezane z materinstvom. Prenašajo se iz generacije v 
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generacijo in ta stereotip izraža nezavedne želje iz otroštva, pričakovanja in upe, kakšna bi 
morala biti mati in kako naj bi se obnašala do svojega otroka (Alizade 2006, str. 1–3). Če so 
bile ženske izkušnje iz otroštva dobre, je identifikacija z lastno materjo podlaga za ta ideal. 
Ideal materinstva nezavedno prispeva k želji, da bi bila otroku takšna mati, kot si jo je želela 
sama.  
 
Družba torej v marsičem narekuje, kaj pomeni biti mati, narekuje materi, kaj mora narediti, 
katera je prava pot starševstva in kaj je sprejemljivo in nesprejemljivo vedenje matere. Mladi 
pari, ki še niso postali starši, lahko idealizirajo prepričanja o starševstvu. Schiffrin in 
sodelavci (2013, str. 31) pišejo, da prehod v starševstvo lahko spremeni prepričanja 
posameznikov o relativni vlogi žensk in moških. Na splošno imajo moški in ženske bolj 
tradicionalne poglede na starševstvo po rojstvu otroka. 
 
Nekateri avtorji (Kompan Erzar in Poljanec 2009; Rebula 2011; Stremecki 2005) navajajo, 
da je materinstvo lahko sproščeno, če se materi ni treba obremenjevati s tem, kaj bodo rekli 
drugi, temveč, da si zaupa, da kot mati zna najbolje prisluhniti otrokovim potrebam in jih 
zadovoljiti. Tudi psiholog in pediater Winnicott (v Rebula, 2011) v svojem pojmovanju 
ljubezni do otroka ni omenjal nobene prenapetosti, pretirane zahtevnosti in velikih 
pričakovanj, saj meni, da je sproščena in samozavestna mati največ, kar lahko da otroku. O 
materinstvu govorijo kot o eni izmed najmočnejših socialnih identitet, ki je posledično 
družbeno priznana vrednota. 
 
Specialistki za zakonsko in družinsko terapijo, Kompan Erzar, ki vodi srečanja skupin za 
mamice in Poljanec (2009), pišeta, da se na srečanjih vedno pokaže, da so mamice ob začetku 
materinstva še zelo negotove. Materinstvo spremeni žensko in ji odpre nova obzorja, začne 
drugače dojemati svet ter ljudi okrog sebe. 
 
Mojškerc (Mojškerc 2007, str. 378) je v raziskavi ugotovila, da se o reprezentacijah 
materinstva v ženskih revijah kaže kompleksna konstrukcija sodobnega materinstva, ki po 
eni strani nudi idealizirane predstave o materinstvu, po drugi pa grozljive primere slabih 
mater. Kljub temu pa še vedno prevladujejo predstave, ki materinstvo prikazujejo kot 
poslanstvo in izpolnitev, torej nekaj, kar ženskam narekujejo čustva sreče in zadovoljstva. 
Bolj kot se ženske poistovetijo z idealiziranimi podobami, večje in težje so njihove stiske in 
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občutki neuspeha v stiku z realnostjo, saj se matere soočajo tudi s čustvi izgube, kaosa in 
razočaranja, dvomov, strahov in krivde. 
 
 
4.3 OČETOVSTVO 
 
Na očetovsko vlogo avtorji gledajo različno. Kompan Erzar in Poljanec (2009, str. 19–22) 
menita, da se očetovstvo prav tako kot materinstvo, začne že s spočetjem otroka, medtem ko 
Zavrl (1999, str. 33) meni, da moški v biološkem smislu postane oče z rojstvom otroka, v 
generativnem smislu pa takrat, ko začne aktivno sodelovati pri skrbi in negi otroka. Že v teh 
dveh opredelitvah opazimo razhajanje v tem, kdaj se očetovstvo prične, ki pa nima 
empiričnih raziskovalnih utemeljitev, saj različni moški različno občutijo svoje očetovstvo. 
Z emocionalne perspektive se moški, ki bo postal oče, ob prehodu v očetovstvo srečuje s 
številnimi občutki. Čustvena navezanost je lahko ena prvih vezi, ki jih moški začuti do 
svojega otroka. Za mnoge moške, zgodovinsko in kulturno gledano, je izkušnja očetovstva 
odraz odraslosti in družbene moči.  
 
Clemente in Prosen navajata, da čas pričakovanja prvega otroka in priprava na starševstvo 
lahko predstavljata stresno obdobje za moškega, saj ga pestijo skrb za zdravje in varnost 
partnerke ter otroka, tesnoba in strah pred bolečinami partnerke med porodom, občutek 
nemoči, pomanjkljivo znanje o poteku nosečnosti in poroda, strah pred morebitnim carskim 
rezom in mislijo, da ne bo dober starš. Čustveni odziv moškega na nosečnost je odvisen od 
različnih dejavnikov – odnos med partnerjema, socialno-ekonomski status, stopnja 
izobrazbe, kulturno-etični vplivi in dosedanje nosečniške in porodne izkušnje. V današnjem 
času predstavlja moški osrednjo oporo partnerki v času nosečnosti, ob porodu in negi 
novorojenčka ter s svojo prisotnostjo pripomore k njenemu boljšemu počutju. Seveda pa ni 
nujno, da se vsak partner zaveda pomena svoje aktivne vloge (Clemente in Prosen 2013, str. 
193–196). 
 
Veliko avtorjev (Humer 2007; Rener idr. 2006; Švab 2006; Rener idr. 2008) o očetovstvu 
meni, da je v zadnjem desetletju med aktualnejšimi temami v teorijah družin. Sodobni moški 
si želijo bolj skrbeti za otroke in imeti tesnejša razmerja kot njihovi očetje, pripravljeni so 
tudi povečati svoj delež pri delu v družini. Zaznavajo tudi največje spremembe na ravni 
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vrednot, stališč, percepcij aktivnega očetovstva, materinstva, položaja žensk v družini in 
družbi. Da se moški bolj kot kadarkoli prej vključujejo v domače delo, skrbstveno delo, 
kažejo tudi nekateri empirični podatki (Fillo idr. 2015). Pa vendar gre za spolno obeleženo 
delitev na prijetna in manj prijetna in zaželena ter nujno potrebna skrbstvena dela. 
 
Po eni strani pomanjkanje jasnosti, kaj sestavlja očetovanje, vpliva na nekatere očete, zlasti 
krušne očete, katerih vloga je še manj jasna, po drugi strani pa pomanjkanje jasnosti pomeni, 
da imajo moški več svobode o tem, kako začeti očetovstvo in so zato morda manj podvrženi 
moralnim pogledom kot matere (McCarthy in Edwards 2011, str. 97). 
 
Nekateri avtorji (Horvat Kuhar 2010; Humer 2007; Zavrl 1999) govorijo o pojavu »novega 
očetovstva« in menijo, da novo očetovstvo označuje predvsem skrbno očetovstvo v podobi 
čutnega, aktivnega očeta. »Novi oče« prevzema strukturne značilnosti, ki družbeno 
pripadajo ženskam oziroma so večinoma v domeni žensk, predvsem pa se to pokaže na 
področju skrbi, ki se definira kot domena žensk, povezana z ljubeznijo in čustvi ter kot 
področje intimnosti, zasebnosti in družine. S fenomenom novega očetovstva se fokus skrbi 
in skrbstvenega dela v družini premakne in razširi z žensk na aktivne oziroma vključene 
očete. Poudarjajo tudi, da so moški prav tako navezani na otroke in da njihova aktivna 
udeležba že od začetka omogoča tesnejšo navezanost, saj so po njenem mnenju za 
vzpostavitev pristnih stikov prvi dnevi zelo pomembni.  
 
Tako mati kot oče sta enako sposobna v otroku spodbuditi vse njegove pozitivne lastnosti in 
če se ne vključujeta enakovredno, je to njuna izbira in ne naravni tok dogajanja.  
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5. PRIČAKOVANJA O STARŠEVSKI VLOGI IN 
SPREMEMBE 
 
V tem poglavju bomo z analizo različnih raziskav opredelili spremembe, ki vodijo v učenje 
v tranziciji v starševstvo. Pričakovanja o starševski vlogi se začnejo intenzivno oblikovati 
že v času nosečnosti in so mešanica lastnih predstav in kulturnih vplivov. V času nosečnosti 
postanejo temelj, na katerem starša kasneje gradita. Razmišljata o tem, kako se bodo delile 
odgovornosti, kdo bo negoval otroka in kako bo delovala družina (Fillo idr. 2015; Guštin 
2009; Kluwer 2010; Schwerdtferger idr. 2013). Prehod v starševstvo je velika prelomnica. 
Je področje, kjer se dogaja učenje iz življenja, saj se morata starša privaditi na nov način 
življenja. Starševstvo prinese nove vloge in prioritete ter zaznamuje posameznika in njegove 
odnose z drugimi. 
 
Nosečnost in obdobje po rojstvu prvega otroka sta dve pomembni življenjski obdobji. 
Partnerski vlogi se v tem času pridruži še starševska vloga. Raziskave (Ahlborg 2004; 
Alizade 2006; Bizjak 2013; Fillo idr. 2015; Rijavec Klobučar 2010; Tratar 2007) kažejo, da 
prihod otroka povzroči veliko sprememb v življenju in odnosu med partnerjema. Obdobje 
pričakovanja novega družinskega člana je čas, ki se ne ponovi, hkrati pa je tudi prehod, ki 
prinese veliko sprememb in izkušnja, ki naj bi pustila le lepe spomine. Vsaka nosečnost, 
predvsem prva, prinese številne spremembe in vprašanja, s katerimi se par sooča (Skubic in 
Mivšek 2011, str. 41). 
 
Rojstvo torej pomeni veliko življenjsko prelomnico tako za mater kot za očeta in čeprav je 
čas pričakovanja otroka pogosto opisan s pozitivnimi doživetji, sta vendarle velikokrat v 
ozadju prisotna tudi strah in zaskrbljenost, ki pa z rojstvom zdravega otroka običajno 
izgineta. S prihodom dojenčka se veliko stvari obrne na glavo, saj ta začasno postane 
središče življenja. Vse je podvrženo njegovemu ritmu in potrebam.  
 
Avtorji (Horvat Kuhar 2010; Kompan Erzar idr. 2009; Kompan Erzar 2003; Skubic in 
Mivšek 2011; Tratar 2007) pišejo o tem, da rojstvo ne spremeni le domačega dogajanja, 
vsakodnevnih opravil in utečenega življenjskega sloga mladih staršev, ampak posega tudi v 
vsebino njihovega odnosa, saj otrok zahteva, da v njegovo dobro starša »žrtvujeta« marsikaj. 
S spremembami in napetostmi se partnerja lahko uspešno soočita in brez večjih sprememb 
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preideta v naslednjo fazo življenja, lahko pa prerastejo v začasno ali trajno krizo 
partnerskega odnosa. Da bi se temu izognili, se morajo bodoči starši zavedati, da je nosečnost 
skupna odgovornost in eno izmed življenjskih obdobij, ko drug drugega najbolj potrebujeta. 
Otrok zahteva popolno prilagoditev staršev, da ga sprejmejo kot samostojno, novo bitje, ki 
še ni sposobno poskrbeti zase in je zelo občutljivo na vse odzive in čustvene odgovore, zato 
morata starša vse svoje potrebe prilagoditi otrokovim. Prostor za otroka nastane v tistem 
starševskem odnosu, kjer sodelujeta kot odgovorna odrasla posameznika in razvijeta vsak 
svojo starševsko držo na način, ki ne ovira ali izriva drugega. Prostor za otroka je prostor 
intime staršev. 
 
Alizade (2006, str. 3) piše, da med nosečnostjo privrejo na plan zavedne in nezavedne 
fantazije in želje, ki izvirajo iz otroštva in se aktivirajo. V nosečnosti ženska posveča skrb in 
sanjari o svojem otroku v skladu s svojimi željami in pričakovanji.  
 
Spremembe so lahko stresne in stresno je lahko tudi obdobje nosečnosti in po porodu. Ker 
učenja ne moremo opazovati neposredno, se bomo usmerili na nekatere spremembe, ki so 
lahko rezultat učenja. Predstavili bomo nekatera področja sprememb, ki za partnerja 
predstavljajo učne priložnosti, saj prihod otroka za partnerja pomeni nove potrebe po učenju. 
Področja sprememb, ki se dogajajo na prehodu v starševstvo, sta med drugimi raziskovali že 
Rijavec Klobučar (2010) in Bizjak (2013), zato se bomo v tem poglavju oprli tudi na njune 
ugotovitve. 
 
Rijavec Klobučar (2010, str. 52) v svoji doktorski disertaciji ugotavlja, da ni raziskav, ki bi 
proučevale spremembe v partnerskem odnosu v povezavi z učenjem. Preučevala je 
spremembe na področjih: kakovosti partnerskega odnosa, prepoznavanja in izražanja čustev 
v partnerskem odnosu, zadovoljstva v partnerskem odnosu, razdelitve dela, starševske 
identitete, poporodno depresijo, spolnost in čustveno intimnost, odnose do zunanjega sveta, 
konflikte v partnerskem odnosu. Bizjak (2013, str. 27–52) je razdelila preučevanje 
sprememb na obdobje nosečnosti in obdobju rojstva otroka. V obdobju nosečnosti se je 
osredotočila na fiziološke in psihološke spremembe, spolnost, odnosi s primarno družino, 
odnosi do zunanjega sveta. Spremembe, vzporedne z rojstvom otroka, ki jih je preučevala, 
pa so področje zadovoljstva s partnerskim odnosom, starševska identiteta, razdelitev dela, 
duševne motnje, spolnost in čustvena intimnost, odnos do kariere, konflikti v partnerskem 
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odnosu in prosti čas. Ker spremembe razumemo kot področja učenja, smo se jih odločili 
raziskati tudi v naši raziskavi. Pri tem smo izbrali področja, ki se pri zgoraj omenjenih 
avtoricah prekrivajo – partnerski odnos, starševska identiteta, delitev dela, spolnost in 
čustvena intimnost, odnos do zunanjega sveta.  
 
 
5.1 PARTNERSKI ODNOS 
 
Kakovost partnerskega odnosa je opredeljena kot kombinacija zakonske prilagoditve in 
zadovoljstva v partnerskih odnosih (Fincham in Bradbury 1987 v Rijavec Klobučar 2010, 
str. 52) in vključuje različne dimenzije partnerskega odnosa kot na primer komunikacija med 
partnerjema, čustvena dimenzija, pogostost in načini reševanja konfliktov, enakopravna 
razdelitev dela, odnosi s starši... Tako Bizjak (2013) kot Rijavec Klobučar (2010) sta iz 
raziskav ugotovili, da je kakovost partnerskega odnosa po rojstvu otroka spremenjena, pri 
obeh partnerjih upada. Ampak kot ugotavlja Rijavec Klobučar (2010, str. 53) je ta znižana 
le začasno.  
 
V raziskavi, ki je opisana v knjigi The Transtition to Parenthood sta Belsky in Kelly (1994) 
ugotovila, kako se partnerski odnos lahko spremeni po rojstvu otroka. Opisujeta štiri načine: 
 odnos resno oslabi – 12 % do 13 % parov 
 nekoliko oslabi – 38 % parov 
 se ne spremeni – 30 % parov 
 se izboljša – 19 % parov 
 
Bizjak (2013, str. 35) ugotavlja, da je lahko upad zadovoljstva med partnerjema različen in 
da ga ženske bolj občutijo, saj se pri njih dogajajo večje fizične in čustvene spremembe, 
starša pa se tudi različno poistovetita s svojo novo starševsko vlogo.  
 
Rijavec Klobučar (2010, str. 53) se strinja z mnenjem Erel in Burman (1995 v Rijavec 
Klobučar 2010, str. 53), da kakovosten partnerski odnos vpliva na delovanje družine kot 
celote, preko učenja na področju doseganja kakovosti partnerskega odnosa pa je možno 
spremeniti tudi ostale družinske podsisteme. Zadovoljstvo s partnerskim odnosom je 
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raziskovala tudi Medved (2010, str. 17), ki ugotavlja, da je zadovoljstvo nižje pri parih, ki 
kot strategijo razreševanja konfliktov večinoma uporabljajo umik. 
 
 
5.2 IDENTITETA  
 
Partnerja z rojstvom prvega otroka dobita novi vlogi, vlogi očeta in matere, kot smo že 
zapisali v prejšnjih poglavjih. Socialni vlogi vodita tudi v konstrukcijo identitete. Johnson 
(2003, str. 629) piše, da že nosečnost prinaša spremembo identitete in da se partnerja nikoli 
več ne bosta videla/dojemala v enaki luči kot pred nosečnostjo, saj prevzemata odgovornost 
za še eno razvijajoče se bitje, ki je takoj po rojstvu odvisno od njiju. Rijavec Klobučar (2010, 
str. 64) je ugotovila, da je raziskovanje identitete očeta ostalo v ozadju proučevanja odnosa 
med materjo in otrokom. Identiteti se že v nosečnosti razvijata zelo različno, saj vsak pri sebi 
oblikujeta prestave o novi vlogi, pojasnjuje Bizjak (2013, str. 36). Kot smo že omenili, se 
mnenja o razvoju identitete razlikujejo. Nekateri avtorji (Johnson 2003; Poljšak Škraban 
2001; Zavrl 1999) menijo, da se ženske začnejo svoje nove vloge zavedati že mnogo prej 
kot moški, saj imajo prednost že zaradi svojih bioloških značilnosti in zaznavanja telesnih 
sprememb in da oče postane oče šele z rojstvom otroka. Drugi avtorji (Kompan Erzar in 
Poljanec 2009) pa menijo, da se tudi očetovska vloga oblikuje že v času partnerkine 
nosečnosti, a to poteka na drugačen način kot pri ženskah. Avtorji (Kompan Erzar in 
Poljanec 2009; Tomori 1994; Zattoni 2003; Zavrl 1999) menijo, da se spremembe dogajajo 
tudi na področju partnerske identitete (občutenje samega sebe v vlogi partnerja), saj tudi to, 
kako doživljata sebe in drug drugega v vlogi starša, vpliva na njun odnos. Rijavec Klobučar 
(2010, str. 65) zaključuje, da oba partnerja potrebujeta spodbudo, da oblikujeta svojo 
identiteto in da delujeta drug drugemu kot opora. Koliko opore si nudita, je pa odvisno od 
različnih dejavnikov, pogosto povezanih s kakovostjo partnerstva. Poudari še, da pri 
oblikovanju identitete starševstva poteka spreminjanje identitete ženske in moškega in njune 
partnerske identitete. 
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5.3 DELITEV DELA 
 
Delitev dela je po Rijavec Klobučar pomemben učni trenutek na prehodu v starševstvo. 
Kalicki in sodelavci (1998 v Rijavec Klobučar 2010, str. 57) menijo, da partnerja po rojstvu 
prvega otroka ponovno opredelita razdelitev dela, ki pa ostane enaka tudi po nadaljnjih 
rojstvih. Rijavec Klobučar (2011, str. 58) ugotavlja, da ženske prevzemajo večji delež 
gospodinjskega dela in se (po rojstvu prvega otroka) oblikuje tradicionalna porazdelitev 
dela, ki je pa partnerji pred rojstvom otroka ne pričakujejo. Avtorica ugotavlja tudi, da so 
moški različno vključeni v skrb za otroka in različno sodelujejo pri gospodinjskem delu, kar 
je povezano z različnimi vzroki (odnos s partnerko, poklicno področje, prihodki, poklicni 
status…). V raziskavi Bizjak (2013, str. 38) zasledimo tri različne modele partnerstva glede 
na delitev dela po avtorici Černigoj Sadar. Tradicionalno pomeni, da je ženska najbolj 
odgovorna za gospodinjstvo in vzgojo otrok, pri sodelovalnem je ženska odgovorna za 
gospodinjstvo, z moškim si delita odgovornost za vzgojo otrok, egalitarno pa pomeni, da si 
partnerja delita odgovornost za vzgojo otrok in za gospodinjstvo. Tudi Fillo idr. (2015, str. 
298–316) ugotavljajo, da je ena najpomembnejših sprememb ob prehodu v starševstvo 
uvedba vsakodnevnih nalog in skrbi za otroka. 
 
 
5.4 KONFLIKTI IN KOMUNIKACIJA 
 
Avtorji (Belsky in Kelly 1994; Johnson 2003; Mortensen idr. 2012; Rijavec Klobučar 2010) 
navajajo, da je po mnogih raziskavah število konfliktov v partnerskem odnosu po rojstvu 
prvega otroka večje kot pred rojstvom. Ugotavljajo, da bo prilagoditev lažja za partnerje, ki 
konflikte rešujejo konstruktivno. Ugotovili so, da je večina konfliktov po rojstvu otroka 
usmerjenih na neenakost vključenosti očeta v družino, predvsem so povezani s področjem 
razdelitve dela, skrbi za otroka ter izražanjem in s prepoznavanjem čustev. Konflikti so del 
vsakdanjega življenja in menim, da ni odnosa, v katerem se ne bi pojavili. Le njihovega 
reševanja se moramo lotiti konstruktivno, da iz njih nekaj odnesemo. Bizjak (2013, str. 48–
49) omenja raziskovalce, ki ugotavljajo, da je vpliv konfliktov za kvaliteto partnerskega 
odnosa odvisen od interpretacije pojma konflikta s strani obeh partnerjev in njunih odzivov. 
V nekaterih primerih se partnerji izogibajo konfliktom, a s tem ustvarjajo še večje 
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medsebojne napetosti. Menijo, da so konflikti med nosečnostjo in prvim letom starševstva 
neizbežni, a tudi normalni, poudarjajo pa, da jih je mogoče preprečiti ali vsaj omejiti.  
 
 
5.5 SPOLNOST IN ČUSTVENA INTIMNOST 
 
Veliko je bilo napisanega tudi o spolnosti in čustveni intimnosti med staršema po rojstvu 
otroka (Ahlborg 2004; Bizjak 2013; Horvat Kuhar 2010; Kompan Erzar 2003; Kompan 
Erzar in Poljanec 2009), ki dobi nove razsežnosti, saj zaradi novih fizičnih naporov, 
pomanjkanja spanja in časa ter tesnobe povzročijo, da le-ta ni več samoumevna. Telesna 
ljubezen in spolnost najdeta v tem obdobju veliko novih izrazov, bogastvo nežnosti in 
pripadnosti, ki jih prej ni bilo. Šele ta polnost telesne povezanosti med moškim in žensko 
potem odpre prostor, v katerem je otrok varen, ljubljen in sprejet. Bizjak (2013, str. 31–32) 
ugotavlja, da se teorije o spolnosti med nosečnostjo razlikujejo. Na začetku nosečnosti se 
želja po spolnosti lahko poveča, kar poglobi medsebojno povezanost med partnerjema, ob 
koncu nosečnosti pa lahko pride do upada želje po spolnosti. V nasprotju s tem pa Johnson 
(2003, str. 388) in Ahlborg (2004, str. 14) opozarjata na to, da je želja po spolnosti s strani 
nosečnice zmanjšana, saj je prezaposlena s svojimi psihološkimi in fizičnimi spremembami 
in je zaradi tega zelo utrujena. Raziskovalci pravijo, da po rojstvu otoka predvsem ženske 
doživljajo manj čustvene intimnosti in ugotavljajo, da po rojstvu otroka ženske namenjajo 
partnerjem manj pozornosti.  
 
Raziskave (Ahlborg 2004; Johnson 2003; Kompan Erzar idr. 2009) torej kažejo spremenjeno 
področje spolnih odnosov, vzroki so lahko psihološki ali fiziološki (okrevanje po porodu, 
bolečina med spolnim odnosom). Tudi Rijavec Klobučar (2010, str. 68) in Bizjak (2013, str. 
46) sta ugotovili, da raziskave kažejo manjšo željo žensk po spolnosti po rojstvu otroka, kar 
je lahko povezano z dojenjem, utrujenostjo in hormonskimi spremembami. V raziskavi 
Ahlborg (2005 v Rijavec Klobučar 2010, str. 69) poudari razlike med moškimi in ženskami, 
saj naj bi si moški želeli več nežnosti kot ženske, za katere se predvideva, da dobijo dovolj 
nežnosti v odnosu z otrokom. Rijavec Klobučar (2010, str. 70) ugotavlja, da za spolno 
življenje po porodu ni možno postaviti splošno veljavnih pravil in da vse to nakazuje na 
kakovost partnerskega odnosa, v katerem partnerja pripisujeta spolnosti različne pomene. 
Nadaljuje, da je učenje na področju spolnosti in čustvene intimnosti povezano z refleksijo o 
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tem, kaj posameznik potrebuje kot partner in s spoznavanjem tistega, kar potrebuje njegov 
partner, s prepoznavanjem, izražanjem in razumevanjem čustev, z ustvarjanjem telesnega in 
čustvenega zbliževanja. 
 
 
5.6 ODNOS DO ZUNANJEGA SVETA 
 
Rijavec Klobučar (2010, str. 70–72) spremembe v odnosu do zunanjega sveta razdeli na 
spremembe na področju odnosa do kariere, kjer je v večji meri še vedno ženska tista, ki za 
neko obdobje kariero opustijo in iščejo možnosti, da bi uravnotežile svoje zasebno in 
poklicno življenje, moški o tem večinoma niti ne razmišljajo, ter spremembe na področju 
odnosa do socialne mreže. Slednje deli na odnose s starši, prijatelji in širšo socialno mrežo. 
Raziskovalci so ugotavljali tudi, kako vplivajo na prehod v starševstvo socialne interakcije 
(Aparicio Diaz, idr. 2011). Rijavec Klobučar (2011) prav tako poudarja, da je učenje v 
partnerskem odnosu povezano z vzpostavljanjem novih, drugačnih odnosov z izvorno 
družino in prijatelji, ne da bi jih izključevala iz oblikovanja svoje nove družine. Belsky (v 
Rijavec Klobučar, 2010, str. 72) navaja, da je večina staršev para tistih, ki prvi izvejo novico 
o nosečnosti ne glede na to, v kako kakovostnih odnosih so. Rojstvo prvega otroka oziroma 
vnuka nudi v odnosu med novimi starši in njihovimi starši nudi nove priložnosti za učenje.  
 
Bizjak (2013, str. 33–34) piše o spremembah na področju odnosov do zunanjega sveta v 
okviru sprememb v obdobju nosečnosti, in sicer v širšem družbenem okolju. Omenja 
spremembe na področju dojemanja sveta staršev na splošno, na področju odnosa do 
zaposlitve in odnosih s prijatelji bodočih staršev, predvsem s tistimi, ki nimajo otok, več časa 
pa preživijo s tistimi, ki otroka že imajo ali ga pričakujejo.  
 
Raziskovanje področja zaposlitve je zelo zanimivo, saj po eni strani ženske, ki gradijo 
kariero, lahko občutijo obremenitev, po drugi strani pa zadovoljstvo in večjo samozavest. 
Zato je zelo pomembno vzdrževanje ravnovesja med kariero in družino, kar so dokazali tudi 
raziskovalci Baruch, Barnett in Rivers (v Cowan in Cowan, 1992). 
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V prvem delu naloge smo ugotovili, da vpliva na učenje v partnerskem odnosu v fazi 
tranzicije tako socialno okolje s pričakovanji o socialnih vlogah in praksah mladih staršev 
kot tudi spremembe, ki se zgodijo v tranzicijskem obdobju.  
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III. EMPIRIČNI DEL 
 
6. OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Raziskovalni problem je opredeljen s tranzicijo, ki predstavlja prelomnico, kjer se mora 
posameznik soočiti s spremembami, ki predstavljajo hkrati krizo in priložnost za osebni 
razvoj in razvoj novega znanja. Različni avtorji (Alheit 1995; Hallqvist in Hyden 2012) 
pišejo o tranzicijah kot o času, v katerem se učimo. Predmet naše empirične raziskave bo 
tranzicija v starševstvo. Proces tranzicije v starševstvo vedno spremlja tudi proces učenja, 
zato bomo za analizo empiričnih podatkov uporabili model tranzicijskega učenja 
(Wildemeersch in Stroobants 2009).  
 
Pri opredelitvi problema izhajamo iz dosedanjih raziskav, ki so se na različne načine 
ukvarjale s tranzicijo v starševstvo. Ahlborg (2004) je na Švedskem raziskoval kakovost 
intimnega razmerja parov, ki so prvič postali starši. Hyde Varmecky (2012) je raziskovala 
tranzicijo ob ločitvi para, Shapiro in Gottman (2005) sta raziskovala učinek poroke parov na 
prehodu v starševstvo, Bouchard (2014) piše o kakovosti starševskega zavezništva na 
prehodu v starševstvo, Carlson (2007) je raziskovala, ali je poroka po rojstvu otroka 
pomembna. Na Finskem je Salmela Aro (2012) raziskovala pozitivno starševstvo na prehodu 
v starševstvo z longitudinalnimi in intervencijskimi študijami. Dave, Johnson in Ingram 
(2008) so raziskovali potrebe staršev v nosečnosti in zgodnjem starševstvu. Med slovenskimi 
raziskavami bomo upoštevali ugotovitve Tratar (2007), Rijavec Klobučar (2010, 2011, 
2015), Skubic in Mivšek (2011) ter Bizjak (2013). 
 
Opravljenih je torej precej raziskav o tranziciji v starševstvo v povezavi z različnimi 
teorijami, nismo pa zasledili raziskav o tranzicijskem učenju na prehodu v starševstvo, zato 
se bomo osredotočili se na tranzicijsko učenje v družinskih prehodih, kar v našem primeru 
predstavlja rojstvo prvega otroka.  
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7. NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 
 
Namen raziskave je odgovoriti na okvirno vprašanje, kaj starši ob rojstvu prvega otroka 
doživljajo in kako to doživljanje interpretirajo kot del procesa učenja s pomočjo teorije 
tranzicijskega učenja. Natančneje se bomo osredotočili na strategije tranzicijskega učenja. 
Osnovni namen je spoznavati tranzicijsko učenje prek pripovedi staršev. 
 
Ugotoviti želimo, kako poteka tranzicijsko učenje posameznikov ob prehodu v starševstvo, 
pri čemer smo se oprli na štiri osnovne strategije tranzicijskega učenja po avtorju 
Wildemeerschu in avtorici Stroobants (2009, str. 219–233).  
 
Glavna raziskovalna vprašanja so:  
 Kateri so bili dejavniki, ki so vplivali na odločitev za otroka? 
 Katero strategijo učenja po Wildemeerschu in Stroobantsovi najbolj zaznamo v 
pripovedih staršev?  
 Katera so najvidnejša področja, na katerih poteka učenje? 
 Ali se pripovedi o tranzicijskem učenju med moškimi in ženskami razlikujejo? 
 
Prispevati želimo k dosedanji teoriji na področju tranzicijskega učenja ob prehodu v 
starševstvo. 
 
 
CILJI RAZISKOVANJA 
 
 Ugotoviti, kateri so glavni dejavniki, ki so vplivali na odločitev za otroka.  
 Ugotoviti, kako se v pripovedih staršev kažejo strategije tranzicijskega učenja po 
Wildemeerschu in Stroobantsovi: 
o kako se kaže učenje kot prilagajanje, 
o kako se v pripovedih staršev kaže učenje kot rast, 
o kako se v pripovedih staršev kaže učenje kot razlikovanje, 
o kako se v pripovedih staršev kaže učenje kot upor. 
 Ugotoviti, na katerih področjih partnerji zaznavajo spremembe ob prehodu v starševstvo 
in kakšna pričakovanja so imeli o teh področjih pred rojstvom otroka. 
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 Ugotoviti, ali se pripovedi staršev o spremembah in pričakovanjih znotraj para 
razlikujejo. 
 
 
7.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Najprej smo raziskovalna vprašanja oblikovali širše, kot smo napisali zgoraj, tekom 
raziskave smo jih prilagajali v podrobnostih. Ključno raziskovalno vprašanje smo razčlenili 
na podrobnejša vprašanja in podvprašanja: 
 
 Kateri dejavniki so – po pripovedovanju – vplivali na odločitev za otroka? 
 Kako se v pripovedih o tranziciji v starševstvo kaže učenje kot prilagajanje? 
 Kako se v pripovedih kaže učenje kot rast? 
o Kako se strategija rasti kaže pri skrbi za osebni razvoj/osebnostno rast? Kako so 
posamezniki doživljali sami sebe? Kako so doživljali partnerja? 
o Kako se strategija rasti kaže pri preživljanju prostega časa? 
 Kako se v pripovedih kaže učenje kot razlikovanje? 
o Kako so doživljali in se odzvali na neugodne oziroma nepričakovane situacije? 
 Kako se v pripovedih kaže učenje kot upor? 
o Ali obstaja kakšno področje starševstva, s katerim se posamezniki ne strinjajo in ga 
skušajo spremeniti oziroma nanj vplivati v širšem okolju? 
 Na katerih področjih starši zaznavajo spremembe po prehodu v starševstvo? 
o Kakšna pričakovanja so imeli o teh področjih pred rojstvom otroka? 
o Ali so spremembe skladne s pričakovanji? 
 Ali se pojavljajo razlike v pripovedovanju moških in žensk istega para? 
 
Iz raziskovalnih vprašanj, ki so nastala na osnovi predhodnih raziskav, smo izpeljali tudi 
osnovne kategorije za analizo intervjujev. Kategorije so bile torej oblikovane deduktivno. 
To je bilo mogoče, ker so bile podobne raziskave že opravljene in so nas izsledki raziskav o 
partnerstvu (Bizjak 2013; Horvat Kuhar 2010; Ule in Kuhar 2003) in o tranzicijskem učenju 
vodili pri oblikovanju kategorij. 
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7.2 RAZISKOVALNA METODA 
 
Pri raziskovanju problema smo uporabili kvalitativni pristop raziskovanja, saj se nam je zdel 
primeren zaradi narave raziskovalnega problema in manjšega števila udeležencev v 
raziskavi, to pa je tudi razlog, da svojih ugotovitev ne bomo mogli posplošiti na celotno 
populacijo, kar tudi ni namen raziskave. 
 
Mesec (1998, str. 26) opredeli kvalitativno raziskavo kot »raziskavo, pri kateri sestavljajo 
osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, 
in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano na besedni način brez uporabe merskih 
postopkov, ki dajo števila in operacij nad števili«. Tak pristop smo uporabili: zbirali smo 
pripovedi in jih nato z analizo gradiva urejali. 
 
Mesec (1998, str. 28) nadaljuje, da je pri kvalitativni raziskavi pomembno, da ljudem, ki jih 
raziskuje, raziskovalec prisluhne. Raziskuje torej tudi to, kar je pomembno raziskovancem, 
ne samo tega, kar zanima njega. In tudi temu smo sledili, ker so bili intervjuji pripravljeni 
kot delno strukturirani in smo v pogovorih sledili pripovedi sogovornikov. 
 
Podobno tudi Creswell (2012, str. 15) kvalitativno raziskovanje definira kot raziskovalni 
proces, zasnovan na jasni metodološki tradiciji raziskovanja, pri katerem si raziskovalci 
zgradijo celostno podobo tako, da analizirajo pripovedi in opazovanja ter, kar je zelo 
pomembno, vodijo raziskavo v naravnem okolju.  
 
Metodo, ki smo jo pri tem uporabili, Sagadin (1993, str. 12) imenuje deskriptivna metoda 
pedagoškega raziskovanja in z njo ugotavljamo stanje pedagoškega polja17, kakršno je, brez 
da bi ga vzročno pojasnjevali.  
 
Vogrinc (2008, str. 14) zapiše, da je za kvalitativni pristop značilna interpretativna 
paradigma. To pomeni, da raziskovalec daje poudarek na subjektivna doživetja posameznika 
in ugotavljanje pomena, ki ga posameznik pripisuje določenim dogodkom. Mesec (1998, str. 
                                                 
17 V naši raziskavi ne gre za analizo »pedagoškega polja« (v pomenu izobraževalnih dejavnosti), temveč za 
analizo biografskega učenja ali učenja iz vsakdanjega življenja.  
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50) daje pomembnost temu, da ljudi raziskujemo kot posameznike, skupine in skupnosti ter 
kot celote v njihovem realnem vsakdanjem kontekstu. 
 
V literaturi (Carey 2012; Creswell 2007; Mesec 1998; Sagadin 1993; Seidman 2006; 
Sagadin 1993) zasledimo, da je bil kvalitativni pristop dolgo v ozadju za kvantitativnim 
pristopom raziskovanja, saj so mu, kot zapiše Mažgon (2007, str. 88), pripadniki 
kvantitativne metodologije očitali predvsem neznanstvenost. Kot tehnike zbiranja podatkov 
Mesec (1998, str. 21) navede odprti intervju, opazovanje z udeležbo in skupinsko razpravo. 
Tudi Vogrinc (2008, str. 81) jih razdeli v tri temeljne skupine: opazovanje, intervju in 
dokumente, vsako od teh pa delimo na podskupine, odvisno od stopnje strukturiranosti.  
 
Pri naši raziskavi smo uporabili polstrukturiran intervju. Osnovna raziskovalna metoda je 
narativna metoda, tehnika za zbiranje podatkov je bil intervju. Pri izvedbi smo upoštevali 
predvsem ugotovitve o narativni metodi, ki jo predstavi Riessman (2008). Poznamo več 
oblik intervjuja. Gre za prilagodljivejše in bolj poglobljene raziskave, ki ne temeljijo na 
količini pridobljenih podatkov in s katerimi lahko raziskujemo številne teme. Posebej 
primerne so »občutljivejše« teme in vprašanja, saj nam to pomaga priti do večjih detajlov in 
globljih osebnih izkušenj, čustev in občutkov (Carey 2012, str. 110). Naša tehnika intervjuja 
je potekala na način izmenjave vprašanj in odgovorov ter argumentov. Pri raziskavi so nas 
vodili raziskovalni cilji in vprašanja. Z njimi smo skušali priti do celovitega razumevanja 
raziskovalnega problema.  
 
Nekateri avtorji (Alheit in Dausien 2002; Jarvis 2012; Riessman 2008) poudarjajo, da je 
velik del znanja posameznikov nezaveden, kar imenujejo tudi skrito oziroma tacitno znanje. 
Riessman (2008, str. 7–10)  meni, da si moramo, če želimo ta del znanja odkriti, pomagati z 
nekaterimi metodami, ki s pomočjo posameznikove refleksije odkrivajo vzorce učenja in 
znanje, ki se ga ne zavedajo. Kar je zelo pomembno in je prednost narativne metode, je, da 
pustimo pripovedovalcu prosto pot pripovedovanja, saj nam tako omogoča spoznati njegovo 
(ali njeno) zgodbo; hkrati pa tudi njemu (ali njej) samemu pripovedovanje omogoči vpogled 
v zgodbo. Najboljši način, da posamezniki osmislijo svoje zgodbe je tudi za Riessman (2008, 
str. 21–24) to, da pripovedujejo, saj hkrati s pripovedovanjem gradijo pretekle dogodke in 
dejanja v osebno pripoved ter izgrajujejo identiteto in življenje. Torej, ko povejo zgodbo, 
lahko odkrijejo nove pomene prek refleksije sistema dogodkov. 
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V kvalitativnem raziskovanju je velik poudarek tudi na etičnem vidiku raziskave, ki se po 
besedah Carey (2012, str. 97) nanaša na »pravila moralno pravilnega ravnanja«, ki ga 
moramo upoštevati v vseh fazah raziskovalnega procesa. Tako Carey (2012, str. 97–98) kot 
Vogrinc (2008, str. 70–75) navajata vodila, ki se jih moramo držati pri izvajanju raziskave 
in smo jih tudi pri naši raziskavi dosledno upoštevali: nikomur od udeležencev ne sme biti 
povzročena kakšna fizična ali psihološka škoda, ne sme priti do kakršnihkoli goljufij 
oziroma prevar, ne sme biti ogrožena zasebnost in zaupnost vključenih, sodelovanje mora 
biti izključno prostovoljno. Vsi udeleženci in udeleženke so sodelovali prostovoljno, imeli 
so vpogled v zapise, podatke smo za prikaz anonimizirali. 
 
 
7.3 OPIS VZROCA (ENOTE RAZISKAVE) 
 
Avtorji, ki opisujejo kvalitativne raziskovalne metode (Carey 2012; Vogrinc 2008; Mesec 
1998) zapišejo, da je cilj kvalitativnega raziskovanja čim celoviteje spoznati proučevani 
pojav ter različnost struktur, zato se raziskovalci osredotočijo na proučevanje majhnega 
števila primerov, pri čemer je pomembno, da je raziskovalec prepričan, da bo z izbranimi 
enotami pridobil potrebne informacije, s katerimi bo lahko odgovoril na postavljena 
vprašanja in cilje raziskave. 
 
V našo kvalitativno raziskavo smo zajeli osebe, ki smo jih izbrali s točno določenim 
namenom, neslučajnostno. Z namenskim vzorčenjem, sledeč Vogrincu (2008, str. 56), lahko 
ugotavljamo učinkovitost določenih ukrepov, spoznavamo izbrano skupino ljudi, ali pa ga 
uporabimo na začetku raziskave za zbiranje informacij. Seveda pridobljenih podatkov 
takšnih raziskav ni mogoče posploševati na celotno populacijo. 
 
Namensko smo izbrali posameznike, ki so prvič postali starši pred največ tremi leti. 
Posameznike osebno poznamo, zato jih ni bilo težko pridobiti za pogovor. Na prošnjo o 
sodelovanju so se pozitivno odzvali vsi. V raziskavo smo zajeli 14 oseb − 7 parov, kar 
pomeni enako število moških kot žensk. Bizjak (2013) je v svojo raziskavo vključila štiri 
pare. Našo raziskavo smo začeli s petimi pari, nato pa smo dodajali nove sogovornike, dokler 
se niso začeli podatki ponavljati. Pri kvalitativnih raziskavah je težko določiti optimalno 
število sogovornikov, zato kot eno od načel upoštevamo zasičenost podatkov. Podatke 
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zbiramo toliko časa, dokler se ne začnejo ponavljati in iz intervjujev ne izvemo bistveno 
novih elementov (Fusch in Ness, 2015). 
 
Osebe smo zaradi zagotavljanja anonimnosti in varstva osebnih podatkov18 ter večje 
preglednosti označili kot Ž1 (ženska 1), M1 (moški 1)..., pri čemer sta osebi, označeni z isto 
zaporedno številko, par, črka pa predstavlja spol (Ž = ženska, M = moški). Partnerje smo 
intervjuvali posamično, zato, da niso imeli vpliva na odgovore drugega. V spodnji tabeli so 
zaradi večje preglednosti predstavljeni osnovni podatki pripovedovalcev.  
 
 
Tabela 1: Podatki o enotah raziskave. 
 
 SPOL STAROST 
STOPNJA 
IZOBRAZBE 
TRAJANJE 
PARTNERSKE 
ZVEZE 
ZAKONSKI 
STAN 
SKUPNO 
ŽIVLJENJE 
STAROST 
OTROKA 
PAR 
1 
M1 32 VIII/1 
13 let 
Poročena, pred 
nosečnostjo 
8 let; svoje 
stanovanje 
2,5 let 
Ž1 28 V 
PAR 
2 
M2 32 V 
6 let 
Izvenzakonska 
skupnost 
1 leto in 2 
meseca; 3 
mesece v svoji 
hiši, prej v 
stanovanju 
njene matere 
1 leto 
Ž2 27 VII 
PAR 
3 
M3 27 V 
3 leta 
Izvenzakonska 
skupnost 
2 leti; svoje 
gospodinjstvo 
v hiši njenih 
staršev 
1 leto 4 
mesece 
Ž3 26 VI 
PAR 
4 
M4 30 VI 
12 let 
Poročena, 
pred 
nosečnostjo 
7 let; svoje 
gospodinjstvo 
v hiši njenih 
staršev 
10 
mesecev 
Ž4 29 VII 
PAR 
5 
M5 26 V 
3 leta 
Izvenzakonska 
skupnost 
2 leti; v 
skupnem 
gospodinjstvu 
v hiši njenih 
staršev 
1 mesec 
Ž5 26 VI 
PAR 
6 
M6 29 VI 5,5 let 
Izvenzakonska 
skupnost 
3 leta; 
6 mesecev 
                                                 
18 Zaradi varovanja anonimnosti intervjuji niso objavljeni. Vsi zapisi intervjujev so dostopni pri avtorici. 
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Ž6 26 V 
5 let; v hiši 
njegove 
matere 
PAR 
7 
M7 32 VIII/1 
14 let 
Poročena, 
pred 
nosečnostjo 
13 let; 4 leta 
v svoji hiši, 
prej v 
stanovanju 
njene matere 
3 leta; 
1 leto 
Ž7 33 VII 
 
 
 
7.4 NAČIN IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS 
INSTRUMENTA 
 
Za pridobivanje podatkov smo uporabili polstrukturiran tematski intervju (glej prilogo 1), ki 
smo ga izdelali opirajoč se na nekatere že zgoraj omenjene avtorje (Carey 2012; Mesec 1998; 
Vogrinc 2008). Intervju smo opravili z udeleženci, ki smo jih izbrali neslučajnostno, 
namensko. Za primer slabega odziva smo imeli tudi rezervni načrt, ki je bil poiskati primerne 
udeležence preko znancev ali preko družbenih omrežij na spletu. Za uporabo delno 
strukturiranega intervjuja smo se odločili, ker nam omogoča pridobitev poglobljenih 
podatkov in zgodb ljudi, kot raziskovalci pa moramo biti pozorni na vsako podrobnost, ki 
nam jo pripovedovalci povedo ter tudi na neverbalno komunikacijo, dobra tehnika pa je tudi 
v primerih, ko zbiramo podatke pri ljudeh, ki ne znajo dobro brati in pisati (kar pa ni bilo 
prisotno v naši raziskavi).  
 
Pri odprtem intervjuju, vprašanja oblikujemo sproti, kot piše Mesec (1998, str. 80), si pred 
začetkom pripravimo okvirne teme, sprotna vprašanja pa oblikujemo med pogovorom. 
Vprašalnika torej ne oblikujemo do podrobnosti. Vogrinc (2008, str. 100) piše, da 
raziskovalec z intervjujem ugotavlja, kaj ljudje mislijo o proučevani temi, spoznava njihova 
čustva, misli, namere, pomene, ki jih pripisujejo dogodkom in stvarem ter dogodke, ki so se 
zgodili v preteklosti. Raziskovalec z intervjujem spoznava tisto, kar ne more ugotoviti niti s 
pomočjo opazovanja. 
 
Z enim od intervjuvancev smo po priporočilu nekaterih avtorjev, npr. Carey (2012, str. 120–
121) pred začetkom raziskave opravili pilotni intervju, s katerim smo preverili primernost 
tem vprašalnika, saj avtorji menijo, da se s tem lahko izognemo morebitnim težavam. Po 
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opravljenem pilotnem intervjuju smo vprašalnik dopolnili ter intervjuvali ostale udeležence 
raziskave. Le-te smo najprej kontaktirali preko telefona, jih že vnaprej seznanili s temo 
raziskave, jim razjasnili vlogo intervjuja v raziskavi, naše cilje ter jim pojasnili namen in 
potek. Zaradi anonimnosti in varovanja osebnih podatkov ne uporabljamo imen. Kraj in čas 
intervjuja so določili sodelujoči, ki smo se jim skušali čim bolj prilagoditi. Intervjuje smo 
izvedli v mesecu avgustu 2015 in so trajali različno dolgo, od dvajsetih minut do ene ure. 
Intervjuje smo z vednostjo in strinjanjem udeležencev snemali, da smo lahko kasneje čim 
natančneje prepisali in obdelali podatke.  
 
Naš instrument za zbiranje podatkov je torej polstrukturiran oziroma delno strukturiran 
intervju (Mesec 1998; Vogrinc 2008), kar pomeni, da so vprašanja služila kot oporne točke 
in da ne uporabljamo natančno določenih vprašanj za vse enote, ampak jih postavljamo 
sproti in prilagajamo glede na potek pogovora. Z našim intervjujem smo zbrali kvalitativno 
gradivo, saj omogoča natančnejši vpogled v izkušnje. Spraševalec in spraševanec sta v 
neposrednem stiku iz oči v oči, tako da lahko odkrijeta nesporazume pri komuniciranju in se 
sporazumeta o pomenu sporočil. Spraševalec naj bi pustil vprašancu, da prosto pripoveduje, 
ne da bi ga motil z vprašanji, tako da naj bi se čim bolj umaknil v ozadje. To je tudi razlog, 
da smo se v pripovedi skušali čim manj vmešavati. Razumevanje odgovorov smo po potrebi 
preverili s parafraziranjem odgovorov intervjuvancev. 
 
Intervjuje smo izvedli z vsakim intervjuvancem posebej. Intervju, ko posameznik govori o 
sebi, imenujemo individualni in neposredni. Pogovore smo posneli. Vsem intervjuvancem 
sem torej postavila ista vprašanja, nekaj sem jih oblikovala med samim intervjujem, ko sem 
presodila, da je to potrebno, saj so nekateri potrebovali več pobude in dodatnih vprašanj. 
 
Najprej smo sodelujoče prosili za socialno-demografske podatke (spol, starost, stopnja 
izobrazbe). Za tem smo jih prosili za splošno predstavitev, vprašali smo o trajanju partnerske 
zveze, zakonskem stanu (in morebitnem trajanju), trajanju življenja v skupnem 
gospodinjstvu ter starosti otrok. Nadaljevali smo z vprašanji, ki smo jih postavili 
intervjuvancem in so nam služila kot oporne točke. 
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7.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 
Posnete intervjuje smo najprej dobesedno prepisali oziroma transkribirali. Po opravljeni 
transkripciji smo intervjuje natančno prebrali, jih razčlenili na kategorije in jim pripisali 
pojme/kode. Kategorije so bile pripravljene deduktivno, iz raziskovalnih vprašanj in 
literature. Nato smo se lotili pozornega pregledovanja intervjujev s podčrtovanjem za nas 
pomembnih podatkov. Nato smo podobne pojme združili v podkategorije in kategorije, ki 
smo jih oblikovali na podlagi teorije in raziskovalnih vprašanj. V naslednjem poglavju bomo 
predstavili podatke po posameznih kategorijah. 
 
Kategorije so bile naslednje: odločitev za otroka, strategije učenja, pričakovanja o obdobju 
po rojstvu otroka in spremembe na določenih področjih učenja. 
 
Kategorije dopolnjujejo posamezne podkategorije in pojmi. To bomo prikazali s pomočjo 
dobesednih zapisov iz izjav sogovornikov. 
 
Po zaključku kodiranja in usklajevanja podkategorij s kategorijami smo pripravili tudi 
paradigmatski model, s katerim želimo predstaviti medsebojne povezave med posameznimi 
kategorijami. 
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8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
Splošni podatki 
 
Posamezniki, ki sem jih intervjuvala, so različnih starosti, od 26 do 33 let. Pari so v partnerski 
zvezi različno dolgo. Para 3 in 5 sta v zvezi najkrajši čas, 3 leta, sledijo jima par 6 s 5,5 leti, 
par 2 z 6 leti, par 4 s 12 leti, par 1 s 12 leti in par 7 s 14 leti partnerske zveze.  
 
Poročeni so trije pari – 1, 4 in 7 in vsi so se poročili pred nosečnostjo, tako da lahko rečemo, 
da se niso »poročili zaradi otroka«. To je v skladu z raziskavami, v katerih Potočnik (2008, 
str. 327–330) navaja, da poroka, začetek skupnega bivanja, začetek spolnega življenja in 
rojstvo otroka, dandanes niso več vezani drug na drugega, kot je bilo to do sredine prejšnjega 
stoletja.  Največ časa pred prihodom otroka se je poročil par 7, saj sta poročena (ne cerkveno) 
že 8 let. Pri njima je kljub vsemu vidna vezanost zgoraj omenjenih elementov (razen začetka 
spolnega življenja), saj Ž7 pove: »Že od nekdaj sva imela jasno postavljene cilje: poroka – 
selitev na svoje – otroci.« 
 
Pomembnost poroke je raziskovala Carlson (2007), ki je ugotovila, da poročeni pari v 
primerjavi z neporočenimi občutijo manjši upad zadovoljstva s partnerskim odnosom. V 
slovenskem prostoru je raziskava Medved (2010) pokazala pomembno razliko v 
zadovoljstvu s partnerskim odnosom med poročenimi in neporočenimi udeleženkami 
raziskave. Tega za našo raziskavo ne moremo trditi, saj ni pokazala pomembnih razlik v 
zadovoljstvu s partnerskim odnosom med poročenimi in neporočenimi pari. Lahko bi rekli, 
da poroka parom predstavlja dodatno pripadnost in varnost, kar je poudaril M4: »Poroka mi 
pomeni dodatno potrditev ljubezni. Pa varnost, vem, da je ona vedno tam.« 
 
Pari 2, 5 in 6, ki niso poročeni, pravijo, da se v prihodnosti imajo namen poročiti, ampak jim 
je to trenutno prevelik finančni zalogaj, par 3 pa o poroki ne razmišlja. Kljub vsemu med 
njimi ni bilo zaznati manjše kakovosti partnerskega odnosa. 
 
Pari živijo skupaj različno dolgo, od 1 do 13 let. Pari 1, 2 in 7 živijo v svojem stanovanju 
oziroma hiši. Par 2 se je preselil skupaj šele proti koncu nosečnosti. Čeprav sta povedala, da 
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sta se imela namen preseliti skupaj, tega še nista načrtovala tako kmalu in sta stvari pospešila 
zaradi otroka. M2 je poudaril, da sta se s preselitvijo skupaj morala marsikaj novega naučiti. 
 
Par 1 živi v svojem gospodinjstvu že od začetka skupnega življenja, para 2 in 7 sta prej živela 
v skupnem gospodinjstvu z materama partnerk. Pari 3, 4 in 6 živijo v hišah partnerkinih 
staršev, kjer imajo ločena gospodinjstva, par 5 pa zaenkrat še živi v skupnem gospodinjstvu 
prav tako pri njenih starših, imata pa si namen urediti stanovanje in se odseliti na svoje.  
 
V nadaljevanju bomo rezultate raziskave in interpretacijo prikazali tako, da bomo sledili 
posameznim kategorijam. Pri vsaki kategoriji bo navedeno, na katero raziskovalno vprašanje 
odgovarjamo. 
 
Rezultati raziskave bodo prikazani in interpretirani v naslednji strukturi: 
 kategorija, 
 podkategorija, 
 pojmi drugega reda, 
 pojmi prvega reda. 
 
Za vsako posamezno kategorijo oziroma podkategorijo smo za večjo preglednost pripravili 
tabelaričen prikaz. Rezultate bomo že v tem delu primerjali z drugimi raziskavami. 
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8.1 KATEGORIJA: ODLOČITEV ZA OTROKA 
 
S to kategorijo odgovarjamo na naslednje raziskovalno vprašanje: 
 Kateri so bili dejavniki, ki so vplivali na odločitev za otroka? 
 
Prvo raziskovalno vprašanje, kateri dejavniki so po pripovedovanju vključenih v raziskavo 
vplivali na odločitev za otroka, je vodilo v oblikovanje kategorije »Odločitev za otroka«. 
 
Odločitev za otroka je možnost izbire, kar sta ugotovili tudi Kuhar in Nastran Ule v svoji 
raziskavi (2002, str. 12). Naše ugotovitve to potrjujejo. Vsi pari, razen para 2, so otroka 
skrbno načrtovali, kar je skladno z ugotovitvami iz slovenske raziskave omenjenih avtoric 
iz leta 2002 (Kuhar in Nastran Ule 2002, str. 17). Kot pravita, ustvarjanje družine ni več 
nekaj samoumevnega, ampak odgovoren projekt. Razen pri paru 2, kjer se je nosečnost 
zgodila nenačrtovano, je bila odločitev za otroka pri vseh parih skupna. Moramo se zavedati, 
da so bili pari izbrani namerno in so v raziskavi sodelovali prostovoljno, tako da ne moremo 
sklepati o vseh primerih pričakovanja otrok. 
 
Kot dejavnike, ki so vplivali na odločitev za otroka, so pari navedli: skupno željo po otroku, 
finančno varnost in zaposlitev (redna zaposlitev vsaj enega partnerja), skupno življenje – 
rešen stanovanjski problem, primerno starost, osebnostno in čustveno zrelost, pripravljenost 
na odrekanje in spremembe, osebna zrelost, socialna mreža, družina partnerja. 
  
Razen par 2, ki ga je nosečnost presenetila, so se torej vsi ostali pari zelo premišljeno lotili 
ustvarjanja družine. A le par 7, tako moški kot ženska sta poudarila urejeno življenje na vseh 
področjih pred rojstvom otroka – predvsem pomembni sta jima bili zagotovljeni obe službi 
in živeti v svoji hiši. Oba partnerja para 7 sta bila že nekaj časa redno zaposlena, otroka sta 
načrtovala za čas, ko se bosta lahko preselila iz stanovanja njene mame, kjer so živeli skupaj 
v stanovanju brez ločenih gospodinjstev, da bosta lahko živela v svoji hiši. Ž7 je posebej 
izpostavila osebnostno zrelost, ki da je ključnega pomena za odločitev za otroka. Lahko bi 
rekli, da sta najdlje odlašala z odločitvijo, saj sta imela oba zagotovljeno redno službo že 
nekaj let in sta se pred prihodom otroka preselita v svojo hišo. Lahko bi rekli, da sta zaradi 
zgoraj omenjenih razlogov najdlje odlašala z odločitvijo. 
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 Ž7: »19 Ko sva sprejela odločitev, sva bila zaposlena že več let. Na odločitev je vplivala 
predvsem osebnostna zrelost in sprejemanje tega, da sva psihično pripravljena na 
otroka. Delno je vplivala selitev na svoje in starost […].«  
 
M7 je izpostavil tudi zavedanje, da je otroku potrebno prilagoditi življenje in se čemu 
odpovedati ter da sta se počutila pripravljena to vsaj začasno spremeniti in se prilagoditi 
potrebam otroka. 
 M7: »Zavedala sma se, da imeti majhnega otroka pomeni spremembo v najini 
organizaciji, npr. pri tem, kak pogosto in dolgo lahko zvečer hodima ven, kak pogosto 
se ukvarjama s športom, potujema okrog po svetu kot vsako leto do zdaj…« 
 
To lahko povežemo s spoznanjem, ki ga zapišeta Ule in Kuhar (2003, str. 12), da pari 
povezujejo odločitev za otroka tudi z izgubo svobode. Potrjuje se ugotovitev, da, ko se pari 
odločijo za otroka, so pripravljeni na drugačen način življenja. 
 
Kuhar in Nastran Ule (2002, str. 57) ugotavljata, da si pari želijo imeti zagotovljene redne 
dohodke, preden se odločijo za otroka. Vsi intervjuvanci so poudarili pomen finančne 
varnosti. Skrb za finančno varnost družine smo opazili tako pri ženskah kot pri moških 
(redna zaposlitev vsaj enega partnerja), a se je skozi pripovedi pokazalo, da intervjuvane 
moške to področje vseeno bolj skrbi.  
 M3: »Če ne bi bil noben od naju v službi, si tega res ne bi mogla privoščit. Niti ne bi 
upala. Zdaj pa je tak, da sem zaposlen, mama svoje stanovanje, to je to.« 
 Ž4: »[…] mož ima redno službo. Jaz sicer nisem mela zaposlitve, ampak če čakaš, da bi 
bili vsi pogoji idealni, bi otroke verjetno mela pri štiridesetih.« 
 
M1 je skrbelo, kako bo s financami, saj otrok pomeni kar veliko finančno breme, medtem 
ko Ž1 celo omeni, da finance (poleg prostora) niso bile problem. 
 M1: »Največ težav so povzročali stroški.« 
 Ž1: »Finance in prostor niso bili problem. Mož je zaposlen za nedoločen čas […]« 
 
                                                 
19 Vsi zapisi so dobesedno prepisani, nekatere besede so zapisane skladno s pravili pisnega jezika zaradi boljše 
razumljivosti, nekatere narečne izraze smo ohranili. Vsi zapisani intervjuji so dostopni pri avtorici. 
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To lahko povežemo tudi s tem, da so v raziskavo udeleženi moški, ki so vsi zaposleni, 
medtem ko je od intervjuvanih žensk redno zaposlena samo ena, Ž7. Štiri med njimi (Ž2, 
Ž4, Ž5 in Ž6) so še na porodniškem dopustu, a se dvema izmed njih le-ta počasi izteka. Vse 
štiri v času porodniškega dopusta iščejo zaposlitev. 
 
Par 2 je nosečnost presenetila, otroka nista imela v načrtu še vsaj nekaj časa, dokler Ž2 ne bi 
dobila zaposlitve, a so se stvari spremenile. Poudarila sta, predvsem Ž2 je večkrat povedala, 
da je kljub temu otrok bil zelo zaželen. Jo je pa zelo skrbelo, ali je dovolj zrela za otroka in 
ali bo kos odgovornosti, ki jo prinese otrok. 
 Ž2: »Me pa je blo ful strah, če sem sploh dovolj zrela za otroka, če bom sploh znala 
vzgajat, porod pa je tak bil oh in sploh panika.« 
 
Ž5 je kot pomemben dejavnik odločitve omenila tudi starost.  
 Ž5: »Sma tudi dovolj stara. Al pa dovolj mlada, da nama bo lažje zdaj kot pa čez 5 ali 
10 let…« 
 
Rečemo lahko, da so nekaj vpliva na odločitev imeli tudi drugi ljudje, socialna mreža, kar je 
izrazila Ž6, ki se ji je želja po otroku rodila ob stiku s partnerjevimi sorodniki.  
 Ž6: »Ko sem spoznala družino mojega partnerja sem se zelo navdušla nad otroci […]« 
 
Vsi intervjuvanci so med prvimi omenili željo po otroku. Kljub temu pa se večini 
intervjuvancev zdijo najprej pomembni zagotovljeni objektivni pogoji (finančna varnost, 
skupno stanovanje…), šele nato subjektivni (osebnostna zrelost, čustvena zrelost, odločitev 
za prevzem odgovornosti…). Pravzaprav sta subjektivne dejavnike najbolj poudarila M7 in 
Ž7, drugi so dali prednost objektivnim. Rezultati naše raziskave niso v skladu z rezultati 
ankete Mladi, družina, starševstvo, ki sta jo izvedli Ule in Kuhar (2003, str. 100). Anketiranci 
so lahko izbrali samo eden odgovor na vprašanje o tem, kdaj se bodo odločili imeti otroka, 
je 40 % intervjuvancev odgovorilo, da takrat, ko se bodo počutili dovolj zrelo. Odstopanje 
naše raziskave lahko povežemo s tem, da smo intervjuvancem postavili odprto vprašanje in 
so lahko izbrali več dejavnikov, in s tem, da je naš vzorec obsegal le 14 enot. Razlika z našo 
raziskavo je tudi v tem, da sta anketo izvedli med študenti. 
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Tabela 2: Kategorija Odločitev za otroka. 
 
PODKATEGORIJE POJMI 
Varnost (finančna/zaposlitev, bivališče) 
 
 zagotovljena redna zaposlitev vsaj 
enega partnerja 
 zagotovljena redna zaposlitev obeh 
partnerjev 
 rešen stanovanjski problem 
 skupno življenje pred rojstvom 
Želja po otroku, načrtovanje nosečnosti 
 
 prisotna želja pri obeh partnerjih 
 nenačrtovana nosečnost 
Vplivi socialnega omrežja  družina in razširjena družina 
 prijatelji, ki imajo otroke 
Ocena, da so osebnostno zreli  primerna starost 
 čustvena zrelost 
 osebnostna (ne)zrelost 
 pripravljenost na odrekanje 
 pripravljenost na prilagajanje 
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8.2 KATEGORIJA: STRATEGIJE UČENJA 
 
Prisotnost različnih strategij smo ugotavljali skozi celotne pripovedi intervjuvancev na 
zastavljena vprašanja. Sledeč raziskovalnim vprašanjem bomo predstavili tudi ugotovitve. 
 
Odgovarjali bomo na naslednja raziskovalna vprašanja: 
 Kako se v pripovedih o tranziciji v starševstvo kaže učenje kot prilagajanje? 
 Kako se v pripovedih kaže učenje kot rast? 
o Kako se strategija rasti kaže pri skrbi za osebni razvoj/osebnostno rast? Kako 
so posamezniki doživljali sami sebe? Kako so doživljali partnerja? 
o Kako se strategija rasti kaže pri preživljanju prostega časa? 
 Kako se v pripovedih kaže učenje kot razlikovanje? 
o Kako so doživljali in se odzvali na neugodne oziroma nepričakovane 
situacije? 
 Kako se v pripovedih kaže učenje kot upor? 
o Ali obstaja kakšno področje starševstva, s katerim se posamezniki ne strinjajo 
in ga skušajo spremeniti oziroma nanj vplivati v širšem okolju? 
 
Kategorija Strategije učenja je najbolj obsežna, zato smo jo razdelili na več podkategorij: 
Učenje kot prilaganje, Učenje kot rast, Učenje kot razlikovanje, Učenje kot upor. Znotraj 
vsake podkategorije bomo predstavili pojme prvega reda in pojme drugega reda. 
. 
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8.2.1 PODKATEGORIJA: Učenje kot prilagajanje (adaptation)  
 
Naša kategorija učenje s prilagoditvijo opisuje strategijo, ki daje prednost družbenim 
zahtevam pred osebnimi in ki vzame za izhodišče nespremenljiv značaj struktur priložnosti 
v okolju. Kot navajata Wildemeersch in Stroobants (2009, str. 223) je bistvo strategije 
prilagoditve zadovoljitev družbenih potreb/pričakovanj ter sprejemanje družbenih pravil in 
pričakovanj. Glede na pojav pojmov v raziskavi lahko rečemo, da je strategija prilagoditve 
zelo prisotna, saj so posamezniki večinoma sprejeli družbena pravila, norme, vrednote in 
pričakovanja. 
 
Pojmi, ki so se pri tej strategiji pojavili, so vzgoja, zdravstvo, pričakovanja, želje drugih 
ljudi, priprava na porod, porod. 
 
Strategijo prilagajanja lahko zasledimo v povezavi s sistemom zdravstva. Ko sta 
partnerja/starša soočena s sistemom, ki ima specifično znanje (znanje, pomembno za zdravje 
otroka) in veliko družbeno moč, se učita s sprejemanjem pravil. Pravila lahko sprejemajo, 
ker se z njimi strinjajo, lahko pa tudi tedaj, ko se z njimi ne strinjajo (dvomijo). Strategijo 
prilagajanja (kljub dvomu) smo opazili v intervjujih pri parih 3 in 7. Od staršev se namreč 
pričakuje, da bodo upoštevali ustaljene vzorce vedenja glede zdravstvene skrbi za otroka. 
Oba para (predvsem M3 in Ž7) sta nam podrobno opisala izkušnjo s prilagoditvijo 
zdravstvenemu sistemu, kljub temu da se z njo nista popolnoma strinjala.  
 
Pri paru 3 je šlo za obvezno cepljenje otroka, ki je nanj dobil močno reakcijo.  
 M3: »Nisma vedla, če bi dala otroka cepit, ker se je takrat tolko govorilo o razlogih 
proti. Sma se potem vseeno odločla, da si nisva nakopala nekih dodatnih težav in 
stroškov. Ker menda imaš delo s plačevanjem kazni in nekim zagovarjanjem, zakaj ga 
nisma dala cepit, ne spomnim se točno.« 
 
Par 7 je imel izkušnje z neprestanimi ponavljajočimi vnetji ušesa otroka, a pediatri niso iskali 
vzroka, uho so le zdravili z antibiotiki.  
 Ž7: »Z možem sicer nisva bila zadovoljna, ampak sva se v določenem obdobju vseeno 
prilagodila, saj sva zaupala, da je ta pot, ki jo je naše zdravstvo ubralo, ustrezna, 
oziroma bolj kot ne edina primerna za tovrstne težave.« 
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Veliki sistemi kot je zdravstveni sistem torej od staršev pričakuje (tako je zaznati iz 
intervjujev), da bodo upoštevali nasvete zdravnikov in tudi oba para sta v tistem trenutku 
verjela, da je to v tistem trenutku najboljša možna rešitev za njuna otroka in sta se 
ustaljenemu sistemu prilagodila. 
 
Tudi vzgoja otroka je eno izmed področij prilagoditve staršev, ki smo jih zaznali v pogovoru. 
Ko govorijo o vzgoji, poudarjajo, da otrok učijo norm in vrednot, ki so družbeno, kulturno 
priznane in sprejemljive, saj ne želijo v družbi izstopati. Tak primer je vzgoja v okviru neke 
religije. Par 5 omeni, da je v njihovem okolju (živita v majhni vasi) normalno, da vsi 
obiskujejo cerkev, četudi se v celoti z njenim prepričanjem ne strinjajo, zato bosta tudi 
onadva svojega otroka vodila v cerkev in vpisala k verouku, da otrok ne bo izstopal. 
Prenašanje vzorcev obnašanja poteka tudi med ljudmi različnih generacij. 
 
V zgornjih primerih je bila uporabljena strategija učenja kot prilagajanja v stiku z velikimi 
sistemi (zdravstvo, religija), to strategijo uporabljajo tudi v stiku z manjšimi sistemi, kot je 
sorodstvo/razširjena družina. Predvsem intervjuvanke so omenile tudi prilagajanje željam 
staršev in starih staršev pri skrbi za otroka, ko so jim na primer govorili, da je premalo ali 
preveč oblečen, oziroma da mu kaj manjka. Povedale so, da jih to moti, a se temu prilagodijo 
zaradi dobrih medosebnih odnosov in predvsem, da se izognejo konfliktom. Podobne 
izkušnje imajo tudi nekateri intervjuvanci. Iz tega lahko sklepamo, da je intervjuvankam in 
intervjuvancem odnos z drugimi zelo pomemben. 
 Ž5: »Čeprav mi babica s svojimi nasveti gre včasih pošteno na živce, se ne sekiram več.«  
 M6: »Razumem, da mama hoče za vnuka najboljše, ampak me zelo moti in nervira, na 
kaki način to pokaže pa pove.«  
 
Za učenje kot prilagajanje bi lahko glede na pridobljene podatke rekli, da se pojavlja tudi pri 
pričakovanjih intervjuvancev, saj so na določenih področjih učenja, ki smo jih raziskovali, 
pričakovali spremembe, ki so družbeno pogojene, sprejemljive. To se je pokazalo predvsem 
pri pričakovanjih glede delitve dela med partnerjema, saj so vsi intervjuvanci pričakovali, 
da se bodo moški po rojstvu otroka prilagodili novemu načinu življenja in bolj pomagali 
svojim partnerkam pri gospodinjskih opravilih in pri skrbi za otroka. To je ena glavnih 
značilnosti novega očetovstva, o katerih pišejo avtorji (Švab 2006; Torkar 2009; Zavrl 1999; 
Žabkar 2012). V naši raziskavi se je to potrdilo.  
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Pri strategiji prilagoditve bi lahko govorili tudi o soočanju s prehodom v starševstvo in s 
pripravami na prihod novega člana, kot ga predpostavljajo v tem kulturnem okolju, kjer so 
uveljavljene »šole za starše«. 
 
Na prihod novega člana so se pari različno pripravljali, različno pa je potekala priprava tudi 
med moškimi in ženskami istega para. Največ odgovorov se je nanašalo na udeležitev šole 
za starše. Le par 7 je skupaj obiskoval šolo za starše v celoti, obiskovale so jo tudi Ž1, Ž2, 
Ž4 in Ž5, ki jo je dvakrat spremljal tudi partner. Nobena od žensk, ki so se šole udeležile, ni 
poudarila pomena novo pridobljenega znanja, Ž1 je celo omenila, da ni izvedela veliko 
novosti. Para 3 in 6 nista obiskovala šole za starše.  
 Ž1: »Obiskovala sem vsa predavanja v šoli za starše, saj sem imela res veliko časa, 
čeprav nisem izvedela veliko novega.« 
 
Ženske (Ž2, Ž3, Ž5, Ž6) so omenjale tudi pogovore z osebami (s prijateljicami, 
sorodnicami…), ki že imajo otroke ter občasno skrb za njihove otroke. Intervjuvanci so 
govorili tudi o branju strokovne literature, člankov na internetu in knjigah o razvoju otroka 
v času nosečnosti kot tudi o času po porodu. Dva moška (M1 in M4) sta celo rekla, da se na 
prehod nista posebej pripravljala, ampak sta se učila od partnerk, čeprav je M1 prebral knjigo 
o nosečnosti. Nekateri intervjuvanci so povedali, da so se ravnanja z otroki učili že pred 
nosečnostjo, ko so čuvali otroke prijateljic ali sorodnikov. Veliko jim je pomenil tudi 
pogovor z osebami, ki že imajo otroke, saj so na tem področju izkušenejši. Dve intervjuvanki 
sta omenili telesno aktivnost za nosečnice – telovadbo in jogo. Skozi pogovore z 
intervjuvanci smo prišli do naslednjih ugotovitev.  
 
Partnerji so med nosečnostjo različno sodelovali, nekateri bolj, drugi manj. Zanimali so se 
predvsem za razvoj otroka in dobro počutje partnerke. Kompan Erzar in Poljanec (2009, str. 
65) o tem govorita kot o razvijanju vloge očeta, posredno preko partnerke. Zgoraj smo 
omenili tudi raziskave Zavrl (1999) in Rener (2006), ki ugotavljata razvoj nove vloge očetov. 
V naših intervjujih se je pokazalo, da so moški te nove vloge sprejeli (prilagodili so se temu, 
kar se od »novih očetov« pričakuje). Nove vloge se kažejo kot opora partnerki in 
vključevanje v vzgojo/nego otroka (po porodu). Učenje novih praks poteka s strategijo 
prilagajanja pričakovani vlogi. 
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M2 je omenil, da se ni posebej pripravljal na prihod otroka, da pa je to počel posredno preko 
partnerke. Tudi M4 se na prihod ni posebej pripravljal. 
 
Ob novici so pri vseh udeležencih prevladovala občutja sreče in veselja, predvsem ženske 
pa so izpostavile še neučakanost in pričakovanje. Ž6 je povedala, da je bila neučakana glede 
nosečnosti. 
 Ž6: »Komaj sem čakala, najprej nosečnost, pol pa da lahko povem, da boma dobla 
otroka.« 
Par 2 je ob novici sprva bil zelo presenečen in šokiran, a so občutja kmalu prešla v srečo in 
pričakovanje. 
 Ž2: »Jaz sem bila najprej v šoku. Ko se sprijazniš, pa se začneš veseliti in pričakovati.« 
 M2: »Oba sva bila presenečena, ona je bila še celo malo bolj šokirana od mene. Najprej 
sem pomislil, joj, kaj pa zdaj, pa kako bova to. Ko sem pa dobro razmislil, pa sem bil ful 
srečn.«  
 
Medtem ko moški o negativnih čustvih niso govorili, so ženske omenile tudi strah pred 
zapleti, strah pred porodom in strah ter žalost, ki se je pojavil ob zapletih, ki so se pri vseh 
dobro končali. 
 Ž1: »Rahel strah, kako bo vse skupaj potekalo.« 
 Ž2: »Vmes sem zakrvavela, takrat je bila panika in velika žalost. Ampak je bilo na srečo 
vse ok. […] porod je bil pa itak oh in sploh panika.«  
 Ž4: »Na začetku je bil prisoten strah, saj sem že imela pred tem en splav in me je bilo 
strah, da se ne ponovi.« 
 
Ž7 je v času nosečnosti zelo prizadela smrt v družini in s tem globoka žalost, ob čemer je 
bila ključna podpora partnerja, da se je osredotočila nazaj na pozitivna čustva.  
 
Kompan Erzar in Poljanec (2009) poudarjata pomen čustvene podpore partnerkam tudi med 
porodom. Moški se zavedajo, koliko njihova podpora pomeni partnerkam, tudi pri porodu, 
zato so bili pri njem tudi udeleženi.   
 
Ob prehodu v starševstvo so doživljali pozitivne občutke, vsi udeleženci izpostavijo srečo in 
veselje, predvsem pa neizmerno ljubezen in ponos. 
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Ženske so med nosečnostjo načrtno skrbele za dobro počutje tudi z udeležitvijo organiziranih 
vadb za nosečnice (joga, telovadba), ki so pripomogle tudi k boljšemu razumevanju 
dogajanja s telesom med nosečnostjo. Tudi tukaj zasledimo učenje na različnih ravneh – 
emocionalni, kognitivni in razumski. 
 Ž2: »Babice so super razložle vse, kar se dogaja in se še bo zgodilo s telesom pred 
porodom, malo so nas probale pomirit glede poroda, da to ni taki bavbav. Tako da 
priporočam.« 
 Ž5: »Na telovadbi so nam povedali, kere vaje je priporočljivo delat, pa česa naj se rajši 
izogibamo. Po telovadbi mi je vedno blo fajn. Da vem, da sem klub trebuhu naredila 
nekaj za sebe.« 
 
 
Tabela 3: Podkategorija Učenje kot prilagajanje. 
 
POJMI DRUGEGA REDA POJMI PRVEGA REDA 
Vzgoja 
 učenje družbeno sprejemljivih norm, vrednot 
 verska vzgoja 
 prenašanje iz generacije v generacijo 
Zdravstvo 
 prilagoditev sistemu cepljenja 
 sprejem zdravljenja z antibiotiki 
 upoštevanje nasvetov zdravnikov 
Pričakovanja drugih / 
družina 
 upoštevanje mnenja starih staršev 
 nasveti starih staršev 
 nasveti iz širše okolice 
Priprava na porod 
 obiskovanje šole za starše 
 obiskovanje telovadbe, joge za nosečnice 
 razlikovanje med moškimi in ženskami 
 uporaba različnih virov informacij (knjige, internet, 
partnerka, čuvanje otrok) 
Porod  opora partnerki 
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8.2.2 PODKATEGORIJA: Učenje kot rast (growth) 
 
Rast je usmerjena na posameznika (identitetna rast) znotraj družbenega konteksta, ki je 
razumljen kot nekaj, na kar je težko vplivati. Ta strategija je nastala glede na strategije 
učenja, ki poudarjajo osebnostno rast posameznika. Pri strategiji učenja kot rasti smo se 
nanašali na opise intervjuvancev o osebnostnem razvoju ob prehodu v starševstvo, na 
njihovo doživljanje osebnega razvoja in njihovo preživljanje prostega časa (njih samih in s 
partnerjem). Zanimalo nas je obdobje takoj po rojstvu prvega otroka. Opirali smo se na opis 
učenja kot osebnega razvoja.  
 
Pri učenju kot rasti lahko govorimo o razvoju nove vloge matere in identitete, ki jo je posebej 
poudarila Ž1. Povedala je tudi, da čeprav že prej ni bila sebična in egoistična, je sedaj postala 
še manj, saj je v ospredju otrok. Da je otrok na prvem mestu, je poudarila tudi Ž3. O novi 
vlogi in razvoju očetovske identitete je povedal tudi M7: »Po rojstvu otroka sem dosti časa 
nameno spoznavanju njegovih potreb in njegovega ritma življenja. Kot novopečen ati sem 
se počuto fenomenalno, da ti občutek, da si dosegel največ, kar v življenju lahko.«  
 
Gre torej za učenje ob življenjski prelomnici kot proces oblikovanja védenja in identitete. O 
materinstvu kot jedru identitete za mnoge ženske govorita McCarthy in Edwards (2011, str. 
134). 
 
Na prehodu v starševstvo so se intervjuvanci srečevali z različnimi občutki. Doživljali so 
pozitivne občutke, občutja ponosa na otroka in na partnerja, razvoj nepojmljive ljubezni in 
pripadnosti. Po drugi strani pa so se srečali z izgubo občutka svobode. Par 2, ki otroka ni 
načrtoval, je doživljal mešanico čustev, najprej po besedah Ž2 »šok, potem pa, ko se 
sprijazniš s situacijo, se začneš veselit,« kar kaže na to, da so se nekateri intervjuvanci soočili 
s potrebo po urejanju svojega doživljanja. Ta par se je srečal tudi z občutki strahu pred 
odgovornostjo. M3 je povedal: »Zavedat se začneš, da je treba skrbet še za nekoga, ki je 
čisto odvisen od tebe.«  
 
Po pripovedovanjih sodeč je učenje, ki poteka s strategijo rasti, najbolj povezano s čustvi.  
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Skoraj vsi intervjuvanci so omenjali intenzivnejše doživljanje čustev, ki se je pojavilo po 
rojstvu otroka. Pravijo, da je njihovo doživljanje občasno postalo tako intenzivno, da si tega 
včasih sploh niso znali predstavljati. Ž2 to naveže na gledanje filmov, ob katerih »moram 
včasih kar zadrževat solze, to se mi prej nikoli ni dogajalo.« 
 
Govorimo lahko tudi o učenju sprejemanja spremenjenega lastnega telesa po porodu, kar je 
posebej omenila Ž2, ki pravi, da ima zaradi pridobljenih kilogramov nižjo samozavest. 
Večina intervjuvancev pa govori o višji samozavesti po rojstvu otroka, a se ta ne nanaša na 
doživljanje telesa, ampak na sprejemanje odločitev in ravnanj. Ž6 to pove takole: »Vloga 
starša mi je zelo dvignila samozavest, čeprav so mi nekateri kilogrami ostali, se nisem 
sekirala, ker sem vseeno rodila otroka in je to več vredno kot se sekirat za malenkosti. 
Osnovno doživljanje starša je en sam ponos in ljubezen, tudi v slabših trenutkah.« 
 
Vsi intervjuvanci, brez izjeme, so poudarili, da se jim zdi potrebno tudi po prehodu v 
starševstvo skrbeti za svoj osebnostni razvoj in si vzeti čas zase in za partnerja, kar pomeni, 
da se zavedajo pomena partnerskega odnosa. Čeprav je vsak izmed intervjuvancev po rojstvu 
otroka kakšen hobi opustil, se kljub temu trudijo, da tudi času zase in za partnerja posvetijo 
dovolj pozornosti. Naučili so se drugače razporejati čas in opravila. 
 
V času, ki si ga vzamejo zase, se ukvarjajo z najrazličnejšimi stvarmi oziroma hobiji in 
aktivnim preživljanjem prostega časa. Večina pripovedovalcev je omenila ukvarjanje z 
raznimi športi (tek, joga, zumba, ples, ribolov, hoja, kolesarjenje). Ž3 je omenila ročna dela, 
šivanju namreč posveti kar veliko prostega časa. Ž2 je žal, da trenutno premalo časa posveti 
svoji najljubši dejavnosti – branju knjig, a se tolaži s tem, da bo prišel čas tudi za to, »če ne 
prej, ko bojo pravljice na sporedu«. Ž5 je povedala, da ji veliko pomenijo občasna srečanja 
s prijateljicami, Ž4 pa je bolj začela ceniti svoj čas za nakupe. Pravijo, da jih čas, ki ga 
preživljajo sami, sprošča, in da si med tem časom, ki ga imajo zase, »napolnijo baterije«, da 
so lahko potem, ko se vrnejo k otroku in partnerju spočiti ter polni energije. To se 
intervjuvancem zdi pomembno tudi za ohranjanje dobrega odnosa s partnerjem.  
 
Poudarjajo, da si vzamejo tudi čas za partnerja, a manjkat kot samo zase. Najpogosteje je to 
zvečer, ko otrok spi, nekateri pa povejo, da dajo otroka v varstvo k starim staršem in takrat 
preživijo čas s partnerjem. Tudi glede časa, ki ga preživijo skupaj, omenjajo različne pojme. 
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Para 1 in 7 redno obiskujeta plesni tečaj enkrat na teden, par 4 čas rad preživi na kakšnem 
kulinaričnem razvajanju ali v kinu. Kino omeni tudi M2. M6 pravi, da se mu bolj pomembno 
kot obisk kina ali restavracije zdi to, da se »zvečer, ko otroka spita, stisnema pred TVjem in 
pogledama kaki film, čeprav je res, da največkrat zraven kar zaspima.« Raziskovalci, ki so 
raziskovali kakovost partnerskega odnosa, menijo, da je ustvarjanje časa, ki ga partnerja 
preživita skupaj, skrivnost parov, ki ohranijo srečen odnos prve mesece po rojstvu otroka. 
 
 
Tabela 4: Podkategorija Učenje kot rast. 
 
POJMI DRUGEGA REDA POJMI PRVEGA REDA 
Razporejanje časa  prosti čas (čas zase – hobi, aktivno 
preživljanje časa) 
 zavedanje pomena partnerskega odnosa 
 preživljanje manj časa s partnerjem, bolj 
kakovostno 
Občutki, doživljanje  izguba svobode 
 ljubezen in pripadnost 
 ponos 
 šok 
 nižja raven samozavesti 
Nove vloge, identiteta  vloga matere 
 razvoj očetovske identitete 
 partner v novi vlogi očeta/matere 
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8.2.3 PODKATEGORIJA: Učenje kot razlikovanje (distinction) 
 
Učenje kot razlikovanje smo poskušali ugotoviti kot odziv na neugodne situacije, kjer so 
nam intervjuvanci razkrili, katere situacije so doživljali kot neugodne in kako so se nanje 
odzvali, poiskali kakšno alternativno rešitev, razvili novo prakso, drugačen življenjski slog.  
Pri tej kategoriji so se pojmi za razliko od prejšnjih dveh pojavljali manj pogosto, kar nas 
vodi v sklepanje, da je ta strategija manj pogosta kot prvi dve, vendar bi za potrditev te 
domneve potrebovali večje število udeleženih v raziskavo. Za bolj natančne podatke bi 
potrebovali tudi opazovanje. 
 
Vsak intervjuvanec ima svojo izkušnjo z različnimi situacijami in so jih različno tudi 
doživljali. V povezavi s tem nas je zanimal tudi odziv na te situacije, s pomočjo katerega 
smo ugotavljali, ali se strategija razlikovanja pojavlja tudi v tranziciji v starševstvo v 
pripovedih naših sogovornikov in sogovornic. Kot neugodne situacije interpretiramo 
situacije oziroma okoliščine, v katerih se posameznik lahko prilagodi (učenje s strategijo 
prilagoditve) ali pa razvije alternativni slog ali nove prakse, ki se razlikujejo od drugih.  
 
Pojmi, ki so se navezovali na neugodne situacije: prilagajanje novemu načinu življenja, v 
povezavi z boleznijo otroka, v povezavi z zaposlitvijo. 
 
V nadaljevanju bomo opisali, kako so se z neugodnimi situacijami soočili ali katere strategije 
so posamezniki uporabili kot odziv na te neugodne situacije. Pojem, ki se je pojavil, je 
podpora partnerja. 
 
Ž1 je kot neugodno in nepričakovano situacijo omenila bolezen otroka in predvideno 
operacijo, pri kateri ji ne bil v največjo oporo partner, ob strani ji je stala tudi družina.  
 
Tudi Ž6 je partner stal ob strani in ji pomagal pri nočni skrbi za otroka, ko se je njej zdelo, 
da več ne bo zmogla.  
 
Pojavil se je en pojem, kar je veliko manj kot pri ostalih kategorijah. Kot pojasnilo lahko 
uporabimo dejstvo, da je občutenje določene situacije in način, kako se nanjo odzovemo, pri 
posameznikih različen. Odzivi, o katerih so govorili intervjuvanci, so bili zelo redki in zelo 
različni. Zaključimo lahko, da je pojav strategije razlikovanja redkejši kot pri prilagoditvi in 
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rasti, kar je razvidno že po številu izjav. Strategijo prilagoditve Widemeersch in Stroobants 
(2009, str. 224) opišeta kot razvoj individualnega življenjskega sloga, ki se razlikuje od 
drugih. Večinoma smo dobili odgovore, ki jih lahko uvrstimo v strategijo prilagoditve. 
Strategija učenja z razlikovanjem se sicer pojavi, a v precej manjši meri kot prejšnji dve. 
Sklepamo lahko, da nismo pravilno postavili vprašanja, zato nismo dobili odgovorov, iz 
katerih bi lahko sklepali na strategijo razlikovanja. Zavedati se moramo tudi omejenega 
števila enot raziskave, saj bi morda z drugačnim vzorcem in večjim številom enot dobili bolj 
jasne odgovore. 
 
 
Tabela 5: Podkategorija Učenje kot razlikovanje. 
 
POJMI DRUGEGA REDA POJMI PRVEGA REDA 
Podpora partnerja  skrb za otroka 
 psihična opora 
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8.2.4 PODKATEGORIJA: Učenje kot upor (resistance) 
 
Pri učenju kot uporu20 smo skušali ugotoviti morebitne poskuse staršev po spreminjanju 
zahtev družbe in vplivanju na socialne razmere. Podatki iz pogovorov/rezultati niso prinesli 
jasnih odgovorov, kjer bi lahko na določenih področjih življenja opazili delovanje staršev 
kot aktivno poseganje v okolje.  
 
Ko smo podatke analizirali, smo se spraševali, če mogoče pripovedovalcem nismo dovolj 
jasno zastavili vprašanja, zato smo en par ponovno vprašali, vendar nismo dobili nikakršnih 
eksplicitnih odgovorov, ki bi kazali na družbeno angažiranost v povezavi s tranzicijo v 
starševstvo.  
 
Večina staršev ni niti poskušala vnašati sprememb, čeprav opažajo, da bi določena področja 
lahko spremenili. Večina staršev je sama povedala, da na nobenem področju niso aktivni, 
čeprav se mogoče z njim ne strinjajo. Pri ugotavljanju prisotnosti učenja s strategijo upora 
smo izhajali iz opisov staršev oziroma njihovih zgodb, kako so v okolje vnesli spremembo, 
ki je bila pomembna za širše družbeno okolje. 
 
Kljub zelo skromnim odgovorom o tej strategiji pa smo na strategijo upora naleteli pri Ž3, 
ki je izpostavila lastno aktivnost na področju ozaveščanja o negativnih učinkih obveznega 
cepljenja otrok, saj je imela sama z njim zelo negativno izkušnjo.  
 Ž3: »Rada bi, da bi ukinli obvezno cepljenje za otroke, ker ima na nekatere (tako kot na 
najinega) to zelo negativne učinke. Žal se o tem nisem prej poučila in sem slepo verjela 
zdravstvu, zdaj pa imam znanje, prebrala sem veliko literature in se bom zavzemala za 
to, da bo cepljenje postalo prostovoljno. O tem ozaveščam tudi druge starše, ki imajo še 
manjše otroke. Ne vsiljujem jim svojega mnenja, samo pokažem jim literaturo in spletne 
strani, kjer o tem lahko sami preberejo in jim povem svoje izkušnje. Če, ali pa, ko boma 
imela drugega otroka, ga sigurno ne boma dala cepit!«  
 
Ž3 je povedala, da želi biti na tem področju koristna drugim staršem, ki imajo majhne otroke. 
M5 se zaveda pomena zdrave prehrane, kljub temu da je otrok še zelo majhen in pove, da 
»se bo zavzemal za to, da bojo meli čim bolj zdravo prehrano v vrtecu, ko bo začela hodit 
                                                 
20 Poimenovanje »resistance« bi lahko prevajali kot upor ali odpor.  
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tja,« kar nakazuje skrb za zdravo življenje in zavzemanje za zdravo prehranjevanje ter 
pripravljenost, da vpliva na delovanje širšega sistema (vrtec).  
 
 Ž6 pove: »Doma mamo psa, odkaj se spomnim. Ko sem prvič zanosla, so vsi rekli, da 
zdaj pa pride otrok in moramo dat psa vstran, da mu ne bo kaj naredil, ker bo ljubosumen 
zaradi manjše pozornosti. Normalno, da se s tem nisem strinjala, sem kar povedala vsem. 
Sem aktivna v društvu proti mučenju živali (po rojstvu drugega sicer manj), hočem 
približat ljudem prijateljske odnose med živalmi in ljudmi. Ne moreš se preprosto odrečt 
živali zaradi otroka. Otrok je res na prvem mestu, ampak žival je tudi družinski član, to 
bi rada dokazala ljudem.« 
 
Kot je razvidno iz pripovedi, Ž6 kritično razmišlja o ljudeh, ki menijo, da je potrebno žival 
ob rojstvu otroka oddati. Ž6 se zavzema, da bi spremenila odnos ljudi do živali, ko pride na 
svet otrok. Želi, da bi ljudje sprejeli njeno razmišljanje, da sta otrok in pes lahko zelo dobra 
prijatelja. 
 
Ž7 je povedala, da »o edini resni aktivnosti na kateremkoli področju starševstva lahko 
govorim le v okviru moje stroke, ko se z aktivnimi prispevki redno udeležujem pedagoških 
konferenc, katerih spoznanja, ugotovitve in znanja potem prenašam bodisi na kolege v 
kolektivu ali pa na svoje učence. Sem pa dobila idejo, da bi lahko ponudila izvedbo kakšne 
delavnice o temi, kjer sem bolj strokovno podkovana, hehe. To bi na primer lahko bilo učenje 
tujega jezika skozi zgodbe.«  
 
O vključevanju bi lahko rekli, da je posledica službene dolžnosti, ima pa tudi željo približati 
tuji jezik svojim učencem na prijaznejši način in s tem biti koristna. Pripovedovalka je 
povedala, da je na to idejo prišla po rojstvu svojega prvega otroka in da se ji je v tistem času 
utrnilo več poklicnih zamisli, za katere meni, da so se pojavile kot posledica prehoda v 
starševstvo. 
 
Vidimo sicer lahko, da so pripovedovalci navedli različno usmerjene aktivnosti. Lahko pa 
sklepamo, da se tudi strategija upora pojavlja pri starših, ki so sodelovali v naši raziskavi.  
Po prepričanju Wildemeerscha in Stroobantsove (2009, str. 224) je pri strategiji upora 
bistven kritični razmislek in delovanje posameznika v smeri vplivanja na družbo ali 
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predrugačenja njenih zahtev, kar smo pri naših intervjuvancih tudi zasledili (prehrana v 
vrtcu, cepljenje). Seveda pa je potrebno poudariti, da se strategija pojavlja le pri nekaterih 
starših.  
 
Ugotovimo lahko, da se obe strategiji, ki predpostavljata, da starši ob tranziciji v starševsko 
vlogo doživljajo socialno okolje kot tako, ki ga je možno spreminjati, pojavljajta zelo redko, 
v zelo okrnjenih oblikah. Iz pogovorov se sicer kažejo zametki (zavzetost za zdravo prehrano 
v vrtcu, uvedba možnosti izbire cepljenja), a več dogodkov, ki bi potrjevali strategijo upora, 
niso omenjali. 
 
To lahko razumemo na ta način, da je prehod v starševstvo doživet kot zelo zaseben, 
čustveno izredno močan dogodek,ki ga ne povezujejo s širšim socialnim okoljem. 
 
 
Tabela 6: Podkategorija Učenje kot upor. 
 
POJMI DRUGEGA REDA POJMI PRVEGA REDA 
Zdravstvo  uvedba možnosti izbire cepljenja 
Vrtec  zdrava prehrana 
Kariera   izvedba delavnic 
Domače živali  življenje z živaljo in otrokom 
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8.3 KATEGORIJA: PODROČJA UČENJA 
 
Kategorijo Področja učenja smo raziskovali na dva načina, in sicer kakšna pričakovanja so 
imeli intervjuvanci glede določenih področij in kakšne so bile dejanske spremembe na teh 
področjih učenja.  
 
Pri raziskovalnem vprašanju o pričakovanjih za obdobje po rojstvu in učenju na različnih 
področjih smo izhajali iz raziskav Bizjak (2013), Guštin (2009), Medved (2010) in Rijavec 
Klobučar (2010). Pričakovanja in pogovori o pričakovanjih so pomembni, saj pričakovanja, 
kadar so nerealna, vodijo do konfliktov.  
 
Pričakovanja in spremembe, ki smo jih preučevali, smo razdelili v naslednje podkategorije: 
partnerski odnos, delitev dela, konflikti in komunikacija, spolnost in čustvena intimnost, 
odnos do zunanjega sveta. Potrebno je omeniti, da smo intervjuje opravljali v času, ko so 
intervjuvanci že bili starši in so mogoče pozabili, kaj so pričakovali ali pa so informacije 
prilagodili glede na sedanje stanje.  
 
Odgovarjali bomo na naslednja vprašanja: 
 Na katerih področjih starši zaznavajo spremembe po prehodu v starševstvo? 
o Kakšna pričakovanja so imeli o teh področjih pred rojstvom otroka? 
o Ali so spremembe skladne s pričakovanji? 
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8.3.1 PODKATEGORIJA: Partnerski odnos 
 
A) Pričakovanja 
V zvezi s partnerskim odnosom so si bili pripovedovalci enotni (upoštevati moramo, da so 
pripovedovali po spominih). Vsi, moški in ženske, so imeli le pozitivna pričakovanja. Glede 
na to, da so pričakovali samo dobro, lahko rečemo, da so imeli nerealna pričakovanja. 
Pričakovali so, da bodo bolj povezani, imeli boljši odnos, občutili večjo bližino, da se bo 
njihov odnos izboljšal in okrepil. Le M1 je povedal, da glede partnerskega odnosa ni imel 
nobenih pričakovanj, saj o tem ni niti razmišljal. Zavedati se moramo, da obstaja verjetnost, 
da nam negativnih pričakovanj intervjuvanci niso želeli razkriti. 
 
B) Spremembe  
Vsi intervjuvanci pravijo, da se partnerski odnos ni bistveno spremenil, kolikor se je, pa se 
je spremenil na boljše, kljub temu da raziskave (Ahlborg 2004; Bouchard 2014; Mitnick idr. 
2009; Štuhec 2010; Zavrl 1999) kažejo upad zadovoljstva s partnerskim odnosom po rojstvu 
otroka21. Izpostavili so torej pozitivne spremembe v odnosu s partnerjem, predvsem večjo 
medsebojno povezanost in bližino. Tudi par 2, ki ga je nosečnost presenetila, je govoril le o 
pozitivnih spremembah. Opazili so tudi spremembe v smislu večje potrpežljivosti tako sebe 
kot partnerja, večje strpnosti in več prilagajanja. Pari bolj medsebojno sodelujejo, si nudijo 
več pomoči in razumevanja. 
 
Kljub temu da imata partnerja manj časa drug za drugega, intervjuvanci v večini pravijo, da 
ga zato bolj cenijo in ga znajo bolje izkoristiti in kvalitetnejše preživeti skupaj.  
 Ž4: »Trenutkov, ki jih preživima sama, je bistveno manj, jih pa zato poskušama čim 
boljše izkoristit.« 
 M6: »Ko sem doma in mama oba čas, se vedno potrudim, da skupaj počnema, kaj kar je 
obema všeč. Včasih samo ležima v tišini, ker nama takrat pač to najbolj paše.« 
 
Le Ž1 je omenila malo slabšo kakovost partnerskega odnosa po rojstvu otroka, saj »zaradi 
preutrujenosti včasih zmanjka časa za partnerja oziroma ohranjanje najinega odnosa«.  
                                                 
21 Kot smo že pri opisu metodologije zapisali, moramo upoštevati, da so pari sodelovali prostovoljno v 
intervjujih in da so povedali tisto, kar so sami želeli povedati. Če bi bil uporabljen drugačen instrument in 
drugačna skupina vprašanih, bi verjetno dobili drugačne rezultate. 
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Intervjuvanci govorijo o poglobitvi partnerskega odnosa in večji povezanosti med njima. 
Poudarjajo pomen večernih pogovorov, ko posvetita čas drug drugemu in temu, da drug 
drugega res poskušata razumeti. 
 Ž7: »Veliko sma delala na razumevanju drug drugega, res sma se trudila razumet drugo 
stališče.« 
 M7: »Mislim, da se je najin večerni čas pogovorov dobro obrestoval, res sma se 
poskušala pogovorit tak, da naju je drugi točno razumel, kaj naju moti, kaj bi rad od 
drugega pa tak naprej.« 
 
Dve partnerki sta omenili tudi, da obstaja razlika, kako nekatere stvari in situacije dojemajo 
moški in kako ženske. Gre za zaznavanje in interpretacijo dogodkov. 
 Ž2: »Se pa vidi razlika, kak mama dojema kaj ali pa ata. Jaz znam bolje dojemat stvari, 
kar se tiče otroka. Bolj sem tudi občutljiva glede nje.« 
 Ž7: »Drug drugemu sma pomagala pri razumevanju najinih starševskih vlog in skrbela 
za to, da sma usklajena tam, kjer je to potrebno.« 
 
Vidimo, da so pričakovanja glede partnerskega odnosa skladna s spremembami, ki so se 
zgodile v partnerskem odnosu po rojstvu otroka. Majhno odstopanje se pojavi le pri 
preživljanju skupnega časa zase. 
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8.3.2 PODKATEGORIJA: Delitev dela 
  
Tudi področje delitve dela uvrščamo med pomembne učne trenutke/polje učenja na prehodu 
v starševstvo. Glede na to, da so naše pripovedovalke, razen Ž7, večino časa doma, 
pričakujemo, da bo večina dela še vedno razdeljena tradicionalno (ženska odgovorna za 
gospodinjstvo in vzgojo otrok) ali sodelovalno (ženska je zadolžena za gospodinjska 
opravila, s partnerjem si delita odgovornost za vzgojo otrok), kljub temu pa pričakujemo 
tudi, da bodo pripovedovalci govorili o egalitarni delitvi dela (delitev gospodinjskih opravil 
in vzgoje). 
 
A) Pričakovanja 
Intervjuvanke so večinoma pričakovale, da jim bo partner po rojstvu otroka nudil večjo 
pomoč pri gospodinjskih opravilih in tudi intervjuvanci so pričakovali, da bodo prevzeli več 
gospodinjskih opravil kot pred rojstvom otroka. Sicer so moški res prevzeli nekaj novih 
opravil, ne pa toliko, kot so pričakovale ženske. To lahko povežemo s tem, da so intervjuvani 
moški zaposleni, intervjuvane ženske pa so na porodniškem dopustu ali brezposelne, kar 
pomeni, da so večino časa doma in skrbijo tako za gospodinjska opravila kot za otroke. 
 
Par 1 ni imel posebnih pričakovanj in dogovorov o delitvi gospodinjskega dela ter skrbi za 
otroka pred njegovim rojstvom. M2 je poudaril, da je sicer pričakoval, da bo v gospodinjska 
opravila bolj vključen, a je kljub temu mislil, da jih bo večino opravljala partnerka, saj si ni 
predstavljal, kako jih bi opravljal sam. Tudi par 3 se je strinjal v pričakovanju, da bo moški 
več pomoči kot pred rojstvom namenil gospodinjskim opravilom, razhajala pa sta se v 
pričakovanju Ž3, da bo za otroka skrbela večinoma ona. M3 je namreč pričakoval, da bo za 
otroka skrbel popolnoma enako ko partnerka, a se je izkazalo, da pričakovanje po njeno ni 
bilo čisto upravičeno, saj si glede na naravo njegovega dela (delo v treh izmenah) ne more 
privoščiti nočnega hranjenja, uspavanja in tolažbe otroka tudi v času, ko je doma, ker mora 
biti dovolj spočit za službo. Ž4 je omenila, da sta si zmeraj znala razdeliti delo, zato je 
pričakovala, da bo tako tudi po rojstvu otroka. M4 sicer ni imel posebnih pričakovanj, je pa 
menil, da bo moral kakšen prosti trenutek namesto svojim prostočasnim aktivnostim 
posvetiti delu doma. M5 je pričakoval, da bo partnerka vsaj kmalu po rojstvu bolj skrbela za 
otroka, on bo pomagal pri hišnih opravilih, ko bo doma, saj dela na terenu in je včasih cel 
teden v tujini. Omenil je, da pričakuje tudi pomoč tašče, saj živijo skupaj. Ž5 je povedala, 
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da si bosta delo porazdelila bolj enakomerno, ko bosta živela v svojem gospodinjstvu, saj ji 
tukaj, kjer živijo sedaj, veliko pomaga mama, kar je tudi pričakovala. Pričakovanja obeh so 
se uresničila, M5 pa je omenil, da pričakuje večjo vključenost v skrb za otroka in njegovo 
vzgojo, ko »bo malo večja, da si bom mel kaj začet z njo, hehe«. Par 6 ima že dva otroka. 
Pred rojstvom prvega sta oba pričakovala, da si bosta gospodinjska dela malo bolj 
porazdelila, v času, ko bosta oba doma, skrb za otroka pa bo bolj na strani ženske, ko bo 
otrok še majhen. Med drugo nosečnostjo sta se po besedah M6 dogovorila, da razdelitev 
gospodinjskega dela ostane enaka, da si bosta pa bolj porazdelila skrb za otroka (kopanje, 
branje pravljic…), predvsem v večernih urah, ko sta oba doma in bosta poskrbela vsak za 
enega – M6 za starejšega, Ž6 za mlajšega. Pričakovala sta, da bo na začetku zelo težko, ker 
je starejši otrok zelo navezan na mamo in ju je skrbelo, da bi prišlo do velikega ljubosumja 
na mlajšega otroka. Tudi par 7 ima dva otroka. Pričakovanja so bila pri obeh skladna – že 
prej sta imela delo enakovredno razporejeno glede na mnenje obeh intervjuvancev in oba sta 
pričakovala, da bo tako tudi po rojstvu. Po rojstvu prvega otroka je bila po pričakovanjih Ž7 
dodana večja skrb za otroka predvsem v prvih mesecih po rojstvu, kasneje sta si skrb za 
otroka enakovredno razdelila, kot je poudaril M7, tudi nočno vstajanje. Povedal je, da sta 
bila dogovorjena že pred rojstvom, zato je to tudi pričakoval. Po rojstvu drugega otroka sta 
si skrb za otroka razdelila podobno kot par 6.  
 
B) Spremembe 
Na področju delitve dela gre za eno od sprememb, ki se je pojavila pri vseh parih. Van 
Dongen (1995 v Rener idr. 2006, str. 65) piše, da pojav novega očetovstva poseže tudi na 
področje družinskega dela, saj očetje bolj kot kadarkoli prej v zgodovini posegajo na 
področje gospodinjstva, skrbi za otroka in se zavedajo svoje starševske vloge. Pojav novega 
očetovstva je viden tudi iz intervjujev, saj moški govorijo o poseganju na vsa področja 
družinskega dela. S temi trditvami se strinjajo tudi ženske, ki njihovo pomoč pri 
gospodinjskih opravilih potrdijo in pravijo, da pomagajo več kot so pred nosečnostjo. 
Nekateri avtorji (Fox 2009; Fillo idr. 2015; Rener idr. 2006; Rijavec Klobučar 2010, 2011, 
2015; Štuhec 2010) pravijo, da še vedno več dela doma opravijo ženske, zato lahko rečemo, 
da dela med partnerjema niso enakomerno porazdeljena, kljub temu da intervjuvanci trdijo, 
da si delo enakomerno porazdelijo. To se je pokazalo tudi skozi intervjuje in bi lahko 
pripisali tudi temu, da je od intervjuvank le ena zaposlena, ostale so na porodniškem dopustu 
ali iščejo zaposlitev. Zato lahko sklepamo, da več časa preživijo doma in ker nimajo redne 
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zaposlitve, zato doma opravijo več gospodinjskih opravil, skrbijo za otroka, moški pa jim 
pri tem priskočijo na pomoč. Gospodinjskih opravil se moški največkrat lotijo, če je res 
potrebno in če imajo čas. To lahko sklepamo iz naslednjih stavkov. 
 
 Ž2: »Naredi, samo mu morem rečt, po možnosti večkrat, ker sam ne vidi dela. Ampak 
vse naredi, ko ma čas. Lahko bi rekli tudi, ko si ga vzame...« 
 Ž7: »Gospodinjska dela si razdelima glede na to, kaj komu diši.« 
 M3: »Delo se je preneslo na mene, prej nekih stvari, ki jih delam, nikoli nisem. Sesanje 
je pa že od zmeraj moje delo.« 
 M4: »Povečal se mi je obseg dela, hehe.« 
 M7: »Če ona ne naredi, naredim jaz, kdaj pa tudi obratno. Oba tudi delama vse, v 
glavnem pa si razdelima, kaj keri »rajši« nardi.« 
 
Par 5 živi pri njenih starših, z njimi v skupnem gospodinjstvu, zato ji včasih pri 
gospodinjskih opravilih pomaga tudi mama, par 7 pa si je kot pomoč pri gospodinjskih 
opravilih za dvakrat na mesec poiskal čistilko, da jima kot pravita, ostane več časa za 
druženje. 
 
Tudi glede skrbi za otroka pari navajajo, da je skrb sicer deljena, v času, ko so moški doma. 
Ker pa ženske večino časa preživijo doma z otroki bodisi, ker so na porodniški bodisi zaradi 
brezposelnosti, pa tudi večja skrb pade na njih. Vsi intervjuvanci pravijo, da moški v času, 
ko so prisotni, ko pridejo iz služb, več skrbijo za otroka, v tistem času pa ženske opravijo 
kakšna gospodinjska opravila. Na primer M1 pravi, da se je s prihodom novega člana 
pojavila dodatna obveznost – skrb za otroka, ki pa sta si jo razdelila. Ž1 navaja, da je skrb 
za otroka (oblačila, prehrana, zdravnik …) predvsem njena skrb, »preživljanje kvalitetnega 
časa z otrokom pa tudi na strani moža, predvsem razna ustvarjalna dela zunaj.« Fillo, 
Simpson, Rholes in Kohn (2015, str. 299) pišejo, da je skrb za otroke lahko zelo stresna, 
predvsem za moške, saj navadno s tem nimajo izkušenj, med tem ko jih nekatere ženske 
imajo. Da ji je bilo veliko lažje pri skrbi za svojega otroka, ker je pred nosečnostjo čuvala in 
skrbela že za otroke prijateljic, je povedala tudi Ž6. 
 
Da imata skrb za otroka najbolj enakomerno porazdeljeno, bi lahko rekli za par 7, saj sta oba 
zaposlena in njuna otroka hodita v vrtec. 
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 M7: »Zjutraj jih jaz peljem v vrtec, ker grem od doma kasneje kot žena, popoldan jih 
dvigne ona, ker prej konča s službo.«  
 Ž7: »Ko smo skupaj, se z njima enako ukvarjava, tudi zvečer, ko je na vrsti kopanje in 
branje pravljic, si torazdeliva.« 
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8.3.3 PODKATEGORIJA: Konflikti in komunikacija 
 
Konfliktnost med partnerjema naraste in upade njuno zadovoljstvo, ko se ne potrdijo 
pričakovanja partnerjev. Konflikti med nosečnostjo in prvim letom starševstva so neizbežni, 
a tudi normalni, pojavijo se pri večini parov (Guštin 2009; Johnson 2003). 
 
A) Pričakovanja 
Vsi intervjuvanci so na tak ali drugačen način povedali, da so pričakovali manjše konflikte, 
ki se tičejo otrok. Nekateri so poudarili, da je to novo področje, kjer se bodo konflikti 
pojavljali in ga do sedaj ni bilo. Le M4 je pričakoval manj konfliktov, saj jih morata sproti 
reševati. Intervjuvanci menijo, da konflikti niso nič napačnega, dokler so zmerni, niso 
prepogosti in so življenjski. Ž6 je govorila predvsem o pričakovanjih pred rojstvom drugega 
otroka. Povedala je, da je pričakovala mogoče še kakšen konflikt več glede delitve skrbi za 
otroka, saj naj bi po rojstvu drugega otroka ob večerih poskrbela vsak za enega. M6 je 
omenil, da ni pričakoval konfliktov zaradi navezanosti otroka na mater, a je do njih prišlo, 
ker je partnerka »skoz takoj skočla in naredla vse kaj si je zmislo, zato zdaj mali to pridno 
izkorišča. Zdaj pa je problem, ko hočem nekaj naret jaz, pa mali striktno njo hoče, drugače 
ne neha trmarit. To se ne zgodi dostikrat, samo te, ko je zaspan.«. Oba intervjuvanca para 7 
sta poudarila, da sta se o pričakovanjih glede konfliktov in njihovega reševanja pogovarjala 
že pred nosečnostjo, saj sta se želela čim bolj uskladiti v pričakovanjih. M7 je povedal, da 
konfliktov po rojstvu prvega otroka ni bilo toliko in da so se pričakovanja glede tega v veliki 
meri uresničila. Ž7 omeni, da nista pričakovala toliko konfliktov, kot jih je nastalo po rojstvu 
drugega otroka zaradi kroničnega pomanjkanja časa, a sta to pravi čas zaznala in stvari 
postavila na svoje mesto.  
 
B) Spremembe 
Dojenčki naj bi starše zbližali, lahko pa jih tudi oddaljijo, pravijo raziskovalci na Mayo 
Clinic (Johnson 2003, str. 638), kar najbolj drži pri vsakodnevnih nalogah starševstva. 
Razdelitev dela po navadi povzroči največ konfliktov, s čimer se strinjajo tudi Fillo in 
sodelavci (2015, str. 299). Vsi intervjuvani pari govorijo o medsebojnih konfliktih in vsi se 
strinjajo, da konflikti so, a poudarjajo, da so konflikti manjši in nekompleksni.  
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Pari omenjajo različna področja konfliktov, največ jih omeni gospodinjska opravila in skrb 
za otroka. Tem se pridruži še partnerski odnos in kariera. 
 
Razlogi za konflikte so različni, Ž2 izpostavi konflikte glede gospodinjskih opravil »On ne 
vidi dela, ki je … In hmmm, to zna bit povod za mojo mulo.«, medtem ko 6 intervjuvancev 
(Ž1, Ž3, Ž6, M3, M4 in M6) omenja konflikte, ki se tičejo otrok (vzgoje, skrbi, 
odgovornosti). 
 Ž3: »Zdaj se pa pojavljajo kaki manjši prepirčki okrog otroka. Tega prej, nekak logično, 
ni blo.« 
 Ž6: »Zaradi različnih mnenj pri vzgoji malčkov, samo ne dostikrat.« 
 M3: »Prej, ko ni blo otroka, tudi takih sporov ni blo.« 
 M4: »Ja, pride do nekih konfliktov, ko bi ona rada nekaj drugače naredla kot jaz, al pa 
da ne smem pustit otroku, da pleza kam al pa nekaj takega.« 
 M6: »[...] konfliktov, ki jih prej ni blo. To pomeni, da so na novem področju, ki ga prej 
ni blo. Ja, itak, ponavadi je to zaradi otrok.« 
 
M1 je omenil spremembo v načinu komunikacije med njima z ženo, v smislu, da je pri njima 
»prisotnega več pogovarjanja in komunikacije, predvsem v zvezi z organizacijo, ki se tiče 
otroka.« Tudi par 2 govori o boljši komunikaciji Ž2: »[…] ker si vedno vse povema.«, M2: 
»Vse uredima kot je treba.« 
 
Ž7 je omenila obdobje vidno slabše komunikacije po rojstvu drugega otroka (in posledično 
kratkotrajno manjše zadovoljstvo z odnosom), ki sta ga s partnerjem uspešno prešla s 
pomočjo aktivnega poslušanja drug drugega in sprejemanja kompromisov. Ž7: »[…] ko 
nama je za najino zvezo in pogovore enostavno zmanjkovalo časa, kar pa je seveda vodilo v 
nezadovoljstvo. Zadeve so se izboljšale […], ko sva se usedla, se temeljito pogovorila in 
sklenila nekaj kompromisov.« O tem obdobju je govoril tudi M7: »Najbolj naporno je blo v 
času po rojstvu drugega otroka. Na začetku, ko smo se vsi skupaj privajali na nov ritem, sma 
se malo lovila in nama je zmanjkalo časa in volje za najine pogovore, ki so bili prej pogosti. 
Ko sma to ugotovila, sma zadeve kar hitro razčistila in odnos se je spet zboljšal.« 
 
Izsledki naše raziskave torej ne sovpadajo z raziskavo, ki sta jo leta 1992 opravila Cowan in 
Cowan (1992), saj je po njuni raziskavi imelo po rojstvu otroka 92 % intervjuvancev več 
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konfliktov s partnerjem. Mogoče lahko to pripišemo tudi dejstvu, da kljub anonimnosti 
raziskave intervjuvanci niso odgovarjali čisto iskreno ali pa se vseh konfliktov ne spomnijo/ 
se jih v intervjujih niso zavedali.  
 
Večjo pogostost konfliktov izpostavi le M3: »Več jih je, bolj so pogosti. Najbolj se mi zdi 
da zaradi tega, ko pridem iz nočne, pa bi spal, mali pa rogovili po stanovanju in ni mira, to 
me nervira in potem sem tečen in ji težim, da rabim mir, in potem je ona tečna, da ne more 
otrok bit čist tiho in se ne igrat. Prej, ko ni blo otroka, tudi takih sporov ni blo, ker sem mel 
mir, ko sem htel. Pa saj se navadiš tudi na to. Zdaj sma zmenjena, da greta onadva malo 
ven, na sprehod al nekaj, da mam vsaj malo tišine.« 
 
M2 celo izpostavi, da je pričakoval več konfliktov, zaradi »divjanja hormonov« v nosečnosti 
in po porodu.  
 M2: »Pričakoval sem, da bo kaj več konfliktov glede njenih čustev in podivjanih 
hormonov med nosečnostjo.« 
 
Pari torej med seboj že pred nosečnostjo niso imeli veliko konfliktov in tudi po rojstvu ne 
izpostavljajo kompleksnejših konfliktov. Ž7 celo meni, da zaradi hitrejšega tempa življenja 
in natrpanih urnikov do konfliktov prihaja redkeje.  
 Ž7: »Včasih dlje časa traja, da do sporov in pogovorov sploh pride, saj ob vseh službenih 
in družinskih obveznostih še celo spori pristanejo na stranskem tiru.«  
 
Konflikti se intervjuvancem ne zdijo sporni, dokler so zmerni, saj se zavedajo, da v vsaki 
zvezi prihaja do njih. 
 Ž2: »Konflikti so v vsaki zvezi. So in bojo. Če jih ni, pomeni, da je nekaj narobe. Pa če 
jih je preveč. Tak da zmernost pri konfliktih ne škodi. To pomeni, da ne živiš eden mimo 
drugega, ampak eden z drugim. In potem pride do kakšnih trenj tu pa tam. Niso pa 
škodljivi.« 
 Ž4: »Konflikti so bili in bodo. V vsakem normalnem odnosu prihaja do konfliktov, to je 
normalno.« 
 
Večina udeležencev, predvsem ženske, so izpostavile pomen pogovorov pri reševanju 
konfliktov in pomen sprotnega reševanja konfliktov. Pomembno jim je, da konflikte rešujejo 
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na samem, brez prisotnosti otrok. Strinjajo se, da je potrebno sprotno reševanje konfliktov, 
da se ne kopičijo stare zamere. Prav tako govorijo o konstruktivnem reševanju konfliktov. 
Pomembno jim je, da vsak pove svoje argumente in da trdijo, da se trudijo upoštevati mnenja 
in stališča drugega. Menijo tudi, da odkar imajo otroke, konflikte rešujejo hitreje in z manj 
slabe volje. 
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8.3.4 PODKATEGORIJA: Spolnost in čustvena intimnost 
 
Ko je pogovor nanesel na temo o spolnosti, smo občutili manjšo napetost in nelagodnost 
intervjuvancev, postali so bolj zadržani. To lahko pripišemo temu, da se z vsemi ne poznamo 
zelo dobro in se jim o tej temi ni bilo prijetno pogovarjati in razglabljati, čeprav smo jim 
zagotovili popolno anonimnost.  
 
A) Pričakovanja 
Pari so bili enotnih pričakovanj tudi pri spolnosti in čustveni intimnosti. Skoraj vsi 
intervjuvanci so namreč pričakovali redkejše spolne odnose, kar se je tudi uresničilo, vsaj 
malo pred koncem nosečnosti in v prvih mesecih po rojstvu. Za to so navajali predvsem dva 
razloga – pomanjkanje časa in preutrujenost, izčrpanost.  
 
Par 1 je edini, ki ni pričakoval sprememb na področju spolnosti in čustvene intimnosti. Je 
edini par, ki ni pričakoval redkejših spolnih odnosov. Ž1 pravi, da jih »je sicer manj, a 
načeloma ni bistvene razlike«. M1 je omenil, da se je »po pričakovanjih vse dogajanje 
prestavilo na nočne ure«. 
 
Par 2 je pričakoval upad spolnih odnosov, kar se je uresničilo predvsem zato, ker otrok hodi 
dokaj pozno spat in kot pove M2 »[…]te pa sem jaz tudi že fejst zaspan pa včasih kar z njo 
zaspim.« Ž2 pričakuje, da bo kmalu vse tako kot pred porodom. Pravi, da sicer so pa spolni 
odnosi »boljši zaradi večje bližine med nama pa najine večje povezanosti«. Ž3 je pričakovala 
predvsem spremembo v načinu doživljanja spolnosti in pravi, da je sedaj manj avanturističen 
in da na tem področju manj eksperimentirata, a je z njim vseeno zadovoljna. M3 je 
pričakoval, da se bo spolno življenje premaknilo predvsem v spalnico in bo bolj predvidljivo, 
do česar je tudi prišlo. Pričakovanja para 5 glede spolnosti so enotna – dogajala se bo v 
poznejših urah. Sedaj še ne moreta govoriti o tem ali so se pričakovanja uresničila ali ne, saj 
sta še premalo časa starša, da bi to ugotovila. M6 je poudaril predvsem manjšo spontanost 
glede spolnosti, saj do nje po rojstvu prihaja predvsem v večernih urah, ko otroka spita. Ž6 
je povedala, da ni pričakovala, da bosta začela skupaj preživete trenutke bolj ceniti in v njih 
uživati in jih znata boljše izkoristiti. Par 7 je povedal, da razen redkejše spolnosti v obdobju 
takoj po rojstvu drugega otroka zaradi pomanjkanja časa in usklajevanja vseh obveznosti ni 
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imel posebnih pričakovanj. Pričakovala sta, da se bo sčasoma tudi spolnost vrnila na stare 
tirnice, saj če je dober odnos, je pričakovati tudi dobro spolnost. 
 
B) Spremembe 
Tudi na tem področju so se pojavile spremembe pri vseh parih, večinoma je tik pred in takoj 
po rojstvu otroka to področje bolj zapostavljeno. Nekateri so spolnost po porodu uspeli 
obuditi prej kot drugi, pri nekaterih je še zmeraj »na stranskem tiru«.  
 Ž5: »Dobila sem nekaj šivov po porodu pa se še ne počutim tak dobro, da bi že začela s 
spolno aktivnostjo. Me je strah, da bi blo več škode kot koristi. Malo boma še počakala.« 
 M2: »Pri spolnosti se pozna, je je manj.« 
 M5: »Zaenkrat je po porodu še ni, hehehehe. Tak da je manj pogosta. 
 M1: » Manjša je bila, ko je bila hčerka manjša, zdaj pa več ne opažam razlike od prej.« 
 
Prav tako vsi govorijo o enaki želji po spolnosti kot pred rojstvom, le da včasih zaradi 
preutrujenosti, pomanjkanja energije in izčrpanosti zmanjka volje za spolnost. M4 govori o 
pomanjkanju časa za spolnost, s tem se strinja tudi M2. ki pove: 
 »Otrok gre pozno spat pol pa ni več časa, ker grem spat, ker morem zgodaj vstati za v 
službo.« 
 Ž6: »Želja je enaka le da ni več toliko časa. Včasih sem preutrujena.« 
 M6: »Ko dama otroke spat, se včasih rajši kaj pogovorima al pa pogledama kaj na 
televiziji, sma preutrujena za akcijo, haha. Se pa glih tak stisnema pa pocartama ob 
filmu. Ampak želim si jo še vedno isto kot prej.« 
 Ž4: »Odvisno od dneva, ampak načeloma je želja pa pogostost ista kot pred otrokom.« 
 
Pravijo, da so spolni odnosi manj spontani, saj si jih ne morejo več privoščiti kadarkoli, 
ampak so prestavljeni v večerne ure, ko gredo otroci spat.  
 M1: »Vse se je prestavilo na nočne ure, haha.« 
 Ž3: »Partner dela tudi v nočnih izmenah, takrat, ko se ponavadi vse dogaja, čez dan 
nekak ni več tolko priložnosti kot prej.« 
 
Ž7 je omenila tudi povezanost spolnosti z zadovoljstvom s partnerskim odnosom. 
 Ž7: »Menim, da pri tem pride do razlik predvsem v primeru, če se odnos med 
partnerjema nasploh poslabša, potem pa se seveda pozna tudi pri tem.« 
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8.3.5 PODKATEGORIJA: Odnos do zunanjega sveta 
 
Odnos do zunanjega sveta smo razdelili na odnos do socialne mreže in odnos do kariere.  
 
A) Pričakovanja 
V odnosu do zunanjega sveta so pričakovali predvsem spremembe na področju socialne 
mreže in manj družabnega življenja. Ena intervjuvanka je omenila tudi področje kariere, a v 
pozitivnem smislu. Večinoma so intervjuvanci pričakovali, da bo novica o nosečnosti 
pozitivno sprejeta. 
 
B) Spremembe 
Vsi so omenili zelo pozitivne reakcije okolja na novico o nosečnosti, tudi par 2, ki nosečnosti 
ni načrtoval. Nekateri intervjuvanci (Ž1, Ž3, M3) so omenili, da je njihove bližnje skrbelo, 
ker nista oba partnerja zaposlena.  
 
Intervjuvanci opažajo razlike pri doživljanju zunanjega sveta predvsem z vidika socialnih 
stikov. Govorijo o manjšem številu socialnih stikov (Ž3, Ž4, M1, M3, M4), nekateri, 
predvsem ženske, pa tudi o spremembi kroga prijateljev (Ž2, Ž3, Ž6, M6). Povejo, da so 
pridobili nove prijatelje, ki imajo otroke, nekaj starih prijateljev, ki še nimajo otrok, pa so 
izgubili, za kar navajajo različne razloge (pomanjkanje časa, različni interesi…). 
 Ž2: »So stvari, ki jih prej nisi opazo, pa jih zdaj, npr. otroke, starše, nevarnosti …«  
 Ž6: »Opažaš stvari, ki jih prej nisi, sploh glede otrok pa družin.« 
 M5: »Drugače začneš gledat na zunanji svet, vidiš oziroma opaziš več otrok v okolici.« 
 
Ž7 govori o pozitivni spremembi pri karieri in da jima z možem usklajevanje službenih in 
družinskih obveznosti ob pomoči sorodnikov ne dela težav. 
 
Intervjuvanci so poudarili tudi učenje od drugih ljudi iz svoje okolice. 
 Ž2: »Na jogi si babicama lahko tudi postavil vprašanja o vsem.« 
 Ž6: »Pogovor s prijateljicami in čuvanje njihovih otrok mi je koristlo, ker sem se naučila, 
kak nekatere stvari naret manj komplicirane.« 
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Vsem intervjuvancem je otrok na prvem mestu, ostale stvari so postale manj pomembne. Že 
nosečnost spremeni tudi odnos obeh partnerjev do staršev. Na Mayo Clinic (Johnson 2003, 
str. 651) pravijo, da se bodoče babice in dedki začnejo počutiti bolj povezane s svojimi otroki 
in da je to lahko ena najpomembnejših sprememb, ki jih družine doživljajo med nosečnostjo. 
Tudi nekateri intervjuvanci govorijo o boljših odnosih v času nosečnosti in predvsem po 
rojstvu otrok s svojo primarno družino in s svojimi bližnjimi, kar najbolj izpostavi par 7. 
 Ž7: »Odnosi z bližnjimi so se pravzaprav po rojstvu otrok še izboljšali, če dobro 
pomislim. Čeprav tega mogoče takrat nisem opazila, lahko zdaj, ko sta otroka stara 1 in 
3 leta, vidim tolko bojše.« 
 M7: »Zdaj so naši stiki s sorodniki pogostejši.« 
 
Starševstvo prinaša spremembo obeh partnerjev, nova spoznanja o družini, vrednotah, ki so 
z njo povezane in tudi spoznanja o različnih generacijskih vezeh. 
 
Ugotovitve iz tega raziskovalnega vprašanja lahko strnemo v spodnji preglednici. 
Preglednica je sestavljena iz treh stolpcev. V prvem stolpcu so navedene podkategorije, v 
drugih dveh je primerjava med pričakovanji, ki so jih imeli intervjuvanci in dejanskimi 
spremembami. Vsebina pričakovanj in sprememb je sestavljena iz analize intervjujev. 
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Tabela 7: Kategorija Področja učenja. 
 
KATEGORIJA: PODROČJA UČENJA 
PODKATEGORIJA PRIČAKOVANJA SPREMEMBE 
Partnerski odnos 
 pozitivna pričakovanja 
 večja povezanost 
 boljši odnos 
 okrepitev odnosa 
 manj časa za partnerja 
 večja potrpežljivost 
partnerja 
 strpnost 
 več prilagajanja 
 večje medsebojno 
sodelovanje 
 več pomoči, 
razumevanja 
 manj časa za partnerja 
 poglobitev odnosa 
Delitev dela 
 pomoč partnerja pri 
gospodinjskih opravilih 
 pomoč partnerja pri 
skrbi za otroka 
 pomoč partnerja pri 
gospodinjskih opravilih, 
a ne v takšni meri kot so 
partnerke pričakovale 
 pomoč partnerja pri 
skrbi za otroka 
Konflikti in komunikacija 
 več manjših konfliktov 
 konflikti zaradi delitve 
dela 
 konflikti zaradi skrbi za 
otroka 
 
 konflikti zaradi 
navezanosti otroka na 
mamo 
 konflikti zaradi kariere 
  konflikti zaradi 
partnerskega odnosa 
  različno mnenje o 
vzgoji 
  slabša komunikacija 
 
Spolnost in čustvena 
intimnost 
 manj spolnih odnosov 
 le v poznem času 
oziroma v času spanja 
otroka 
 manjša spontanost 
 boljše izkoriščen skupaj 
preživet čas 
 kvalitetnejši odnos 
zaradi večje povezanosti 
partnerjev 
 redkejši spolni odnosi 
tik pred in tik po porodu 
 pomanjkanje energije in 
volje 
 večja načrtovanost 
Odnos do zunanjega sveta 
 drugačna socialna mreža 
 manj družbenega 
življenja 
 kariera 
 spremenjen krog 
prijateljev 
 manj socialnih stikov 
 večja povezanost s 
starši 
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9. SKLEPNE UGOTOVITVE PO RAZISKOVALNIH 
VPRAŠANJIH 
 
Sklepne ugotovitve bomo poskušali predstaviti s pomočjo oblikovanja paradigmatskega 
modela (Creswell 2007; Flick 2009; Mesec 1998). Pojav, ki smo ga preučevali, smo 
predstavili s tremi velikimi kategorijami in podkategorijami, ki te kategorije napolnjujejo.  
 
Iz pripovedi smo poskusno oblikovali model, ki naj bi pregledno pojasnil okoliščine pojava 
tranzicijskega učenja ob prehodu v starševstvo. 
 
 
 
 
Slika 3: Paradigmatski model. 
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Tranzicijsko učenje na prehodu v starševstvo je povzročeno z biografsko zarezo, ki nastane 
na prehodu v starševstvo. Glede na literaturo in empirično raziskavo smo kot situacijske 
dejavnike opredelili prehod iz diade v skupino, pričakovanja in spremembe v načinu 
življenja, obdobje starševstva, razvoj novih vlog in identitet. 
 
Strategije ali aktivnosti, ki vplivajo na proučevan pojav, smo prepoznali v privajanju na nov 
način življenja, ustvarjanju nove socialne mreže, iskanju rešitev in kritičnem razmišljanju. 
 
Posledice pojava se kažejo na različnih ravneh: učenje v partnerskem odnosu, učenje o 
delitvi dela, učenje na področju konfliktov in komunikacije, učenje na področju spolnosti in 
čustvene intimnosti, učenje v odnosu do zunanjega sveta, v celostnem razvoju posameznika 
kot odgovornega, svobodnega in avtonomnega subjekta, v kritičnem razmišljanju, vplivanju 
na zahteve družbe in njihovem spreminjanju. 
 
Iz pripovedi bomo predstavili odgovore na raziskovalna vprašanja, pri čemer smo pri 
predstavitvi sledili pojmom in kategorijam, sedaj pa bomo odgovore oblikovali celoviteje in 
jih povezali s teoretskimi izhodišči. 
 
Kateri dejavniki so po pripovedovanju vplivali na odločitev za otroka? 
Dejavniki so bili različni. Odločitev je bila pri vseh, razen pri paru 2, skrbno načrtovana. 
Ugotovili smo, da pripovedovalci bolj kot subjektivne upoštevajo objektivne dejavnike, npr. 
finančno varnost in zaposlitev in rešen stanovanjski problem. Vsi so omenili tudi skupno 
željo po otroku, le da ta ni bila vedno na prvem mestu. Pripovedovalci se zavedajo, da je pri 
odločitvi bistvenega pomena tudi čustvena zrelost in pripravljenost na spremembe, ki jih 
prinese otrok. To je potrdilo navedbe Ule in Kuhar (2003, str. 108), da morajo biti 
zagotovljeni objektivni in subjektivni dejavniki. Ti dejavniki opredeljujejo tranzicijsko 
učenje, ki poteka v razmeroma načrtovanem prehodu.  
 
Raziskali smo tudi, katere strategije učenja po Wildemeerschu in Stroobantsovi (2009) so 
pripovedovalci uporabili. Glede na rezultate smo zaznali vse 4 strategije – prilagajanje, rast, 
razlikovanje in upor. Najbolj vidni sta strategiji prilagajanja in rasti, kar je tudi odgovor na 
naše glavno raziskovalno vprašanje. Zavedati se moramo omejitev raziskave, ki je vezana 
na majhno število sogovornikov. Zanimalo nas je, kako se kažejo omenjene strategije 
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tranzicijskega učenja po pripovedovanju staršev. Ugotavljali smo jih s pomočjo vprašanj, 
upoštevali pa smo tudi celotne intervjuje oziroma pripovedi, če so se izjave, ki so nakazovale 
določeno strategijo, pojavile tudi drugje. 
 
Kako se v pripovedih kaže učenje kot prilagajanje?  
Ugotavljali smo, kako se pojav strategije prilagoditve kaže pri soočanju s prehodom v 
starševstvo. Strategijo prilagajanja smo zasledili na različnih področjih: soočanje s sistemom 
zdravstva, vzgoja, pričakovanja in želje drugih ljudi, soočanje s prehodom v starševstvo in 
priprava na prihod novega člana in porod. Za našo raziskavo lahko ugotovimo, da se je 
strategija prilagajanja  pojavila najbolj pogosto. Pri tej strategiji ne gre za spreminjanje 
posameznika kot razvoj novih praks, ampak za spreminjanje, ki je posledica  prilagajanja 
zahtevam družbe. Po prepričanjih akterjev, ki to strategijo uporabijo, je ni mogoče 
spremeniti (Wildemeersch in Stroobants 2009, str. 224). 
 
Kako se v pripovedih kaže učenje kot rast? 
Strategija rasti je naravnana na posameznika znotraj družbenega konteksta, v katerem 
usmerja svoje življenje na najboljši možni način z razvijanjem svoje identitete, načinov 
čustvovanja in odzivanja. Strategijo rasti smo ugotavljali s prisotnostjo osebnega razvoja in 
rasti po rojstvu otroka, preživljanjem prostega časa in preživljanju časa s partnerjem. Vsi 
pripovedovalci so omenjali veliko skrb za osebni razvoj. Povedali so, da se v prostem času 
ukvarjajo z različnimi aktivnostmi – športnimi in ročnimi deli in s tem skrbijo za dobro 
počutje in osebnostno rast. Povedali so tudi, da proste trenutke radi preživljajo s partnerjem 
na različne načine – nekaterim je dovolj večerno ležanje pred televizorjem, drugi pa čas 
izkoristijo za skupne aktivnosti, npr. ples. Raziskava je tudi pokazala, da rojstvo otroka 
zaznavajo kot pomemben vpliv na svoj osebnostni razvoj. Preko odgovorov smo ugotovili, 
da se je pri pripovedovalcih razvila tudi starševska identiteta, ki jo cenijo tudi partnerji. Ob 
prehodu smo opazili tudi doživljanje različnih čustev, tako pozitivnih kot negativnih, pa tudi 
mešanico obojih čustev hkrati. Strategija rasti je povezana z dejavnostmi, kritičnim 
razmislekom o svojih dejavnostih, načinih razmišljanja in čustvenim spreminjanjem. 
 
Kako se v pripovedih kaže učenje kot razlikovanje? 
Strategija razlikovanja se je pojavila v zelo majhnem številu odgovorov. S pripovedovalci 
smo govorili o situacijah, ki jih doživljajo kot nepričakovane in neugodne in zaradi katerih 
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so morali poiskati rešitev. Pojmi, ki pa so se ponovili: prilagajane novemu načinu življenja, 
v povezavi z boleznijo otroka, podpora partnerja. Posamezniki so kot naporne doživeli 
različne situacije. Poleg področij, ki so jih navedli kot naporna, nas je zanimal tudi odziv na 
te situacije, s katerim smo lahko potrdili ali ovrgli obstoj te strategije. Največ intervjuvancev 
je omenilo neugodno situacijo v zvezi s prilagajanjem novemu načinu življenja z otrokom. 
Ker gre pri večini odgovorov za strategijo prilagajanja, lahko sklepamo, da vprašanja nismo 
dovolj jasno postavili. 
 
Kako se v pripovedih kaže učenje kot upor? 
Skušali smo ugotoviti, ali obstaja področje starševstva, s katerim se posamezniki ne strinjajo 
in ga skušajo spremeniti oziroma nanj vplivati (v širšem družbenem kontekstu). Kljub temu 
da so nekateri starši povedali, da na nobenem področju aktivno ne posegajo in niti niso 
poskušali vnašati sprememb, je strategija upora oziroma vsaj njeni zametki pri nekaterih 
prisotna. Nekatera dejanja, ki so se v izjavah pojavljala, so skladna z definicijo strategije 
upora po Wildemeerschu in Stroobantsovi (2009, str. 224), za katero je značilna usmerjenost 
v kritični razmislek in delovanje posameznika na način vplivanja in spreminjanja zahtev 
družbe. Posameznik se uči z aktivnim poseganjem v okolje in poskusom vpeljevanja novosti. 
Pojmi, ki nakazujejo prisotnost strategije, so zdravstvo, vrtec, kariera in živali. 
 
Na katerih področjih starši zaznavajo spremembe po prehodu v starševstvo? 
Raziskali smo področja pričakovanj pred rojstvom otroka in sprememb ob prehodu v 
starševstvo, ki jih lahko razumemo tudi kot področja učenja. Zanimalo nas je, kakšna 
pričakovanja so imeli in ali so spremembe skladne s pričakovanji. Partnerji so pripovedovali 
o pričakovanjih in spremembah na področju partnerskega odnosa, delitve dela, konfliktov in 
komunikacije, spolnosti in čustvene intimnosti ter odnosu do zunanjega sveta.  
 
Ugotovili smo, da so imeli pripovedovalci večinoma pozitivna pričakovanja, tudi glede 
partnerskega odnosa. Na področju partnerskega odnosa so pričakovali izboljšanje, saj so 
menili, da jih bo otrok še bolj zbližal in povezal, kar se je po pripovedovanjih tudi zgodilo. 
 
Največja odstopanja med pričakovanji in realnim stanjem so se pokazala pri delitvi dela. 
Pričakovali so enakovredno razdelitev dela, a se je izkazalo, da je delitev dela še vedno 
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razdeljena tradicionalno. To lahko povežemo tudi s tem, da so naše pripovedovalke (razen 
Ž7) brezposelne ali na porodniškem dopustu in zato več časa preživijo doma z otrokom.  
 
Pri konfliktih in komunikaciji so sicer pričakovali kakšen konflikt več zaradi novega 
družinskega člana, ki jih prej ni bilo. Kljub temu pa niso pričakovali večjih sprememb na 
področju konfliktov. Ugotovili smo, da so se tudi ta pričakovanja uresničila, saj je večjo 
pogostost konfliktov omenil le en pripovedovalec. Povedali so, da je komunikacija med 
partnerjema hitrejša in boljša kot pred rojstvom otroka. 
 
Tudi na področju spolnosti in čustvene intimnosti so se pričakovanja pripovedovalcev 
izkazala za realna. Po predvidevanjih je bilo kmalu pred rojstvom in po porodu spolnosti 
manj, sčasoma pa se vrne na stare tirnice, čeprav je prišlo do sprememb v času intimnosti.  
 
Pri odnosu do zunanjega sveta so pričakovali manj socialnih stikov po rojstvu, ena 
pripovedovalka je omenila tudi kariero v smislu izboljšanja. Stikov s prijatelji imajo 
pripovedovalci res manj, nekaterim se je rahlo spremenil tudi krog prijateljev, nekateri so 
odšli, drugi prišli – predvsem tisti z otroki. Vsi pa tega ne povezujejo z rojstvom otroka, 
ampak s koncem izobraževanja in razhajanja poti v tistem času. 
 
Ali se pojavljajo razlike v pripovedovanju moških in žensk istega para? 
Pripovedi staršev o pričakovanjih in spremembah znotraj parov so zelo skladne, zato ne 
moremo govoriti o večjih odstopanjih. Pri vseh parih se je pojavilo največje odstopanje pri 
kategoriji o delitvi dela. 
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10. OMEJITVE RAZISKAVE 
 
Raziskava je omejena na obeh področjih, na teoretičnem in na empiričnem. V teoretičnem 
delu smo govorili o partnerstvu in starševstvu ter o biografskem učenju in znotraj tega o 
prehodu v starševstvo. Omejili smo se le na štiri glavne, osnovne strategije učenja po 
modelu, ki sta ga predstavila Wildemeersch in Stroobants (2009, str. 222–225), kombinirane 
strategije smo le omenili. Vemo, da je v realnem življenju osnovnih strategij le malo, bolj 
pogoste so kombinirane strategije, vendar smo zaradi majhnega števila udeležencev v 
raziskavi  in časovne omejenosti poskusili poiskati osnovne strategije.  
 
Tudi empirična raziskava je bila omejena na osnovne strategije učenja po zgoraj omenjenem 
modelu. Proučevanje kombiniranih strategij učenja je lahko iztočnica za nadaljnje raziskave. 
Pri empirični raziskavi je potrebno upoštevati tudi omejitve instrumenta za zbiranje 
podatkov. Uporabili smo delno strukturiran intervju, ki smo ga naredili za našo raziskavo. 
Pri oblikovanju vprašanj smo sledili navodilom za strukturiranje intervjuja (Carey 2012; 
Mesec 1998; Vogrinc 2008). Težave so se pojavile predvsem pri vprašanju o spolnosti, kjer 
so postali nekateri pripovedovalci zelo zadržani, kar se je pokazalo tudi preko neverbalne 
komunikacije, zato smo pri tem vprašanju dobili bolj površinske podatke. Dopuščati je treba 
možnost, da so pripovedovalci zaradi nelagodja ob vprašanju kakšne podatke prikrili.  
 
Zelo pomemben je torej kritični razmislek o karakteristikah metode zbiranja podatkov in 
kvalitativne paradigme raziskovanja, saj se moramo zavedati, da pri kvalitativnih metodah 
ne  moremo  zagotoviti enakih karakteristik podatkov kot pri kvalitativnih metodah. 
Pomembno je vprašanje, ali lahko zagotovimo kriterije ponovljivosti, objektivnosti in 
zanesljivosti metode. Pripovedi lahko različno interpretiramo in ker je pri narativni metodi 
ključno nenehno dopolnjevanje osebnih zgodb, ne moremo pričakovati, da bi v različnih 
časovnih obdobjih dobili iste podatke. Ličen (2013, str. 41) pojasnjuje, da ko delamo z 
naracijami v praksi, ugotovimo, da se zgodbe vedno dopolnjujejo, ter da iz razlik lahko 
sklepamo, da je med samim procesom pripovedovanja prišlo do učenja. V naši raziskavi smo 
z vsakim posameznikom opravili le en intervju in ne na način, da bi mu sledili dlje časa. 
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Omeniti moramo tudi obseg vzorca kvalitativne raziskave. Intervjuji so bili na opravljeni na 
majhnem vzorcu, zato ugotovitev in izsledkov raziskave ne moremo posplošiti na celotno 
populacijo. Podatke lahko interpretiramo in razumemo le znotraj naše raziskave. 
 
Pripovedovalci so bili ljudje, s katerimi se osebno poznamo in ki so bili pripravljeni 
sodelovati, zato je bila odzivnost dobra. Pojavila se je razlika v obsežnosti in poglobljenosti 
odgovorov. Bolj pripravljene so se bile poglobiti in bolj podrobno odgovoriti predvsem 
ženske, ki smo jih poznali že prej, odgovori nekaterih moških so bili bolj skromni. Da bi 
preprečili vpliv partnerja na pripovedovalca, smo opravili intervjuje z vsakim udeležencem 
posebej. Ker smo intervjuje opravili »v živo«, nismo imeli težav z nepopolnimi odgovori, 
saj smo pripovedovalcem v tem primeru postavili kakšna dodatna vprašanja. V raziskavo 
smo zajeli osebe, ki so starši različno dolgo, kar je morda vplivalo na kakovost podatkov o 
vprašanjih, ki se tičejo obdobja tik pred in po tranziciji v starševstvo.  
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IV. ZAKLJUČEK 
 
Rojstvo otroka in s tem prehod para v starševstvo »pretrese« partnerski odnos na več 
področjih, kar implicira učenje kot spreminjanje posameznika in družinskega sistema. Naša 
raziskava je izhajala iz predhodnih raziskav o tranziciji para v sistem družine. Ugotovili smo, 
da tudi za naše sogovornike in sogovornice rojstvo otroka pomeni spremembe/učenje, ki 
posegajo na različna področja partnerskega odnosa in njunega življenja. 
 
Učenje v procesu prehoda v starševstvo smo v našem empiričnem delu raziskovali z 
opiranjem na model tranzicijskega učenja po avtorju in avtorici Wildemeerschu in 
Stroobantsovi (2009) in njunih osnovnih strategij učenja. Ugotovili smo, da se ob prehodu v 
starševstvo pojavljajo vse štiri osnovne strategije, med katerimi sta bili 
prilagoditev/adaptacija in osebnostna rast najpogostejši. To sta strategiji, ki sta usmerjeni v 
doživljanje socialne strukture kot razmeroma trdne (nespremenljive). Vse strategije se 
pojavljajo na različnih življenjskih področjih, npr. prehrana, vzgoja, zdravje, prosti čas, 
socialni odnosi… Potrdimo lahko prisotnost tranzicijskega učenja.  
 
Ena od vidnejših značilnosti biografskega učenja je socialnost in tukaj lahko potrdimo tezo, 
ki sta jo postavila Alheit in Dausien (2002, str. 230–231), da se učenje ne dogaja izključno 
znotraj posameznika, ampak je odvisno tudi od interakcije z drugimi ljudmi. Z raziskavo 
lahko tudi potrdimo, da je model tranzicijskega učenja uporaben za analizo učenja ob 
tranziciji v starševstvo. V primeru nadaljnjega raziskovanja predlagamo, da se preučijo še 
kombinirane strategije tranzicijskega učenja po Wildemeerschu in Stroobantsovi (2009). 
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PRILOGA A: OKVIRNA VPRAŠANJA ZA INTERVJU 
 
SPLOŠNI PODATKI 
 
SPOL:  
STAROST: 
STOPNJA IZOBRAZBE: 
 
PARTNERSKA ZVEZA 
 
1. Kako dolgo sta s partnerjem v partnerski zvezi? 
2. Ali sta poročena? Če sta, koliko let sta poročena? 
3. Kdaj in kam sta se preselila v skupno gospodinjstvo? 
4. Starost otroka? 
 
PREHOD V STARŠEVSTVO 
 
5.  Kateri dejavniki so vplivali na odločitev za otroka? Kateri je bil po vašem mnenju 
dejavnik, ki je prevladoval? 
 
 
6. Kako ste se soočili s prehodom v starševstvo (že v času nosečnosti)? (Ste mogoče 
obiskovali šolo za starše, brali literaturo …)? 
Ali obstaja kakšno področje, s katerim se kot starš ne strinjate, a ste se mu v skladu s 
pričakovanji, normami in vrednotami kljub temu prilagodili? Prosim, opišite primer. 
(Dali ste prednost družbenim zahtevam pred osebnimi, torej ste nekaj naredili, ker je tako 
družbeno sprejemljivo, čeprav v to mogoče niste bili čisto prepričani.) 
7. Si kdaj vzamete čas samo zase? Imate kakšno dejavnost, za katero si redno vzamete čas? 
Si kdaj vzamete čas samo za partnerja? Kako pomembno vam je to? 
Kako vam je starševska vloga pomagala pri osebnem razvoju? Kako ste ob prehodu 
doživljali sami sebe in kako partnerja? Katera področja osebnosti ste začeli razvijati po 
rojstvu otroka? Katera področja ste (začasno) opustili? 
STRATEGIJE UČENJA 
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8. Ste se kdaj znašli v nepričakovani situaciji, ko vam je bilo težko? Prosim, opišite, kako 
ste to doživeli. Kako ste se na to odzvali? (Ste npr. poskusili aktivno poseči v situacijo, 
je prišlo do nečesa novega, npr. drugačnega življenjskega sloga?) 
9. Obstaja kakšno področje starševstva, s katerim se ne strinjate in na katerem ste aktivni 
in se zavzemate za spremembe (ga hočete spremeniti, nanj vplivati)? 
 
SPREMEMBE IN PRIČAKOVANJA 
 
10. Kakšna pričakovanja ste imeli glede določenih področij pred rojstvom otroka in kakšne 
spremembe ste na teh področjih zaznali: 
- partnerski odnos, 
- delitev dela, 
- konflikti in komunikacija, 
- spolnost in čustvena intimnost, 
- odnos do zunanjega sveta. 
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PRILOGA B: PRIMER KODIRANJA – KODIRNA TABELA 
 
 
 
 
  
DOBESEDNI 
PREPIS 
POJMI PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
[…] sma imela jasno 
postavljene cilje: poroka 
– selitev na svoje – 
otroci. 
Rešen 
stanovanjski 
problem, skupno 
življenje 
Varnost Odločitev za 
otroka 
[…]sma bila zaposlena 
že več let in imela reden 
priliv dohodkov… 
Zaposlitev, 
finančna varnost 
Varnost Odločitev za 
otroka 
[…] vplivala predvsem 
osebna zrelost in 
sprejemanje tega, da sva 
s partnerjem psihično 
pripravljena na otroka. 
Ocena, da sta 
osebnostno zrela 
Osebnostna zrelost Odločitev za 
otroka 
Delno je vplivala tudi 
selitev na svoje […] 
Rešen 
stanovanjski 
problem, skupno 
življenje 
Varnost Odločitev za 
otroka 
… največji faktor 
zavedanje tega, da imet 
majhnega otroka pomeni 
veliko spremembo v 
celotni najini 
»organizaciji« […] 
Pripravljenost na 
prilagajanje 
Ocena, da sta 
osebnostno zrela 
 
Odločitev za 
otroka 
[…] delno tudi starost. Starost Ocena, da sta 
osebnostno zrela 
Odločitev za 
otroka 
[…] pripravljala tako, da 
sva si prebirala literaturo 
o razvoju ploda. 
Uporaba različnih 
virov informacij – 
priprava na porod 
Učenje s strategijo 
prilagajanja 
Strategije učenja 
Skupaj sva hodila tudi 
na šolo za starše. 
Obiskovanje šole 
za starše – 
priprava na porod 
Učenje s strategijo 
prilagajanja 
Strategije učenja 
[…] sem pedagog, […] 
v pomoč pri vzgajanju 
otroka […], se 
izobražujem o tem, kako 
razmišljajo otroci, kako 
jih vzgajati, se 
pogovarjati z njimi … 
Učenje družbeno 
sprejemljivih 
norm, vrednot – 
vzgoja 
Vzgoja  Strategije učenja 
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PRILOGA C: IZSEK IZ INTERVJUJA 
 
A: Zanima me, ali si kdaj vzamete čas samo zase? Imate kakšno dejavnost, s katero se 
redno ukvarjate?  
 
B: Kdaj pa kdaj si vzamem tudi čas čisto zase, čeprav, če dobro pomislim, si ga večkrat 
vzamem za naju s partnerjem. Čisto zase hodim na plesne. Oba sva športno aktivna, kot sem 
rekla, jaz redno obiskujem plesne, mož pa igra badminton, teče, kolesari pa še kaj bi se 
našlo… Za svoje zdravje, če si imela to v mislih, se oba z možem trudiva skrbeti z relativno 
uravnovešeno prehrano, umirjenim domačim okoljem, dobrimi odnosi v naši družinikot tudi 
s svojimi bližnjimi in s športom. Skrbiva tudi za to, da sta redno aktivna tudi otroka oziroma 
zaenkrat še bolj kot ne samo sin. Hodimo v »hribe«, take, ki jih lahko doseže sam (na primer 
Rožnik, Šmarna gora, Donačka gora), hči pa trenutno še uživa v nahrbtniku, haha. To mi je 
zelo pomembno. 
 
A: Kaj pa čas samo za vaju s partnerjem, si ga kdaj vzameta? 
 
B: Jaaa, seveda, predvsem zvečer, ko spraviva otroka spat. Čas zase si pa z veseljem 
vzameva tudi ob nekaterih vikendih, ko gresta otroka na počitnice k babici, dedku, teti, 
stricu, prababici … Vesela sem, da lahko tudi hči že kdaj ostane na počitnicah s sinom. Radi 
si privoščimo celo kar podaljšane vikende, zdaj ko še nimata »neizpustljivih« obveznosti, s 
tem mislim predvsem šolo. Treba je izkoristiti zdaj, ko se še da in mislim, da nam vsem tako 
odgovarja in veliko pomeni. 
 
A: Pa se vam to zdi pomembno ali niti ne? 
 
B: Vse to se mi zdi izjemno pomembno. Načeloma se, ko nama za naju in pogovore 
zmanjkuje časa, tudi začneva več kregati, tako da je čas, ki si ga vzameva zase, nedvomno 
ključnega pomena za najino zvezo, ker takrat lahko uskladiva najine želje, poglede, 
pričakovanja, konec koncev tudi vzgojne prijeme in tako dalje …  
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